Perfect colorings of $Z^2$: Nine colors by Krotov, Denis
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PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS
D. S. KROTOV
Abstrat. We list all perfet olorings of Z
2
by 9 or less olors
Keywords: perfet olorings, equitable partitions.
A vertex oloring f : V
on
→ {1, ..., k} of a graph G = (V,E) is alled perfet
with parameters (aij)
k
i,j=1 i for eah i and j from 1 to k every olor-i vertex
has exatly aij olor-j neighbors. We onsider the graph of Z
2
, whose verties are
integer pairs, two verties (x, y) and (x′, y′) being adjaent if and only if |x− x′|+
|y − y′| = 1. This graph has degree 4, and so
∑k
i=1 aij = 4 for any admissible
parameter matrix (aij)
k
i,j=1. The main goal of this note is to present the results
of an exhaustive omputer searh, listing all admissible parameters for k ≤ 9. The
ases k = 2 and k = 3 were solved (without the use of omputer) by Axenovih
[3℄ and Puzynina [2℄, respetively. In the Appendix, we list all the matries with
orresponding olorings (for onveniene, we display graph verties as olored ells).
Some matries admit an innite number of olorings; suh olorings have diagonals
olored by two alternating olors (as proved in [1℄, one the olorings is periodi
in the two main diretions); we show only one example, whih is not neessarily
periodial or anonial in some other sense (indeed, it is lexiographially rst in
the order of ells used by the oloring algorithm). The others admit a nite number
of olorings (whih are periodi in the two main diretions [1℄); in this ase, we
list all possible olorings, up to graph isomorphisms. There are several matries
admitting more than one but less than innity number of non-isomorphi olorings
(k ≤ 9). Here are the numbers of these matries: 2-7, 3-8, 3-9, 3-10, 3-17, 3-18, 3-20,
4-14, 4-30, 4-32, 4-34, 4-38, 4-39, 4-41, 4-46, 5-36, 5-43, 6-36, 6-37, 6-58, 6-67, 6-80,
6-83, 6-89, 8-123, 8-125, 8-150, 9-117.
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Appendix
2-1
0 4
1 3
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2
2-2
0 4
2 2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
2-3
0 4
4 0
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2-4
1 3
1 3
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
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2-5
1 3
2 2
2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2
1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2
1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2
2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1
2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2
1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1
2-6
1 3
3 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2-7
2 2
1 3
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
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2-8
2 2
2 2
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1
1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1
2-9
3 1
1 3
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
3-1
0 0 4
0 0 4
1 1 2
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3
1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2
3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3
3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3
1 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3
3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3
1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2
3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3
3 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3
3-2
0 0 4
0 0 4
1 3 0
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
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3-3
0 0 4
0 0 4
2 2 0
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2
2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2
2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2
2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1
3-4
0 0 4
0 2 2
1 2 1
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3-5
0 0 4
0 2 2
2 2 0
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3
2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2
2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3
2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2
2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3
3-6
0 1 3
1 0 3
1 1 2
1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1
2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2
3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3
3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3
3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3
1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1
2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2
3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3
3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3
3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3
1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1
2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2 3 3 1 3 2
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3-7
0 1 3
1 2 1
3 1 0
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3-8
0 2 2
1 1 2
1 2 1
1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1
2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2
2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2
3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3
3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3
1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1
2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2
2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2
3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3
3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3
1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1
2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 2
#
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2
3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3
2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2
3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3
3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3
2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2
3-9
0 2 2
1 2 1
1 1 2
1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1
2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3
2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3
2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3
2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3
1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1
3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2
3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2
3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2
3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2
1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1
2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 2 3 1 2 3
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#
1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1
3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2
3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2
2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3
2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3
1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1
2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3
2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3
3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2
3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2
1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2 3 3 1
3 2 2 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 2
3-10
0 2 2
1 2 1
2 2 0
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1
#
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2
3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2
3-11
0 2 2
2 0 2
2 2 0
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2
3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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3-12
0 2 2
2 1 1
2 1 1
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3
2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2
1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
2 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3
1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3
2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2
1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 1 3 3 1
2 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2
2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2 1 3 3 1 3
3-13
0 2 2
2 2 0
2 0 2
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3
2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3
1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1
3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2
3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3
2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3
1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1
3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2
3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2
3-14
1 0 3
0 1 3
1 1 2
1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2
1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2
3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3
3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3
3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3
2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1
2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1
3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3
3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3
3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3
1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2 3 3 2
1 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 1 3 2
3-15
1 0 3
0 1 3
1 2 1
1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3
3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1
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3-16
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1
1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2
2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2
1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1
1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2
2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2
1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3
3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 2 3 1 1 2
2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2
3-17
1 1 2
1 2 1
2 1 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3
#
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 1
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
#
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1
1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2
2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1
10 D. S. KROTOV
#
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3-18
2 0 2
0 2 2
1 1 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
#
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3-19
2 0 2
0 3 1
1 1 2
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1
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3-20
2 1 1
1 2 1
1 1 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3
2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
#
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
#
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
3-21
2 1 1
1 3 0
1 0 3
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1
12 D. S. KROTOV
4-1
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 0 4
1 1 2 0
1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4
4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3
3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4
4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2
1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4
4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3
3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4
4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2
1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4
4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3
3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4
4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2
4-2
0 0 0 4
0 0 0 4
0 0 2 2
1 1 2 0
1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1
4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4
3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3
3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3
4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4
1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2
4 2 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4
3 4 1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 3
3 3 4 2 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3
4 3 3 4 1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4
1 4 3 3 4 2 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1
4 2 4 3 3 4 1 4 3 3 4 2 4 3 3 4
4-3
0 0 0 4
0 0 1 3
0 4 0 0
1 3 0 0
1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3
4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2
2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4
4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2
2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4
3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1
2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4
4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2
2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4
4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2
1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3
4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 4 1 4 2
4-4
0 0 0 4
0 0 2 2
0 2 0 2
1 1 1 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
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4-5
0 0 0 4
0 0 2 2
0 2 2 0
2 2 0 0
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1
2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4
3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2
3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3
2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3
4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1
2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4
3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2
3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3
4-6
0 0 0 4
0 0 2 2
0 4 0 0
2 2 0 0
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4
4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4
4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2
4-7
0 0 0 4
0 1 1 2
0 1 1 2
1 1 1 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
4-8
0 0 0 4
0 1 1 2
0 1 1 2
2 1 1 0
1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1
4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4
2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2
2 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3
4 3 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4
1 4 2 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1
4 1 4 3 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4
2 4 1 4 2 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3
2 3 4 1 4 3 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2
4 3 2 4 1 4 2 3 4 1 4 3 3 4 1 4
1 4 2 3 4 1 4 3 2 4 1 4 2 2 4 1
4 1 4 3 2 4 1 4 2 3 4 1 4 3 3 4
14 D. S. KROTOV
4-9
0 0 0 4
0 1 1 2
0 1 2 1
1 2 1 0
1 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3
4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3
3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 4
3 4 1 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 1
2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 4 2 2 4
4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3
2 3 3 4 1 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3
2 4 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 4 2
4 1 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 1 4
2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2 4 2 2 4 2
3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 2
3 3 4 1 4 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4
4-10
0 0 0 4
0 2 0 2
0 0 2 2
1 1 1 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
4-11
0 0 1 3
0 0 1 3
1 3 0 0
1 3 0 0
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3
3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4
4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3
3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3
3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2 4 2
2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 4 2
4-12
0 0 1 3
0 0 1 3
2 2 0 0
2 2 0 0
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3
3 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4
4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1
1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3
3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 1
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1
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4-13
0 0 1 3
0 0 2 2
1 3 0 0
2 2 0 0
1 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4
3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1
2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4
4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2
1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3
4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2
1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3
4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2
2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4
3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1
2 4 1 3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4
3 2 4 2 3 1 4 2 4 1 3 2 4 2 3 1
4-14
0 0 1 3
0 0 2 2
2 2 0 0
3 1 0 0
2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3
3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3
3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3
3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3
3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3
3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3
3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2
#
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4-15
0 0 1 3
0 0 3 1
1 3 0 0
3 1 0 0
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
16 D. S. KROTOV
4-16
0 0 1 3
0 1 0 3
1 0 0 3
1 1 1 1
1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4
3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4
4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3
4 3 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 1
1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4
3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4
4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3
4 3 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 1
1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4
3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4
4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3
4 3 4 1 4 2 4 3 4 1 4 2 4 3 4 1
4-17
0 0 1 3
0 1 2 1
1 2 1 0
3 1 0 0
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
4-18
0 0 1 3
0 2 1 1
1 3 0 0
1 1 0 2
1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4
3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4
1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4
3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4
1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4
3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2
2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2
4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4
4-19
0 0 2 2
0 0 2 2
1 1 0 2
1 1 2 0
1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1
3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3
4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4
2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1
3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3
4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4
2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2
3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3
4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4
1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2
3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3
4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4
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4-20
0 0 2 2
0 0 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4
3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3
1 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2
3 2 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3
3 4 1 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4
1 4 3 2 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1
3 2 3 4 1 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4
3 4 1 4 3 2 3 4 1 3 3 1 3 3 1 3
1 4 3 2 3 4 1 4 3 2 4 4 2 4 4 2
3 2 3 4 1 4 3 2 3 4 1 3 3 1 3 3
3 4 1 4 3 2 3 4 1 4 3 2 4 4 2 4
4-21
0 0 2 2
0 0 2 2
1 1 2 0
1 1 0 2
1 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1
3 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4
3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4
2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 1
4 4 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3
4 1 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 1 3 3
2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 3 2
3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 4
3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4
1 4 4 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2
4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 3 2 4 4 1 3
4 2 3 3 2 4 4 1 3 3 1 4 4 2 3 3
4-22
0 0 2 2
0 0 2 2
1 1 2 0
2 2 0 0
1 3 3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4 1
3 3 2 4 1 3 3 2 4 1 3 3 1 4 2 3
3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4 1 3 3
2 4 1 3 3 2 4 1 3 3 1 4 2 3 3 1
4 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4 1 3 3 2 4
1 3 3 2 4 1 3 3 1 4 2 3 3 1 4 2
3 3 1 4 2 3 3 2 4 1 3 3 2 4 1 3
3 2 4 1 3 3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 3
1 4 2 3 3 2 4 1 3 3 2 4 1 3 3 1
4 1 3 3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4
2 3 3 2 4 1 3 3 2 4 1 3 3 1 4 2
3 3 1 4 2 3 3 1 4 2 3 3 2 4 1 3
4-23
0 0 2 2
0 0 2 2
2 2 0 0
2 2 0 0
1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2
2 4 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1
1 4 2 4 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3
3 1 3 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 4 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3
3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 1
1 4 2 4 1 4 2 4 1 3 2 3 1 3 2 3
3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 3 2 3 1 3
3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 4 2 4 1
18 D. S. KROTOV
4-24
0 0 2 2
0 1 1 2
1 1 1 1
1 2 1 0
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2
4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4
2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3
4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1
3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2
4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2
2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4
2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3
4-25
0 0 2 2
0 1 1 2
2 2 0 0
1 2 0 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
4-26
0 0 2 2
0 2 0 2
2 0 2 0
2 2 0 0
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1
3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3
1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4
2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2
4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1
3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3
1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3
4-27
0 0 2 2
0 2 1 1
1 2 0 1
1 2 1 0
1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1
3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4
4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3
1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1
4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3
3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4
1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1
3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4
4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3
1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1
4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3
3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4
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4-28
0 0 2 2
0 2 1 1
1 2 1 0
1 2 0 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
4-29
0 1 1 2
1 0 1 2
1 1 0 2
1 1 1 1
1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1
2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2
3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3
4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4
4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4
1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1
2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2
3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3
4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4
4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4
1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1
2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2 4 1 3 4 2
4-30
0 1 1 2
1 0 2 1
1 2 0 1
2 1 1 0
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
#
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
20 D. S. KROTOV
4-31
0 1 1 2
1 0 2 1
1 2 1 0
2 1 0 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4
3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3
4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4
3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1
3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2
4-32
0 1 1 2
1 1 0 2
1 0 1 2
1 1 1 1
1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1
2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3
2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3
4 1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4
4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4
1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1
3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2
3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2
4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3 4
4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4
1 3 4 2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1
2 4 1 2 4 3 4 1 3 4 2 4 1 2 4 3
#
1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1
2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3
4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4
4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1 4
2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3
1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1
3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2
4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4
4 2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4
3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2
1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3 3 4 1
2 2 4 1 4 3 3 4 1 4 2 2 4 1 4 3
4-33
0 1 1 2
1 1 1 1
1 1 1 1
2 1 1 0
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
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4-34
0 1 1 2
1 2 0 1
1 0 2 1
2 1 1 0
1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4
2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2
2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2
4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1
1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4
2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2
2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2
4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1
1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4
2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2
2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2 2 1 4 2
4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1
#
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4-35
0 1 1 2
2 1 1 0
2 1 1 0
2 0 0 2
1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1
2 2 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4
3 1 4 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 4 4
1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4 4 1
4 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 2
4 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3
1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1
3 3 1 4 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 4
2 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4 4
1 4 4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1
4 4 1 3 3 1 4 4 1 2 2 1 4 4 1 3
4 1 2 2 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 2 2
4-36
1 0 0 3
0 1 0 3
0 0 1 3
1 1 1 1
1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4
1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4
4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1
4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1
1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4
1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4
4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1
4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1
1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4
1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4
4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1
4 2 4 1 4 3 4 2 4 1 4 3 4 2 4 1
22 D. S. KROTOV
4-37
1 0 0 3
0 1 1 2
0 3 1 0
1 2 0 1
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4
1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2
4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2
4-38
1 0 1 2
0 1 1 2
1 2 1 0
1 2 0 1
1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4
4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1
4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1
1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4
4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1
4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1
1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4
4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1
4 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 2 4 2 4 1
#
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1
4-39
1 0 1 2
0 1 2 1
1 2 1 0
2 1 0 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
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#
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2
4-40
1 0 1 2
0 2 1 1
1 1 2 0
2 1 0 1
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1
4-41
1 0 1 2
0 2 1 1
1 2 1 0
1 1 0 2
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1
4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 4
#
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 1
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3
24 D. S. KROTOV
4-42
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1
1 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4
3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2
2 4 1 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 2
1 4 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1
1 2 2 4 1 2 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4
3 3 1 4 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2
2 4 1 2 2 4 1 2 4 4 3 2 4 4 3 2
1 4 3 3 1 4 3 3 1 2 3 1 1 2 3 1
1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 4 4 3 2 4 4
3 3 1 4 3 3 1 4 3 3 1 2 3 1 1 2
2 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 2 4 4 3 2
4-43
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 2 0
1 1 0 2
1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4
1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4
3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2
3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2
1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4
1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4
3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2
3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2
1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4
1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4
3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2
3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2
4-44
2 0 0 2
0 2 1 1
0 1 3 0
1 1 0 2
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
1 4 2 3 3 2 4 1 4 2 3 3 2 4 1 4
4-45
2 0 0 2
0 2 1 1
0 2 2 0
1 1 0 2
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3
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4-46
2 0 1 1
0 2 1 1
1 1 2 0
1 1 0 2
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 4 4
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2
#
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4
4-47
2 0 1 1
0 3 0 1
1 0 3 0
1 1 0 2
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
1 3 3 1 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 2 4
5-1
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
1 1 1 1 0
1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5
5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4
3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5
5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2
1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5
5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4
3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5
5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2
1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5
5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4
3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5
5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2
26 D. S. KROTOV
5-2
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 2 2 0
1 1 2 0 0
1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5
5 2 5 3 4 4 3 5 2 5 3 4 4 3 5 2
3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5
4 3 5 2 5 3 4 4 3 5 2 5 3 4 4 3
4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4
3 4 4 3 5 2 5 3 4 4 3 5 2 5 3 4
5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3
1 5 3 4 4 3 5 2 5 3 4 4 3 5 2 5
5 2 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1
3 5 1 5 3 4 4 3 5 2 5 3 4 4 3 5
4 3 5 2 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3
4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 2 5 3 4 4
5-3
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 4 0 0
1 1 2 0 0
1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4
5 2 5 3 4 3 5 2 5 3 4 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5
4 3 5 2 5 3 4 3 5 2 5 3 4 3 5 2
3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5
5 3 4 3 5 2 5 3 4 3 5 2 5 3 4 3
1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4
5 2 5 3 4 3 5 2 5 3 4 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5
4 3 5 2 5 3 4 3 5 2 5 3 4 3 5 2
3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5
5 3 4 3 5 2 5 3 4 3 5 2 5 3 4 3
5-4
0 0 0 0 4
0 0 0 0 4
0 0 1 1 2
0 0 1 1 2
1 1 1 1 0
1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1
5 2 5 4 4 5 2 5 4 4 5 2 5 4 4 5
3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3
3 4 5 2 5 4 4 5 2 5 4 4 5 2 5 4
5 4 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5
1 5 3 4 5 2 5 4 4 5 2 5 4 4 5 2
5 2 5 4 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5
3 5 1 5 3 4 5 2 5 4 4 5 2 5 4 4
3 4 5 2 5 4 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3
5 4 3 5 1 5 3 4 5 2 5 4 4 5 2 5
1 5 3 4 5 2 5 4 3 5 1 5 3 3 5 1
5 2 5 4 3 5 1 5 3 4 5 2 5 4 4 5
5-5
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
0 1 1 2 0
2 1 1 0 0
1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5
5 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1
2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5
4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3
4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4
2 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4
5 3 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2
1 5 2 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5
5 1 5 3 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1
2 5 1 5 2 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5
4 3 5 1 5 3 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2
4 4 2 5 1 5 2 4 4 3 5 1 5 3 4 4
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5-6
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
0 2 2 0 0
2 1 1 0 0
1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4
5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3
2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5
4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1
2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5
5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3
1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4
5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3
2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5
4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1
2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5
5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 5 3 4 3
5-7
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 0 4 0
0 2 2 0 0
2 2 0 0 0
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2
2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4
4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3
3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4
4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2
2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5
5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2
2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4
4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3
5-8
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 0 4 0
0 3 1 0 0
1 3 0 0 0
1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
5-9
0 0 0 0 4
0 0 0 2 2
0 0 2 2 0
0 2 2 0 0
2 2 0 0 0
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3
2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3
4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4
3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2
3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5
4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1
2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5
5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3
2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3
28 D. S. KROTOV
5-10
0 0 0 0 4
0 0 1 1 2
0 1 1 1 1
0 1 1 2 0
1 2 1 0 0
1 5 3 2 5 2 4 4 3 3 4 4 2 5 2 3
5 2 4 4 3 3 4 4 2 5 2 3 5 1 5 3
3 3 4 4 2 5 2 3 5 1 5 3 2 5 2 4
2 5 2 3 5 1 5 3 2 5 2 4 4 3 3 4
5 1 5 3 2 5 2 4 4 3 3 4 4 2 5 2
2 5 2 4 4 3 3 4 4 2 5 2 3 5 1 5
4 3 3 4 4 2 5 2 3 5 1 5 3 2 5 2
4 2 5 2 3 5 1 5 3 2 5 2 4 4 3 3
3 5 1 5 3 2 5 2 4 4 3 3 4 4 2 5
3 2 5 2 4 4 3 3 4 4 2 5 2 3 5 1
4 4 3 3 4 4 2 5 2 3 5 1 5 3 2 5
4 4 2 5 2 3 5 1 5 3 2 5 2 4 4 3
5-11
0 0 0 0 4
0 0 1 1 2
0 2 1 1 0
0 2 1 1 0
2 2 0 0 0
1 5 2 3 3 2 5 1 5 2 3 3 2 5 1 5
5 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1
2 5 1 5 2 3 3 2 5 1 5 2 3 3 2 5
3 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2
3 4 2 5 1 5 2 3 3 2 5 1 5 2 3 3
2 4 3 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4
5 2 3 4 2 5 1 5 2 3 3 2 5 1 5 2
1 5 2 4 3 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5
5 1 5 2 3 4 2 5 1 5 2 3 3 2 5 1
2 5 1 5 2 4 3 2 5 1 5 2 4 4 2 5
3 2 5 1 5 2 3 4 2 5 1 5 2 3 3 2
3 4 2 5 1 5 2 4 3 2 5 1 5 2 4 4
5-12
0 0 0 1 3
0 0 0 1 3
0 0 0 1 3
1 1 2 0 0
1 1 2 0 0
1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4
4 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5
5 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2
1 5 3 5 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4
4 2 5 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 5 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 2
1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 4 1 5 3 4
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 4 1 5
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 5 2
5-13
0 0 0 1 3
0 0 1 2 1
0 1 2 1 0
1 2 1 0 0
3 1 0 0 0
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
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5-14
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
1 1 2 0 0
1 1 2 0 0
1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4
4 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3
3 5 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4
4 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3 5 2
1 5 3 5 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4 3 4
4 2 4 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 5 1 4 3 4 1 4 3 4 1 4
4 3 4 2 4 3 4 2 5 3 5 2 5 3 5 2
1 5 3 5 1 5 3 5 1 4 3 4 1 4 3 4
4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 5 3 5 2 5 3
3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 4 3 4 1 4
4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 2 5 3 5 2
5-15
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
1 1 0 2 0
1 1 2 0 0
1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5
4 4 2 5 3 3 5 2 4 4 2 5 3 3 5 2
4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4
2 5 3 3 5 2 4 4 2 5 3 3 5 2 4 4
5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1
3 3 5 2 4 4 2 5 3 3 5 2 4 4 2 5
3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3
5 2 4 4 2 5 3 3 5 2 4 4 2 5 3 3
1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5
4 4 2 5 3 3 5 2 4 4 2 5 3 3 5 2
4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4
2 5 3 3 5 2 4 4 2 5 3 3 5 2 4 4
5-16
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
2 2 0 0 0
1 1 2 0 0
1 4 2 5 3 3 5 1 4 2 5 3 3 5 2 4
4 1 5 3 3 5 2 4 1 5 3 3 5 1 4 2
2 5 3 3 5 1 4 2 5 3 3 5 2 4 1 5
5 3 3 5 2 4 1 5 3 3 5 1 4 2 5 3
3 3 5 1 4 2 5 3 3 5 2 4 1 5 3 3
3 5 2 4 1 5 3 3 5 1 4 2 5 3 3 5
5 1 4 2 5 3 3 5 2 4 1 5 3 3 5 2
2 4 1 5 3 3 5 1 4 2 5 3 3 5 1 4
4 2 5 3 3 5 2 4 1 5 3 3 5 2 4 1
1 5 3 3 5 1 4 2 5 3 3 5 1 4 2 5
5 3 3 5 2 4 1 5 3 3 5 2 4 1 5 3
3 3 5 1 4 2 5 3 3 5 1 4 2 5 3 3
5-17
0 0 0 2 2
0 0 0 2 2
0 0 2 1 1
1 1 2 0 0
1 1 2 0 0
1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1
4 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5
3 5 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4 3 3
3 3 4 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2 5 3
4 3 3 5 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 4
1 5 3 3 4 2 5 3 3 5 2 5 3 3 5 2
4 2 4 3 3 5 1 4 3 3 4 1 4 3 3 4
3 5 1 5 3 3 4 2 5 3 3 5 2 5 3 3
3 3 4 2 4 3 3 5 1 4 3 3 4 1 4 3
4 3 3 5 1 5 3 3 4 2 5 3 3 5 2 5
1 5 3 3 4 2 4 3 3 5 1 4 3 3 4 1
4 2 4 3 3 5 1 5 3 3 4 2 5 3 3 5
30 D. S. KROTOV
5-18
0 0 0 2 2
0 0 1 1 2
0 1 0 1 2
2 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
5-19
0 0 0 2 2
0 0 1 1 2
0 1 1 1 1
1 1 1 1 0
1 2 1 0 0
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4
4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4
4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4
4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4
4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1
5-20
0 0 0 2 2
0 0 1 1 2
0 1 2 0 1
2 2 0 0 0
1 2 1 0 0
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
5-21
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 0
1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5
3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3
5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3
1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
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5-22
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
0 2 0 2 0
2 0 2 0 0
2 2 0 0 0
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4
3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3
2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2
5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4
3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3
2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2
5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4
5-23
0 0 0 2 2
0 0 2 0 2
0 2 2 0 0
2 0 0 2 0
2 2 0 0 0
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3
4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3 3
1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2
5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 5
2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1
3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4
3 2 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4
2 5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1
5 1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2 3
5-24
0 0 0 2 2
0 0 2 1 1
0 2 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1
4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5
5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4
1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1
5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4
4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5
1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1
4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5
5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4
1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1
5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4
4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5
5-25
0 0 0 2 2
0 0 2 1 1
0 2 0 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
32 D. S. KROTOV
5-26
0 0 0 2 2
0 0 2 1 1
0 2 1 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2
4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3
5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3
2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2
3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5
3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4
2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1
5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4
4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5
1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2
4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3
5 3 2 4 4 2 3 5 1 5 3 2 4 4 2 3
5-27
0 0 0 2 2
0 1 0 1 2
0 0 1 1 2
2 1 1 0 0
1 1 1 0 1
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
5-28
0 0 0 2 2
0 1 1 0 2
0 1 1 0 2
2 0 0 2 0
2 1 1 0 0
1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5
4 4 1 5 2 2 5 1 4 4 1 5 2 2 5 1
4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4
1 5 2 2 5 1 4 4 1 5 2 2 5 1 4 4
5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1
2 2 5 1 4 4 1 5 2 2 5 1 4 4 1 5
3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3
5 1 4 4 1 5 2 2 5 1 4 4 1 5 2 2
1 4 4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5
4 4 1 5 2 2 5 1 4 4 1 5 2 2 5 1
4 1 5 3 3 5 1 4 4 1 5 3 3 5 1 4
1 5 2 2 5 1 4 4 1 5 2 2 5 1 4 4
5-29
0 0 0 2 2
0 1 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1
4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5
5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4
1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1
5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4
4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5
1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1
4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5
5 2 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 5 2 3 4
1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1
5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4
4 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 4 3 2 5
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5-30
0 0 0 2 2
0 1 1 1 1
0 1 1 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4
5-31
0 0 0 2 2
0 1 1 1 1
0 1 1 1 1
2 1 1 0 0
2 1 1 0 0
1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1
4 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5
2 5 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4 2 2
2 3 4 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3
4 3 2 5 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4 1 4
1 5 2 3 4 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1
4 1 4 3 2 5 1 4 2 2 4 1 4 2 2 4
2 5 1 5 2 3 4 1 5 3 3 5 1 5 3 3
2 3 4 1 4 3 2 5 1 4 2 2 4 1 4 2
4 3 2 5 1 5 2 3 4 1 5 3 3 5 1 5
1 5 2 3 4 1 4 3 2 5 1 4 2 2 4 1
4 1 4 3 2 5 1 5 2 3 4 1 5 3 3 5
5-32
0 0 0 2 2
0 2 0 1 1
0 0 2 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1
4 2 2 5 3 3 4 2 2 5 3 3 4 2 2 5
5 2 2 4 3 3 5 2 2 4 3 3 5 2 2 4
1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1
5 3 3 4 2 2 5 3 3 4 2 2 5 3 3 4
4 3 3 5 2 2 4 3 3 5 2 2 4 3 3 5
1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1
4 2 2 5 3 3 4 2 2 5 3 3 4 2 2 5
5 2 2 4 3 3 5 2 2 4 3 3 5 2 2 4
1 4 5 1 5 4 1 4 5 1 5 4 1 4 5 1
5 3 3 4 2 2 5 3 3 4 2 2 5 3 3 4
4 3 3 5 2 2 4 3 3 5 2 2 4 3 3 5
5-33
0 0 0 2 2
0 2 0 1 1
0 0 2 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4
1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4
34 D. S. KROTOV
5-34
0 0 1 1 2
0 0 1 1 2
1 1 0 0 2
1 1 0 0 2
1 1 1 1 0
1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1
3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4
5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5
2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1
3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3
5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5
2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2
4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3
5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5
1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2
4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5 2 4 5 1 4
5 2 3 5 2 4 5 1 4 5 1 3 5 2 3 5
5-35
0 0 1 1 2
0 0 1 1 2
1 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1 1 0 0 2
1 4 4 1 5 5 2 3 3 2 5 5 1 4 4 1
3 3 2 5 5 1 4 4 1 5 5 2 3 3 2 5
4 1 5 5 2 3 3 2 5 5 1 4 4 1 5 5
2 5 5 1 4 4 1 5 5 2 3 3 2 5 5 1
5 5 2 3 3 2 5 5 1 4 4 1 5 5 2 3
5 1 4 4 1 5 5 2 3 3 2 5 5 1 4 4
2 3 3 2 5 5 1 4 4 1 5 5 2 3 3 2
4 4 1 5 5 2 3 3 2 5 5 1 4 4 1 5
3 2 5 5 1 4 4 1 5 5 2 3 3 2 5 5
1 5 5 2 3 3 2 5 5 1 4 4 1 5 5 2
5 5 1 4 4 1 5 5 2 3 3 2 5 5 1 4
5 2 3 3 2 5 5 1 4 4 1 5 5 2 3 3
5-36
0 0 1 1 2
0 1 0 1 2
1 0 0 1 2
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 4 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 1 4 2 5
3 4 2 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 4 2 5
5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3
5 3 5 1 4 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 1
1 4 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 1 4 2 5
3 4 2 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 4 2 5
5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3
5 3 5 1 4 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 1
1 4 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 1 4 2 5
3 4 2 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 4 2 5
5 1 5 3 4 2 5 1 5 3 4 2 5 1 5 3
5 3 5 1 4 2 5 3 5 1 4 2 5 3 5 1
#
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
3 4 1 5 2 5 3 4 1 5 2 5 3 4 1 5
5 2 5 3 4 1 5 2 5 3 4 1 5 2 5 3
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
3 4 1 5 2 5 3 4 1 5 2 5 3 4 1 5
5 2 5 3 4 1 5 2 5 3 4 1 5 2 5 3
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
3 4 1 5 2 5 3 4 1 5 2 5 3 4 1 5
5 2 5 3 4 1 5 2 5 3 4 1 5 2 5 3
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
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5-37
0 0 1 1 2
0 1 0 1 2
1 0 1 0 2
1 1 0 0 2
1 1 1 1 0
1 4 5 3 1 5 3 3 5 1 3 5 4 1 5 2
3 5 1 3 5 4 1 5 2 4 5 2 2 5 4 2
5 2 4 5 2 2 5 4 2 5 1 4 5 3 1 5
4 2 5 1 4 5 3 1 5 3 3 5 1 3 5 4
1 5 3 3 5 1 3 5 4 1 5 2 4 5 2 2
5 4 1 5 2 4 5 2 2 5 4 2 5 1 4 5
2 2 5 4 2 5 1 4 5 3 1 5 3 3 5 1
4 5 3 1 5 3 3 5 1 3 5 4 1 5 2 4
5 1 3 5 4 1 5 2 4 5 2 2 5 4 2 5
2 4 5 2 2 5 4 2 5 1 4 5 3 1 5 3
2 5 1 4 5 3 1 5 3 3 5 1 3 5 4 1
5 3 3 5 1 3 5 4 1 5 2 4 5 2 2 5
5-38
0 0 1 1 2
0 1 0 2 1
1 0 2 0 1
1 2 0 1 0
2 1 1 0 0
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5-39
0 0 1 1 2
0 1 1 2 0
1 1 0 1 1
1 2 1 0 0
2 0 1 0 1
1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1
3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3
4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4
2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2
2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2
4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4
3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3
1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1
5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5
5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5
1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1 4 2 3 5 1
3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3
5-40
0 0 1 1 2
0 2 0 1 1
1 0 2 1 0
1 1 1 0 1
2 1 0 1 0
1 4 5 1 3 3 4 2 2 5 1 4 5 1 3 3
3 3 1 5 4 1 5 2 2 4 3 3 1 5 4 1
3 3 4 2 2 5 1 4 5 1 3 3 4 2 2 5
4 1 5 2 2 4 3 3 1 5 4 1 5 2 2 4
2 5 1 4 5 1 3 3 4 2 2 5 1 4 5 1
2 4 3 3 1 5 4 1 5 2 2 4 3 3 1 5
5 1 3 3 4 2 2 5 1 4 5 1 3 3 4 2
1 5 4 1 5 2 2 4 3 3 1 5 4 1 5 2
4 2 2 5 1 4 5 1 3 3 4 2 2 5 1 4
5 2 2 4 3 3 1 5 4 1 5 2 2 4 3 3
1 4 5 1 3 3 4 2 2 5 1 4 5 1 3 3
3 3 1 5 4 1 5 2 2 4 3 3 1 5 4 1
36 D. S. KROTOV
5-41
0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1
2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2
3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3
4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4
5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5
1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1
2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2
3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3
4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4
5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5
1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1
2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2 4 1 3 5 2
5-42
0 1 1 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1
2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2
3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3
5 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4
5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4
1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1
2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2
3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3
4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5
4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5
1 3 5 2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1
2 4 1 3 4 2 5 1 3 5 2 4 1 3 4 2
5-43
0 1 1 1 1
1 1 0 1 1
1 0 1 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1
2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3
2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3
5 1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4
5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4
1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1
3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2
3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2
4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3 5
4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5
1 3 5 2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1
2 4 1 2 4 3 5 1 3 5 2 4 1 2 4 3
#
1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1
2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3
4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5
4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1 5
2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3
1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1
3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2
5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4
5 2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4
3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2
1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3 3 4 1
2 2 5 1 4 3 3 4 1 5 2 2 5 1 4 3
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5-44
0 1 1 1 1
2 1 0 0 1
2 0 1 1 0
2 0 1 1 0
2 1 0 0 1
1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1
2 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4
2 5 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 1 3
1 5 2 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1
3 1 2 5 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2
3 4 1 5 2 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5
1 4 3 1 2 5 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1
2 1 3 4 1 5 2 1 4 4 1 5 5 1 4 4
2 5 1 4 3 1 2 5 1 3 3 1 2 2 1 3
1 5 2 1 3 4 1 5 2 1 4 4 1 5 5 1
3 1 2 5 1 4 3 1 2 5 1 3 3 1 2 2
3 4 1 5 2 1 3 4 1 5 2 1 4 4 1 5
5-45
1 0 0 1 2
0 1 0 1 2
0 0 1 1 2
1 1 1 1 0
1 1 1 0 1
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
5 2 5 1 4 3 5 2 5 1 4 3 5 2 5 1
5-46
1 0 0 1 2
0 1 1 1 1
0 1 2 0 1
1 2 0 1 0
1 1 1 0 1
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
4 2 3 5 1 5 3 2 4 2 3 5 1 5 3 2
5-47
1 0 0 1 2
0 1 1 1 1
0 1 2 1 0
1 1 1 1 0
2 1 0 0 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5
5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5
38 D. S. KROTOV
5-48
1 0 1 1 1
0 2 0 1 1
1 0 2 0 1
1 1 0 2 0
1 1 1 0 1
1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5
1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5
5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1
5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1
1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5
1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5
5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1
5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1
1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5
1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5
5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1
5 3 1 4 4 1 3 5 2 2 5 3 1 4 4 1
5-49
2 0 0 0 2
0 2 0 1 1
0 0 2 2 0
0 1 1 2 0
1 1 0 0 2
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
1 5 2 4 3 4 2 5 1 5 2 4 3 4 2 5
5-50
2 0 0 0 2
0 2 0 1 1
0 0 3 1 0
0 1 1 2 0
1 1 0 0 2
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 4 3 3 4
5-51
2 0 0 1 1
0 2 1 0 1
0 1 2 1 0
1 0 1 2 0
1 1 0 0 2
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1 4 3 2 5 1
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5-52
2 0 0 1 1
0 2 1 0 1
0 1 3 0 0
1 0 0 3 0
1 1 0 0 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
1 4 4 1 5 2 3 3 2 5 1 4 4 1 5 2
6-1
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 2 0
1 1 1 1 0 0
1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6
6 2 6 4 5 5 4 6 2 6 4 5 5 4 6 2
3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6
5 4 6 2 6 4 5 5 4 6 2 6 4 5 5 4
5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5
3 5 5 4 6 2 6 4 5 5 4 6 2 6 4 5
6 4 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3
1 6 3 5 5 4 6 2 6 4 5 5 4 6 2 6
6 2 6 4 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1
3 6 1 6 3 5 5 4 6 2 6 4 5 5 4 6
5 4 6 2 6 4 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3
5 5 3 6 1 6 3 5 5 4 6 2 6 4 5 5
6-2
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 2 2 0 0
1 1 1 1 0 0
1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5
6 2 6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6
5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2
3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6
6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 6 4 5 4
1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5
6 2 6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6
5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2
3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6
6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 6 4 5 4
6-3
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 4 0
0 0 2 2 0 0
1 1 2 0 0 0
1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6
6 2 6 3 5 4 5 3 6 2 6 3 5 4 5 3
3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5
5 3 6 2 6 3 5 4 5 3 6 2 6 3 5 4
4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5
5 4 5 3 6 2 6 3 5 4 5 3 6 2 6 3
3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6
6 3 5 4 5 3 6 2 6 3 5 4 5 3 6 2
1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6
6 2 6 3 5 4 5 3 6 2 6 3 5 4 5 3
3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5
5 3 6 2 6 3 5 4 5 3 6 2 6 3 5 4
40 D. S. KROTOV
6-4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 2 0
0 0 2 2 0 0
1 1 2 0 0 0
1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5
6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6 3 5 4 4
3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4
5 3 6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6 3 5
4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3
4 4 5 3 6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6
5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1
3 5 4 4 5 3 6 2 6 3 5 4 4 5 3 6
6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5 3
1 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6 3 5 4 4 5
6 2 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4
3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6 3 5 4
6-5
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 4 0
0 0 1 1 0 2
1 1 0 0 2 0
1 6 5 3 5 6 1 6 5 3 5 6 1 6 5 3
6 2 6 5 4 5 6 2 6 5 4 5 6 2 6 5
5 6 1 6 5 3 5 6 1 6 5 3 5 6 1 6
3 5 6 2 6 5 4 5 6 2 6 5 4 5 6 2
5 4 5 6 1 6 5 3 5 6 1 6 5 3 5 6
6 5 3 5 6 2 6 5 4 5 6 2 6 5 4 5
1 6 5 4 5 6 1 6 5 3 5 6 1 6 5 3
6 2 6 5 3 5 6 2 6 5 4 5 6 2 6 5
5 6 1 6 5 4 5 6 1 6 5 3 5 6 1 6
3 5 6 2 6 5 3 5 6 2 6 5 4 5 6 2
5 4 5 6 1 6 5 4 5 6 1 6 5 3 5 6
6 5 3 5 6 2 6 5 3 5 6 2 6 5 4 5
6-6
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 1 2
0 0 2 1 1 0
0 0 2 1 1 0
1 1 2 0 0 0
1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4 3 6 1 6
6 2 6 3 5 5 3 6 2 6 3 5 5 3 6 2
3 6 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4 3 6
4 3 6 2 6 3 5 5 3 6 2 6 3 5 5 3
4 5 3 6 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4
3 5 4 3 6 2 6 3 5 5 3 6 2 6 3 5
6 3 4 5 3 6 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3
1 6 3 5 4 3 6 2 6 3 5 5 3 6 2 6
6 2 6 3 4 5 3 6 1 6 3 4 4 3 6 1
3 6 1 6 3 5 4 3 6 2 6 3 5 5 3 6
4 3 6 2 6 3 4 5 3 6 1 6 3 4 4 3
4 5 3 6 1 6 3 5 4 3 6 2 6 3 5 5
6-7
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 4 0
0 1 1 2 0 0
2 1 1 0 0 0
1 6 2 5 4 5 2 6 1 6 2 5 4 5 2 6
6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3
2 6 1 6 2 5 4 5 2 6 1 6 2 5 4 5
5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4
4 5 2 6 1 6 2 5 4 5 2 6 1 6 2 5
5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3
2 5 4 5 2 6 1 6 2 5 4 5 2 6 1 6
6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1
1 6 2 5 4 5 2 6 1 6 2 5 4 5 2 6
6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4 5 3
2 6 1 6 2 5 4 5 2 6 1 6 2 5 4 5
5 3 6 1 6 3 5 4 5 3 6 1 6 3 5 4
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6-8
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 4 0
0 1 2 1 0 0
1 1 2 0 0 0
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3
3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3
3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3 6 2 5 3
3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2 6 3 5 2
6-9
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 2 0
0 1 1 2 0 0
2 1 1 0 0 0
1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5
6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4
2 6 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4
5 3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5
4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2
4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6
5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1
2 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5 3 6
6 3 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5 2
1 6 2 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5
6 1 6 3 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4
2 6 1 6 2 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4
6-10
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 2 1
0 0 4 0 0 0
0 2 2 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4
6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3
3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6
4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1
3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6
6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3
1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4
6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3
3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6
4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1
3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6
6 2 5 3 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 3
6-11
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 1 1
0 2 0 2 0 0
1 1 1 1 0 0
1 6 4 3 6 2 5 4 4 5 2 6 3 4 6 1
6 2 5 4 4 5 2 6 3 4 6 1 6 4 3 6
4 5 2 6 3 4 6 1 6 4 3 6 2 5 4 4
3 4 6 1 6 4 3 6 2 5 4 4 5 2 6 3
6 4 3 6 2 5 4 4 5 2 6 3 4 6 1 6
2 5 4 4 5 2 6 3 4 6 1 6 4 3 6 2
5 2 6 3 4 6 1 6 4 3 6 2 5 4 4 5
4 6 1 6 4 3 6 2 5 4 4 5 2 6 3 4
4 3 6 2 5 4 4 5 2 6 3 4 6 1 6 4
5 4 4 5 2 6 3 4 6 1 6 4 3 6 2 5
2 6 3 4 6 1 6 4 3 6 2 5 4 4 5 2
6 1 6 4 3 6 2 5 4 4 5 2 6 3 4 6
42 D. S. KROTOV
6-12
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 2 0
0 0 2 2 0 0
0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5
2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2
5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6
3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1
4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6
4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2
3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5
5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3
2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4
6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
6-13
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 2 0
0 0 4 0 0 0
0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5
5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2
3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6
4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1
3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6
5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2
2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5
6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
6-14
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 1 0 2 1
0 0 0 2 2 0
0 1 1 1 1 0
1 2 1 0 0 0
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6
3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3
3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3
6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6
3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3
3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 4 5 3
6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6 2 5 5 2 6
6-15
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 2 0
0 2 1 1 0 0
2 2 0 0 0 0
1 6 2 5 3 3 5 2 6 1 6 2 5 3 3 5
6 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4
2 6 1 6 2 5 3 3 5 2 6 1 6 2 5 3
5 2 6 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5
3 5 2 6 1 6 2 5 3 3 5 2 6 1 6 2
3 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6
5 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 3 5 2 6 1
2 5 3 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5 2 6
6 2 5 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 3 5 2
1 6 2 5 3 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5
6 1 6 2 5 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 3
2 6 1 6 2 5 3 4 5 2 6 1 6 2 5 4
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6-16
0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2
0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0
2 1 1 0 0 0
1 6 2 4 4 2 6 1 6 2 4 4 2 6 1 6
6 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1
2 6 1 6 2 4 4 2 6 1 6 2 4 4 2 6
4 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3
4 5 2 6 1 6 2 4 4 2 6 1 6 2 4 4
2 5 4 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5
6 3 4 5 2 6 1 6 2 4 4 2 6 1 6 2
1 6 2 5 4 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6
6 1 6 3 4 5 2 6 1 6 2 4 4 2 6 1
2 6 1 6 2 5 4 3 6 1 6 3 5 5 3 6
4 3 6 1 6 3 4 5 2 6 1 6 2 4 4 2
4 5 2 6 1 6 2 5 4 3 6 1 6 3 5 5
6-17
0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2
0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 6 2 4 2 6 1 6 2 4 2 6 1 6 2 4
6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3
2 6 1 6 2 4 2 6 1 6 2 4 2 6 1 6
4 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1
2 5 2 6 1 6 2 4 2 6 1 6 2 4 2 6
6 3 4 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3
1 6 2 5 2 6 1 6 2 4 2 6 1 6 2 4
6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3
2 6 1 6 2 5 2 6 1 6 2 4 2 6 1 6
4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 5 3 6 1
2 5 2 6 1 6 2 5 2 6 1 6 2 4 2 6
6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3 5 3
6-18
0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 2 0
0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 6 2 4 3 4 2 6 1 6 2 4 3 4 2 6
6 1 6 2 5 3 5 2 6 1 6 2 5 3 5 2
2 6 1 6 2 4 3 4 2 6 1 6 2 4 3 4
4 2 6 1 6 2 5 3 5 2 6 1 6 2 5 3
3 5 2 6 1 6 2 4 3 4 2 6 1 6 2 4
4 3 4 2 6 1 6 2 5 3 5 2 6 1 6 2
2 5 3 5 2 6 1 6 2 4 3 4 2 6 1 6
6 2 4 3 4 2 6 1 6 2 5 3 5 2 6 1
1 6 2 5 3 5 2 6 1 6 2 4 3 4 2 6
6 1 6 2 4 3 4 2 6 1 6 2 5 3 5 2
2 6 1 6 2 5 3 5 2 6 1 6 2 4 3 4
4 2 6 1 6 2 4 3 4 2 6 1 6 2 5 3
6-19
0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 2 0
0 3 1 0 0 0
0 3 1 0 0 0
1 3 0 0 0 0
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
6 2 5 2 6 2 4 2 6 2 5 2 6 2 4 2
2 4 3 4 2 5 3 5 2 4 3 4 2 5 3 5
6 2 5 2 6 2 4 2 6 2 5 2 6 2 4 2
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
6 2 4 2 6 2 5 2 6 2 4 2 6 2 5 2
2 5 3 5 2 4 3 4 2 5 3 5 2 4 3 4
6 2 4 2 6 2 5 2 6 2 4 2 6 2 5 2
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
6 2 5 2 6 2 4 2 6 2 5 2 6 2 4 2
2 4 3 4 2 5 3 5 2 4 3 4 2 5 3 5
6 2 5 2 6 2 4 2 6 2 5 2 6 2 4 2
44 D. S. KROTOV
6-20
0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 1 2
0 0 2 1 1 0
0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 6 2 4 3 3 4 2 6 1 6 2 4 3 3 4
6 1 6 2 5 3 3 5 2 6 1 6 2 5 3 3
2 6 1 6 2 4 3 3 4 2 6 1 6 2 4 3
4 2 6 1 6 2 5 3 3 5 2 6 1 6 2 5
3 5 2 6 1 6 2 4 3 3 4 2 6 1 6 2
3 3 4 2 6 1 6 2 5 3 3 5 2 6 1 6
4 3 3 5 2 6 1 6 2 4 3 3 4 2 6 1
2 5 3 3 4 2 6 1 6 2 5 3 3 5 2 6
6 2 4 3 3 5 2 6 1 6 2 4 3 3 4 2
1 6 2 5 3 3 4 2 6 1 6 2 5 3 3 5
6 1 6 2 4 3 3 5 2 6 1 6 2 4 3 3
2 6 1 6 2 5 3 3 4 2 6 1 6 2 5 3
6-21
0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 1 3
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2
1 6 3 6 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 5 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 6 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 5 2 6 4 6 2 6 4 6 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 6 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 6 4 6 2
6-22
0 0 0 0 1 3
0 0 0 1 0 3
0 0 0 1 1 2
0 1 3 0 0 0
1 0 3 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4
5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2
3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6
6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4 3
3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6
4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1
2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5
6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3
3 5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6
6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3
1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2 6 3 4
5 3 6 1 6 2 6 3 4 3 5 3 6 1 6 2
6-23
0 0 0 0 1 3
0 0 0 1 0 3
0 0 0 1 2 1
0 1 3 0 0 0
1 0 3 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 6 1 6 2 6 1 6 1 6 2 6 1 6 1 6
5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3
3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5
6 2 6 1 6 1 6 2 6 1 6 1 6 2 6 1
1 6 1 6 2 6 1 6 1 6 2 6 1 6 1 6
5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3
3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5
6 2 6 1 6 1 6 2 6 1 6 1 6 2 6 1
1 6 1 6 2 6 1 6 1 6 2 6 1 6 1 6
5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3
3 4 3 5 3 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 5
6 2 6 1 6 1 6 2 6 1 6 1 6 2 6 1
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6-24
0 0 0 0 1 3
0 0 0 1 2 1
0 0 0 2 2 0
0 2 2 0 0 0
1 2 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
6-25
0 0 0 0 1 3
0 0 0 1 2 1
0 0 0 3 1 0
0 1 3 0 0 0
1 2 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
6-26
0 0 0 0 1 3
0 0 0 1 2 1
0 0 1 2 1 0
0 1 2 1 0 0
1 2 1 0 0 0
3 1 0 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
6-27
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5
5 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4
3 6 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5
5 4 5 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2
1 6 3 6 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5 3 5
5 2 5 4 5 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 6 1 5 3 5 1 5 3 5 1 5
5 4 5 2 5 4 5 2 6 4 6 2 6 4 6 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 5 3 5 1 5 3 5
5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 6 4 6 2 6 4
3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 5 3 5 1 5
5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 2 6 4 6 2
46 D. S. KROTOV
6-28
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
1 1 0 2 0 0
1 1 2 0 0 0
1 5 4 3 6 2 5 4 3 6 2 5 4 3 6 1
5 4 3 6 1 5 4 3 6 1 5 4 3 6 2 5
4 3 6 2 5 4 3 6 2 5 4 3 6 1 5 4
3 6 1 5 4 3 6 1 5 4 3 6 2 5 4 3
6 2 5 4 3 6 2 5 4 3 6 1 5 4 3 6
1 5 4 3 6 1 5 4 3 6 2 5 4 3 6 2
5 4 3 6 2 5 4 3 6 1 5 4 3 6 1 5
4 3 6 1 5 4 3 6 2 5 4 3 6 2 5 4
3 6 2 5 4 3 6 1 5 4 3 6 1 5 4 3
6 1 5 4 3 6 2 5 4 3 6 2 5 4 3 6
2 5 4 3 6 1 5 4 3 6 1 5 4 3 6 2
5 4 3 6 2 5 4 3 6 2 5 4 3 6 1 5
6-29
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 2 2 0 0
1 1 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0
1 5 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 5 2 6 3
5 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5 5 1 6 3 4
5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 5 2 6 3 4 4
2 6 3 4 4 3 6 1 5 5 1 6 3 4 4 3
6 3 4 4 3 6 2 5 5 2 6 3 4 4 3 6
3 4 4 3 6 1 5 5 1 6 3 4 4 3 6 2
4 4 3 6 2 5 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5
4 3 6 1 5 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 5
3 6 2 5 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5 5 1
6 1 5 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 5 2 6
2 5 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5 5 1 6 3
5 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 5 2 6 3 4
6-30
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 2 2 0 0
2 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 5 2 6 3 4 4 3 6 2 5 1 6 3 4 4
5 1 6 3 4 4 3 6 1 5 2 6 3 4 4 3
2 6 3 4 4 3 6 2 5 1 6 3 4 4 3 6
6 3 4 4 3 6 1 5 2 6 3 4 4 3 6 1
3 4 4 3 6 2 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5
4 4 3 6 1 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5 2
4 3 6 2 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 1 6
3 6 1 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5 2 6 3
6 2 5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 1 6 3 4
1 5 2 6 3 4 4 3 6 1 5 2 6 3 4 4
5 1 6 3 4 4 3 6 2 5 1 6 3 4 4 3
2 6 3 4 4 3 6 1 5 2 6 3 4 4 3 6
6-31
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 1 1
0 0 2 2 0 0
1 1 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5 1 5
5 2 6 3 4 4 3 6 2 6 3 4 4 3 6 2
3 6 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4 3 5
4 3 5 2 6 3 4 4 3 6 2 6 3 4 4 3
4 4 3 6 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3 4 4
3 4 4 3 5 2 6 3 4 4 3 6 2 6 3 4
5 3 4 4 3 6 1 5 3 4 4 3 5 1 5 3
1 6 3 4 4 3 5 2 6 3 4 4 3 6 2 6
5 2 5 3 4 4 3 6 1 5 3 4 4 3 5 1
3 6 1 6 3 4 4 3 5 2 6 3 4 4 3 6
4 3 5 2 5 3 4 4 3 6 1 5 3 4 4 3
4 4 3 6 1 6 3 4 4 3 5 2 6 3 4 4
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6-32
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 2
1 1 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0
1 5 5 1 6 4 4 6 1 5 5 1 6 4 4 6
5 5 2 6 3 3 6 2 5 5 2 6 3 3 6 2
5 1 6 4 4 6 1 5 5 1 6 4 4 6 1 5
2 6 3 3 6 2 5 5 2 6 3 3 6 2 5 5
6 4 4 6 1 5 5 1 6 4 4 6 1 5 5 1
3 3 6 2 5 5 2 6 3 3 6 2 5 5 2 6
4 6 1 5 5 1 6 4 4 6 1 5 5 1 6 4
6 2 5 5 2 6 3 3 6 2 5 5 2 6 3 3
1 5 5 1 6 4 4 6 1 5 5 1 6 4 4 6
5 5 2 6 3 3 6 2 5 5 2 6 3 3 6 2
5 1 6 4 4 6 1 5 5 1 6 4 4 6 1 5
2 6 3 3 6 2 5 5 2 6 3 3 6 2 5 5
6-33
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 2
2 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0
1 5 2 6 3 4 6 1 5 2 6 3 3 6 2 5
5 1 6 4 3 6 2 5 1 6 4 4 6 1 5 2
2 6 3 4 6 1 5 2 6 3 3 6 2 5 1 6
6 4 3 6 2 5 1 6 4 4 6 1 5 2 6 3
3 4 6 1 5 2 6 3 3 6 2 5 1 6 4 3
3 6 2 5 1 6 4 4 6 1 5 2 6 3 4 6
6 1 5 2 6 3 3 6 2 5 1 6 4 3 6 2
2 5 1 6 4 4 6 1 5 2 6 3 4 6 1 5
5 2 6 3 3 6 2 5 1 6 4 3 6 2 5 1
1 6 4 4 6 1 5 2 6 3 4 6 1 5 2 6
6 3 3 6 2 5 1 6 4 3 6 2 5 1 6 4
4 4 6 1 5 2 6 3 4 6 1 5 2 6 3 3
6-34
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1
5 2 6 4 4 6 2 6 4 4 6 2 6 4 4 6
3 6 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5 3 3
3 4 5 2 6 4 4 6 2 6 4 4 6 2 6 4
5 4 3 6 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5 1 5
1 6 3 4 5 2 6 4 4 6 2 6 4 4 6 2
5 2 5 4 3 6 1 5 3 3 5 1 5 3 3 5
3 6 1 6 3 4 5 2 6 4 4 6 2 6 4 4
3 4 5 2 5 4 3 6 1 5 3 3 5 1 5 3
5 4 3 6 1 6 3 4 5 2 6 4 4 6 2 6
1 6 3 4 5 2 5 4 3 6 1 5 3 3 5 1
5 2 5 4 3 6 1 6 3 4 5 2 6 4 4 6
6-35
0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2
0 0 2 0 0 2
0 0 0 2 2 0
1 1 0 2 0 0
1 1 2 0 0 0
1 5 4 4 5 2 6 3 3 6 2 5 4 4 5 1
5 4 4 5 1 6 3 3 6 1 5 4 4 5 2 6
4 4 5 2 6 3 3 6 2 5 4 4 5 1 6 3
4 5 1 6 3 3 6 1 5 4 4 5 2 6 3 3
5 2 6 3 3 6 2 5 4 4 5 1 6 3 3 6
1 6 3 3 6 1 5 4 4 5 2 6 3 3 6 2
6 3 3 6 2 5 4 4 5 1 6 3 3 6 1 5
3 3 6 1 5 4 4 5 2 6 3 3 6 2 5 4
3 6 2 5 4 4 5 1 6 3 3 6 1 5 4 4
6 1 5 4 4 5 2 6 3 3 6 2 5 4 4 5
2 5 4 4 5 1 6 3 3 6 1 5 4 4 5 2
5 4 4 5 2 6 3 3 6 2 5 4 4 5 1 6
48 D. S. KROTOV
6-36
0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 2 1
0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4
5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2
2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5
6 1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3
3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6
4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1
2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5
5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2
3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2 6
6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3
1 5 3 5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4
5 3 4 2 6 2 6 1 5 3 5 3 4 2 6 2
#
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2
3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6
6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3
2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5
4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1
2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5
6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6
5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
5 2 6 1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2
6-37
0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 0 2
0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4
6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4
6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4
6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3 6 2 4 3
#
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6
5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2
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6-38
0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0
1 2 1 0 0 0
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6
4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2
2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4
6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5
3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1
3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5
6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2
4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6
5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4 4 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
6-39
0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2
0 0 1 2 0 1
0 1 2 1 0 0
2 2 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
6-40
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 2 0
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0
1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1
5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6
1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1
5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6
1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1
5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6
1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1
5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6 4 2 6
6-41
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 2 0
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 0 1
1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1
5 3 4 6 2 4 5 3 4 6 2 4 5 3 4 6
5 4 2 6 4 3 5 4 2 6 4 3 5 4 2 6
1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1
6 2 4 5 3 4 6 2 4 5 3 4 6 2 4 5
6 4 3 5 4 2 6 4 3 5 4 2 6 4 3 5
1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1
5 3 4 6 2 4 5 3 4 6 2 4 5 3 4 6
5 4 2 6 4 3 5 4 2 6 4 3 5 4 2 6
1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1
6 2 4 5 3 4 6 2 4 5 3 4 6 2 4 5
6 4 3 5 4 2 6 4 3 5 4 2 6 4 3 5
50 D. S. KROTOV
6-42
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 2 0
0 2 2 0 0 0
2 0 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2
3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6
4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1
2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5
6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2
3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6
4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1
2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5
6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3
6-43
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 1 1
0 1 2 0 1 0
1 0 2 1 0 0
1 1 2 0 0 0
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3
2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6
4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3
2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6
4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
6-44
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 1 1
0 1 2 1 0 0
1 0 2 0 1 0
1 1 2 0 0 0
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
6-45
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 2 0 1 1
0 2 0 0 2 0
1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0
1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1
5 4 2 6 3 3 5 4 2 6 3 3 5 4 2 6
6 2 4 5 3 3 6 2 4 5 3 3 6 2 4 5
1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1
5 3 3 6 2 4 5 3 3 6 2 4 5 3 3 6
6 3 3 5 4 2 6 3 3 5 4 2 6 3 3 5
1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1
5 4 2 6 3 3 5 4 2 6 3 3 5 4 2 6
6 2 4 5 3 3 6 2 4 5 3 3 6 2 4 5
1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1
5 3 3 6 2 4 5 3 3 6 2 4 5 3 3 6
6 3 3 5 4 2 6 3 3 5 4 2 6 3 3 5
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6-46
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 0 2
0 0 2 0 2 0
0 2 0 2 0 0
2 0 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5
3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1
3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6
5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2
1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2
4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6
4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1
2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5
6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3
6-47
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 1 1
0 0 0 2 1 1
0 1 1 2 0 0
2 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5 1 5
5 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4 3 6 1
2 6 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4 2 5
4 3 5 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4 3
4 4 2 6 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2 4 4
2 4 4 3 5 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4
5 3 4 4 2 6 1 5 2 4 4 2 5 1 5 2
1 6 2 4 4 3 5 1 6 3 4 4 3 6 1 6
5 1 5 3 4 4 2 6 1 5 2 4 4 2 5 1
2 6 1 6 2 4 4 3 5 1 6 3 4 4 3 6
4 3 5 1 5 3 4 4 2 6 1 5 2 4 4 2
4 4 2 6 1 6 2 4 4 3 5 1 6 3 4 4
6-48
0 0 0 0 2 2
0 0 0 2 1 1
0 0 0 2 1 1
0 2 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4
5 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1 6 3
2 6 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5 1 5
4 3 5 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3 6 1
2 4 2 6 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4 2 5
5 3 4 3 5 1 6 3 4 3 6 1 6 3 4 3
1 6 2 4 2 6 1 5 2 4 2 5 1 5 2 4
5 1 5 3 4 3 5 1 6 3 4 3 6 1 6 3
2 6 1 6 2 4 2 6 1 5 2 4 2 5 1 5
4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 6 3 4 3 6 1
2 4 2 6 1 6 2 4 2 6 1 5 2 4 2 5
5 3 4 3 5 1 5 3 4 3 5 1 6 3 4 3
6-49
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 0 2
0 2 1 1 0 0
0 2 1 1 0 0
2 0 0 0 2 0
2 2 0 0 0 0
1 5 5 1 6 2 4 3 2 6 1 5 5 1 6 2
5 5 1 6 2 3 4 2 6 1 5 5 1 6 2 4
5 1 6 2 4 3 2 6 1 5 5 1 6 2 3 4
1 6 2 3 4 2 6 1 5 5 1 6 2 4 3 2
6 2 4 3 2 6 1 5 5 1 6 2 3 4 2 6
2 3 4 2 6 1 5 5 1 6 2 4 3 2 6 1
4 3 2 6 1 5 5 1 6 2 3 4 2 6 1 5
4 2 6 1 5 5 1 6 2 4 3 2 6 1 5 5
2 6 1 5 5 1 6 2 3 4 2 6 1 5 5 1
6 1 5 5 1 6 2 4 3 2 6 1 5 5 1 6
1 5 5 1 6 2 3 4 2 6 1 5 5 1 6 2
5 5 1 6 2 4 3 2 6 1 5 5 1 6 2 3
52 D. S. KROTOV
6-50
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 1 1
0 1 0 2 0 1
0 1 2 1 0 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0
1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2
5 2 4 3 6 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6
6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2 5
2 4 3 6 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1
3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2 5 5
4 3 6 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6
4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2 5 5 2
3 6 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3
2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2 5 5 2 4
6 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4
5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2 5 5 2 4 3
1 6 3 4 2 5 5 2 4 3 6 1 6 3 4 2
6-51
0 0 0 0 2 2
0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1
0 2 2 0 0 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5
6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6
2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2
3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3
4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4
3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3
2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2
6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6
5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5 2 4 2 5 5
6-52
0 0 0 0 2 2
0 1 0 1 1 1
0 0 1 2 0 1
0 1 1 2 0 0
1 2 0 0 1 0
1 2 1 0 0 0
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
6-53
0 0 0 0 2 2
0 1 0 1 1 1
0 0 2 0 0 2
0 2 0 2 0 0
2 2 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1
1 5 2 2 5 1 6 6 1 5 2 2 5 1 6 6
5 1 6 6 1 5 2 2 5 1 6 6 1 5 2 2
2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4
2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4
5 1 6 6 1 5 2 2 5 1 6 6 1 5 2 2
1 5 2 2 5 1 6 6 1 5 2 2 5 1 6 6
6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3
6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3
1 5 2 2 5 1 6 6 1 5 2 2 5 1 6 6
5 1 6 6 1 5 2 2 5 1 6 6 1 5 2 2
2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4
2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 53
6-54
0 0 0 0 2 2
0 2 0 0 0 2
0 0 2 0 1 1
0 0 0 2 2 0
1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1
1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1
5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5
5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5
1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1
5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5
5 4 4 5 3 3 5 4 4 5 3 3 5 4 4 5
1 5 5 1 6 6 1 5 5 1 6 6 1 5 5 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6-55
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2
1 1 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4
4 2 6 3 6 2 6 3 6 2 6 3 6 2 6 3
3 6 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5
5 3 4 2 6 3 6 2 6 3 6 2 6 3 6 2
1 6 3 6 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5 3 4
4 2 5 3 4 2 6 3 6 2 6 3 6 2 6 3
3 6 1 6 3 6 1 5 3 4 1 5 3 4 1 5
5 3 4 2 5 3 4 2 6 3 6 2 6 3 6 2
1 6 3 6 1 6 3 6 1 5 3 4 1 5 3 4
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 6 3 6 2 6 3
3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 5 3 4 1 5
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 6 3 6 2
6-56
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2
0 0 2 0 0 2
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 2 0 0 0
1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6
4 4 2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2
5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5
2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4
6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1
3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4 2 6
3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3
6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3
1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6
4 4 2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2
5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5
2 6 3 3 6 2 4 4 2 6 3 3 6 2 4 4
6-57
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2
0 0 2 1 1 0
1 1 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0
1 1 0 0 0 2
1 5 3 3 4 2 6 6 1 5 3 3 4 2 6 6
4 3 3 5 1 6 6 2 4 3 3 5 1 6 6 2
3 3 4 2 6 6 1 5 3 3 4 2 6 6 1 5
3 5 1 6 6 2 4 3 3 5 1 6 6 2 4 3
4 2 6 6 1 5 3 3 4 2 6 6 1 5 3 3
1 6 6 2 4 3 3 5 1 6 6 2 4 3 3 5
6 6 1 5 3 3 4 2 6 6 1 5 3 3 4 2
6 2 4 3 3 5 1 6 6 2 4 3 3 5 1 6
1 5 3 3 4 2 6 6 1 5 3 3 4 2 6 6
4 3 3 5 1 6 6 2 4 3 3 5 1 6 6 2
3 3 4 2 6 6 1 5 3 3 4 2 6 6 1 5
3 5 1 6 6 2 4 3 3 5 1 6 6 2 4 3
54 D. S. KROTOV
6-58
0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 2 1
0 0 0 2 1 1
1 1 2 0 0 0
1 2 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1
3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1
3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1
3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
#
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 4
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5
6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5
6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1
#
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
6-59
0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 1 2
0 1 0 2 1 0
1 0 1 1 0 1
2 1 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0
1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1
1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1
1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1
1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4
6 2 6 1 5 1 6 2 6 1 5 1 6 2 6 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 55
6-60
0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 2 1
0 1 0 2 0 1
1 0 2 0 1 0
1 2 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
6-61
0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 2 1
0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0
1 2 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5
3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4
6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1
6-62
0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 2 1
0 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1
1 2 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1
6-63
0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 2 1
0 1 2 0 1 0
1 0 0 2 0 1
1 2 1 0 0 0
2 1 0 1 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
56 D. S. KROTOV
6-64
0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0
2 1 1 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
6-65
0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0
2 1 1 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
6-66
0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 2 0
0 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1
1 2 1 0 0 0
2 0 1 1 0 0
1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4
4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1
6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6
1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4
4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1
6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6
1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4
4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1
6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6
1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4
4 2 5 1 6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1
6 3 3 6 1 5 2 4 4 2 5 1 6 3 3 6
6-67
0 0 0 1 1 2
0 0 2 1 1 0
0 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 2
1 1 2 0 0 0
1 0 1 1 0 1
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6
6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1
6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6
6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1
6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6 4 2 3 6
6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1
6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4 6 3 2 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 57
#
1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6
4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6
2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3
5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3
1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6
4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6
2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3
5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3
1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6
4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6
2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3
5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3 5 3 2 3
6-68
0 0 0 1 1 2
0 0 2 1 1 0
0 2 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0
2 0 0 1 0 1
1 5 3 2 4 6 1 5 3 2 4 6 1 5 3 2
4 2 3 5 1 6 4 2 3 5 1 6 4 2 3 5
5 3 2 4 6 1 5 3 2 4 6 1 5 3 2 4
2 3 5 1 6 4 2 3 5 1 6 4 2 3 5 1
3 2 4 6 1 5 3 2 4 6 1 5 3 2 4 6
3 5 1 6 4 2 3 5 1 6 4 2 3 5 1 6
2 4 6 1 5 3 2 4 6 1 5 3 2 4 6 1
5 1 6 4 2 3 5 1 6 4 2 3 5 1 6 4
4 6 1 5 3 2 4 6 1 5 3 2 4 6 1 5
1 6 4 2 3 5 1 6 4 2 3 5 1 6 4 2
6 1 5 3 2 4 6 1 5 3 2 4 6 1 5 3
6 4 2 3 5 1 6 4 2 3 5 1 6 4 2 3
6-69
0 0 0 1 1 2
0 1 0 0 2 1
0 0 1 2 0 1
1 0 2 1 0 0
1 2 0 0 1 0
2 1 1 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2
6-70
0 0 0 1 1 2
0 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0
2 1 1 0 0 0
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3
1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2 5 3 4 2
58 D. S. KROTOV
6-71
0 0 0 1 1 2
0 1 1 0 0 2
0 1 1 0 0 2
2 0 0 1 1 0
2 0 0 1 1 0
2 1 1 0 0 0
1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6
4 4 1 6 2 2 6 1 4 4 1 6 2 2 6 1
5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5
1 6 2 2 6 1 4 4 1 6 2 2 6 1 4 4
6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1
2 2 6 1 4 4 1 6 2 2 6 1 4 4 1 6
3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3
6 1 4 4 1 6 2 2 6 1 4 4 1 6 2 2
1 5 5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6
4 4 1 6 2 2 6 1 4 4 1 6 2 2 6 1
5 1 6 3 3 6 1 5 5 1 6 3 3 6 1 5
1 6 2 2 6 1 4 4 1 6 2 2 6 1 4 4
6-72
0 0 0 1 1 2
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 2 0 1 0
1 2 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
6-73
0 0 0 1 1 2
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 2 1 0 0
1 2 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5
4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4
5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5
4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4
5 2 3 4 3 2 5 2 3 4 3 2 5 2 3 4
6-74
0 0 0 1 1 2
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 1 0
1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 0
2 1 0 1 0 0
1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1
1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1
1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1
1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6
4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4
6 2 2 6 1 5 5 1 6 2 2 6 1 5 5 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 59
6-75
0 0 0 1 1 2
0 1 1 0 1 1
0 2 1 1 0 0
1 0 1 0 0 2
1 2 0 0 1 0
1 1 0 1 0 1
1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6
4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6
3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2
3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2
4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6
1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6
5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2
5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2
1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6
4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6 4 6 1 6
3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2
3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2 3 2 5 2
6-76
0 0 0 1 1 2
0 2 0 0 1 1
0 0 2 1 0 1
1 0 2 1 0 0
1 2 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4
1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1 6 6 1
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 2 5
6-77
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0
1 4 6 1 3 6 2 3 5 2 4 5 1 4 6 1
3 5 2 4 5 1 4 6 1 3 6 2 3 5 2 4
6 1 3 6 2 3 5 2 4 5 1 4 6 1 3 6
2 4 5 1 4 6 1 3 6 2 3 5 2 4 5 1
3 6 2 3 5 2 4 5 1 4 6 1 3 6 2 3
5 1 4 6 1 3 6 2 3 5 2 4 5 1 4 6
2 3 5 2 4 5 1 4 6 1 3 6 2 3 5 2
4 6 1 3 6 2 3 5 2 4 5 1 4 6 1 3
5 2 4 5 1 4 6 1 3 6 2 3 5 2 4 5
1 3 6 2 3 5 2 4 5 1 4 6 1 3 6 2
4 5 1 4 6 1 3 6 2 3 5 2 4 5 1 4
6 2 3 5 2 4 5 1 4 6 1 3 6 2 3 5
6-78
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0
1 4 4 1 6 4 2 3 6 2 5 3 1 5 5 1
3 6 2 5 3 1 5 5 1 3 5 2 6 3 2 4
5 1 3 5 2 6 3 2 4 6 1 4 4 1 6 4
2 4 6 1 4 4 1 6 4 2 3 6 2 5 3 1
6 4 2 3 6 2 5 3 1 5 5 1 3 5 2 6
3 1 5 5 1 3 5 2 6 3 2 4 6 1 4 4
2 6 3 2 4 6 1 4 4 1 6 4 2 3 6 2
4 4 1 6 4 2 3 6 2 5 3 1 5 5 1 3
6 2 5 3 1 5 5 1 3 5 2 6 3 2 4 6
1 3 5 2 6 3 2 4 6 1 4 4 1 6 4 2
4 6 1 4 4 1 6 4 2 3 6 2 5 3 1 5
4 2 3 6 2 5 3 1 5 5 1 3 5 2 6 3
60 D. S. KROTOV
6-79
0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1
1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1
3 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5
3 6 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 3 3 1 4
1 6 3 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2
4 2 3 6 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1 3 3
4 5 1 6 3 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6
1 5 4 2 3 6 1 4 4 1 3 3 1 4 4 1
3 2 4 5 1 6 3 2 5 5 2 6 6 2 5 5
3 6 1 5 4 2 3 6 1 4 4 1 3 3 1 4
1 6 3 2 4 5 1 6 3 2 5 5 2 6 6 2
4 2 3 6 1 5 4 2 3 6 1 4 4 1 3 3
4 5 1 6 3 2 4 5 1 6 3 2 5 5 2 6
6-80
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0
1 4 2 6 3 5 1 4 2 6 3 5 1 4 2 6
3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4
4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3
6 3 5 1 4 2 6 3 5 1 4 2 6 3 5 1
1 4 2 6 3 5 1 4 2 6 3 5 1 4 2 6
3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4
4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3
6 3 5 1 4 2 6 3 5 1 4 2 6 3 5 1
1 4 2 6 3 5 1 4 2 6 3 5 1 4 2 6
3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4
4 1 5 3 6 2 4 1 5 3 6 2 4 1 5 3
6 3 5 1 4 2 6 3 5 1 4 2 6 3 5 1
#
1 4 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5 1 4 3 6
3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4
4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3
6 2 5 1 4 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5 1
1 4 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5 1 4 3 6
3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4
4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3
6 2 5 1 4 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5 1
1 4 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5 1 4 3 6
3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4
4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3
6 2 5 1 4 3 6 2 5 1 4 3 6 2 5 1
6-81
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1
1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5
3 4 2 5 1 6 3 4 2 5 1 6 3 4 2 5
5 1 6 3 4 2 5 1 6 3 4 2 5 1 6 3
5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1
1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5
3 4 2 5 1 6 3 4 2 5 1 6 3 4 2 5
5 1 6 3 4 2 5 1 6 3 4 2 5 1 6 3
5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1
1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5
3 4 2 5 1 6 3 4 2 5 1 6 3 4 2 5
5 1 6 3 4 2 5 1 6 3 4 2 5 1 6 3
5 3 6 1 4 2 5 3 6 1 4 2 5 3 6 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 61
6-82
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1
6-83
1 0 0 0 1 2
0 1 0 1 0 2
0 0 1 1 1 1
0 1 2 1 0 0
1 0 2 0 1 0
1 1 1 0 0 1
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2
6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2
6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6 1 5 3 6
6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2
6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2
#
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6 1 6 2 6
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3
6-84
1 0 0 0 1 2
0 1 0 1 1 1
0 0 1 1 2 0
0 2 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0
2 1 0 0 0 1
1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6
1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6
6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1
6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1
1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6
1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6
6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1
6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1
1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6
1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6
6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1
6 2 4 2 6 1 5 3 5 1 6 2 4 2 6 1
62 D. S. KROTOV
6-85
1 0 0 0 1 2
0 1 0 1 1 1
0 0 1 2 1 0
0 1 2 1 0 0
1 1 1 0 1 0
2 1 0 0 0 1
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
6 2 4 3 5 1 6 2 4 3 5 1 6 2 4 3
6-86
1 0 0 0 1 2
0 1 0 1 1 1
0 0 2 1 0 1
0 1 1 2 0 0
1 2 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1 6 3 3 6 1
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5 2 4 4 2 5
6-87
1 0 0 0 1 2
0 1 0 1 1 1
0 0 2 1 1 0
0 1 1 2 0 0
1 1 1 0 1 0
2 1 0 0 0 1
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
6 2 4 4 2 6 1 5 3 3 5 1 6 2 4 4
6-88
1 0 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1
1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5
1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5
5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1
5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1
1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5
1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5
5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1
5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1
1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5
1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5
5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1
5 2 6 1 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 6 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 63
6-89
1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1
1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6
1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6
5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2
4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3
4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3
5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2
1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6
1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6
5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2
4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3
4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3
5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2 5 5 2 2
#
1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1
1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1
6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6
6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6
1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1
1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1
6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6
6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6
1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1
1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1
6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6
6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6
#
1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3
4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2
1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6 1 4 3 6
1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6
4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3
4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3 4 1 6 3
5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2 5 1 6 2
5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2
6-90
1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 1 2 0 0
1 1 0 0 2 0
1 1 1 0 0 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6
1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1
1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1
6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6
64 D. S. KROTOV
6-91
1 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
0 1 2 0 0 1
1 0 0 2 1 0
1 1 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1
1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2
1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2
5 4 1 6 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 6
5 4 1 6 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 6
1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2
1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2
5 4 1 6 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 6
5 4 1 6 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 6
1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2
1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2
5 4 1 6 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 6
5 4 1 6 3 2 5 4 1 6 3 2 5 4 1 6
6-92
1 0 0 1 1 1
0 2 0 0 1 1
0 0 2 1 0 1
1 0 1 2 0 0
1 1 0 0 2 0
1 1 1 0 0 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
1 4 4 1 5 5 1 4 4 1 5 5 1 4 4 1
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6 3 3 6 2 2 6 3 3 6 2 2 6 3 3 6
6-93
2 0 0 0 0 2
0 2 0 0 1 1
0 0 2 1 1 0
0 0 1 3 0 0
0 1 1 0 2 0
1 1 0 0 0 2
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3
6-94
2 0 0 0 0 2
0 2 0 0 1 1
0 0 2 1 1 0
0 0 2 2 0 0
0 1 1 0 2 0
1 1 0 0 0 2
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
1 6 2 5 3 4 3 5 2 6 1 6 2 5 3 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 65
6-95
2 0 0 0 1 1
0 2 0 1 0 1
0 0 2 1 1 0
0 1 1 2 0 0
1 0 1 0 2 0
1 1 0 0 0 2
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
1 5 3 4 2 6 1 5 3 4 2 6 1 5 3 4
6-96
2 0 0 0 1 1
0 2 0 1 0 1
0 0 3 0 1 0
0 1 0 3 0 0
1 0 1 0 2 0
1 1 0 0 0 2
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
1 5 3 3 5 1 6 2 4 4 2 6 1 5 3 3
7-1
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 4 0
0 0 1 1 2 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 3 6 5 6 3 7 1 7 3 6 5 6 3 7
7 2 7 4 6 5 6 4 7 2 7 4 6 5 6 4
3 7 1 7 3 6 5 6 3 7 1 7 3 6 5 6
6 4 7 2 7 4 6 5 6 4 7 2 7 4 6 5
5 6 3 7 1 7 3 6 5 6 3 7 1 7 3 6
6 5 6 4 7 2 7 4 6 5 6 4 7 2 7 4
3 6 5 6 3 7 1 7 3 6 5 6 3 7 1 7
7 4 6 5 6 4 7 2 7 4 6 5 6 4 7 2
1 7 3 6 5 6 3 7 1 7 3 6 5 6 3 7
7 2 7 4 6 5 6 4 7 2 7 4 6 5 6 4
3 7 1 7 3 6 5 6 3 7 1 7 3 6 5 6
6 4 7 2 7 4 6 5 6 4 7 2 7 4 6 5
7-2
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 1 2 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6
7 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 7 4 6 5 5
3 7 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5
6 4 7 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 7 4 6
5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3
5 5 6 4 7 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 7
6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1
3 6 5 5 6 4 7 2 7 4 6 5 5 6 4 7
7 4 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6 3
1 7 3 6 5 5 6 4 7 2 7 4 6 5 5 6
7 2 7 4 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5
3 7 1 7 3 6 5 5 6 4 7 2 7 4 6 5
66 D. S. KROTOV
7-3
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 4 0
0 0 2 1 1 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7
7 2 7 3 6 5 6 3 7 2 7 3 6 5 6 3
3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4 6
6 3 7 2 7 3 6 5 6 3 7 2 7 3 6 5
4 6 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6
6 5 6 3 7 2 7 3 6 5 6 3 7 2 7 3
3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7
7 3 6 5 6 3 7 2 7 3 6 5 6 3 7 2
1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7
7 2 7 3 6 5 6 3 7 2 7 3 6 5 6 3
3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4 6
6 3 7 2 7 3 6 5 6 3 7 2 7 3 6 5
7-4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4
7 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 7 3 6
3 7 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3
6 3 7 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 7
4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1
5 4 6 3 7 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7
5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3
4 5 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4 5 5 4 6
6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 5 4
3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4 5 5
7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5
1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4
7-5
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 4 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5
7 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4
3 7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6
6 3 7 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 7 3
4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7
5 4 6 3 7 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2
4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7
6 4 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4 5 4 6 3
3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 4 6
7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4 5 4
1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5
7 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 7 3 6 4
7-6
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 1 1 2 0
0 0 2 1 1 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3 6 4 4 6
7 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 7 3 6 5 5
3 7 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3 6 4
6 3 7 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 7 3 6
4 6 3 7 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3
4 5 6 3 7 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 7
6 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1
3 6 4 5 6 3 7 2 7 3 6 5 5 6 3 7
7 3 6 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 4 6 3
1 7 3 6 4 5 6 3 7 2 7 3 6 5 5 6
7 2 7 3 6 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 4
3 7 1 7 3 6 4 5 6 3 7 2 7 3 6 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 67
7-7
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5 3 7 1 7
7 2 7 4 6 6 4 7 2 7 4 6 6 4 7 2
3 7 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5 3 7
5 4 7 2 7 4 6 6 4 7 2 7 4 6 6 4
5 6 3 7 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5
3 6 5 4 7 2 7 4 6 6 4 7 2 7 4 6
7 4 5 6 3 7 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3
1 7 3 6 5 4 7 2 7 4 6 6 4 7 2 7
7 2 7 4 5 6 3 7 1 7 3 5 5 3 7 1
3 7 1 7 3 6 5 4 7 2 7 4 6 6 4 7
5 4 7 2 7 4 5 6 3 7 1 7 3 5 5 3
5 6 3 7 1 7 3 6 5 4 7 2 7 4 6 6
7-8
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 3 5 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5
7 2 7 4 6 4 7 2 7 4 6 4 7 2 7 4
3 7 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7
5 4 7 2 7 4 6 4 7 2 7 4 6 4 7 2
3 6 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5 3 7
7 4 5 4 7 2 7 4 6 4 7 2 7 4 6 4
1 7 3 6 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5
7 2 7 4 5 4 7 2 7 4 6 4 7 2 7 4
3 7 1 7 3 6 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7
5 4 7 2 7 4 5 4 7 2 7 4 6 4 7 2
3 6 3 7 1 7 3 6 3 7 1 7 3 5 3 7
7 4 5 4 7 2 7 4 5 4 7 2 7 4 6 4
7-9
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 5 4 5 3 7 1 7 3 5 4 5 3 7
7 2 7 3 6 4 6 3 7 2 7 3 6 4 6 3
3 7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 7 3 5 4 5
5 3 7 2 7 3 6 4 6 3 7 2 7 3 6 4
4 6 3 7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 7 3 5
5 4 5 3 7 2 7 3 6 4 6 3 7 2 7 3
3 6 4 6 3 7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 7
7 3 5 4 5 3 7 2 7 3 6 4 6 3 7 2
1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 5 4 5 3 7
7 2 7 3 5 4 5 3 7 2 7 3 6 4 6 3
3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 5 4 5
5 3 7 2 7 3 5 4 5 3 7 2 7 3 6 4
7-10
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 1 1 0
0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 7 3 5 4 4 5
7 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 7 3 6 4 4
3 7 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 7 3 5 4
5 3 7 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 7 3 6
4 6 3 7 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 7 3
4 4 5 3 7 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 7
5 4 4 6 3 7 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1
3 6 4 4 5 3 7 2 7 3 6 4 4 6 3 7
7 3 5 4 4 6 3 7 1 7 3 5 4 4 5 3
1 7 3 6 4 4 5 3 7 2 7 3 6 4 4 6
7 2 7 3 5 4 4 6 3 7 1 7 3 5 4 4
3 7 1 7 3 6 4 4 5 3 7 2 7 3 6 4
68 D. S. KROTOV
7-11
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 4 0
0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7
7 2 6 4 7 2 6 4 7 2 6 4 7 2 6 4
3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6
7 4 6 2 7 4 6 2 7 4 6 2 7 4 6 2
1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7
7 2 6 4 7 2 6 4 7 2 6 4 7 2 6 4
3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6
7 4 6 2 7 4 6 2 7 4 6 2 7 4 6 2
1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7
7 2 6 4 7 2 6 4 7 2 6 4 7 2 6 4
3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6 3 6 5 6
7 4 6 2 7 4 6 2 7 4 6 2 7 4 6 2
7-12
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 4 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 4 5 4 7 1 7 4 5 4 7 1 7 4 5
7 2 6 4 6 3 7 2 6 4 6 3 7 2 6 4
4 6 3 7 2 6 4 6 3 7 2 6 4 6 3 7
5 4 7 1 7 4 5 4 7 1 7 4 5 4 7 1
4 6 2 7 3 6 4 6 2 7 3 6 4 6 2 7
7 3 6 4 6 2 7 3 6 4 6 2 7 3 6 4
1 7 4 5 4 7 1 7 4 5 4 7 1 7 4 5
7 2 6 4 6 3 7 2 6 4 6 3 7 2 6 4
4 6 3 7 2 6 4 6 3 7 2 6 4 6 3 7
5 4 7 1 7 4 5 4 7 1 7 4 5 4 7 1
4 6 2 7 3 6 4 6 2 7 3 6 4 6 2 7
7 3 6 4 6 2 7 3 6 4 6 2 7 3 6 4
7-13
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 2 2 0 0
0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4
7 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6
2 7 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2
6 3 7 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7
4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1
5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7
5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2
4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 5 4 6
6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 5 4
2 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 5
7 3 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5
1 7 2 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4
7-14
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 4 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5
7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4
2 7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6
6 3 7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3
4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7
5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1
4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7
6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 4 6 3
2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 4 6
7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4 5 4
1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5
7 1 7 3 6 4 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 69
7-15
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 1 1 2 0
0 1 1 1 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2 6 4 4 6
7 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5
2 7 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2 6 4
6 3 7 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6
4 6 2 7 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2
4 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7
6 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1
2 6 4 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6 3 7
7 3 6 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 4 6 2
1 7 2 6 4 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6
7 1 7 3 6 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 4
2 7 1 7 2 6 4 5 6 3 7 1 7 3 6 5
7-16
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 1 2 0 0
0 2 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 6 3 5 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3
7 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6
2 7 1 7 2 6 3 5 5 3 6 2 7 1 7 2
6 2 7 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7
3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 5 3 6 2 7 1
5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7
5 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 5 3 6 2
3 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 5 4 6
6 4 5 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 5 3
2 6 3 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 5
7 2 6 4 5 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5
1 7 2 6 3 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4
7-17
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0
0 0 2 2 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 6 3 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5
7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4
2 7 1 7 2 6 3 5 3 6 2 7 1 7 2 6
6 2 7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2
3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 3 6 2 7 1 7
5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1
3 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 3 6 2 7
6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 4 6 2
2 6 3 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 3 6
7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4 5 4
1 7 2 6 3 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5
7 1 7 2 6 4 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4
7-18
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 4 0 0
0 0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2
2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7
6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1
3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7
5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6
5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3
3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5
6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4
2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5
7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3
70 D. S. KROTOV
7-19
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7
2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1
6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7
3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2
5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3
4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5
5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4
3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4
6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5
2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3
7-20
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 2 0
0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0
0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 6 3 4 4 3 6 2 7 1 7 2 6 3
7 1 7 2 6 3 5 5 3 6 2 7 1 7 2 6
2 7 1 7 2 6 3 4 4 3 6 2 7 1 7 2
6 2 7 1 7 2 6 3 5 5 3 6 2 7 1 7
3 6 2 7 1 7 2 6 3 4 4 3 6 2 7 1
4 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 5 3 6 2 7
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 4 4 3 6 2
3 5 4 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 5 3 6
6 3 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 4 4 3
2 6 3 5 4 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 5
7 2 6 3 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 4
1 7 2 6 3 5 4 3 6 2 7 1 7 2 6 3
7-21
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 2 1
0 0 2 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0
1 7 4 6 4 5 4 6 4 7 1 7 4 6 4 5
7 3 6 2 6 3 7 3 5 3 7 3 6 2 6 3
4 5 4 6 4 7 1 7 4 6 4 5 4 6 4 7
6 3 7 3 5 3 7 3 6 2 6 3 7 3 5 3
4 7 1 7 4 6 4 5 4 6 4 7 1 7 4 6
5 3 7 3 6 2 6 3 7 3 5 3 7 3 6 2
4 6 4 5 4 6 4 7 1 7 4 6 4 5 4 6
6 2 6 3 7 3 5 3 7 3 6 2 6 3 7 3
4 6 4 7 1 7 4 6 4 5 4 6 4 7 1 7
7 3 5 3 7 3 6 2 6 3 7 3 5 3 7 3
1 7 4 6 4 5 4 6 4 7 1 7 4 6 4 5
7 3 6 2 6 3 7 3 5 3 7 3 6 2 6 3
7-22
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 2 0
0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 5 4 5 2 7
7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4 6 3
2 7 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 5 4 5
5 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3 6 4
4 6 2 7 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 5
5 4 5 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1 7 3
2 6 4 6 2 7 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7
7 3 5 4 5 3 7 1 7 3 6 4 6 3 7 1
1 7 2 6 4 6 2 7 1 7 2 5 4 5 2 7
7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 7 3 6 4 6 3
2 7 1 7 2 6 4 6 2 7 1 7 2 5 4 5
5 3 7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 7 3 6 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 71
7-23
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 2 0
0 1 2 1 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7
7 2 6 3 7 2 5 3 7 2 6 3 7 2 5 3
3 5 4 5 3 6 4 6 3 5 4 5 3 6 4 6
7 3 6 2 7 3 5 2 7 3 6 2 7 3 5 2
1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7
7 2 5 3 7 2 6 3 7 2 5 3 7 2 6 3
3 6 4 6 3 5 4 5 3 6 4 6 3 5 4 5
7 3 5 2 7 3 6 2 7 3 5 2 7 3 6 2
1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 7 3 7
7 2 6 3 7 2 5 3 7 2 6 3 7 2 5 3
3 5 4 5 3 6 4 6 3 5 4 5 3 6 4 6
7 3 6 2 7 3 5 2 7 3 6 2 7 3 5 2
7-24
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 1 1 0
0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 7 2 5 4 4 5 2 7 1 7 2 5 4 4 5
7 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3 6 4 4
2 7 1 7 2 5 4 4 5 2 7 1 7 2 5 4
5 3 7 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3 6
4 6 2 7 1 7 2 5 4 4 5 2 7 1 7 2
4 4 5 3 7 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7
5 4 4 6 2 7 1 7 2 5 4 4 5 2 7 1
2 6 4 4 5 3 7 1 7 3 6 4 4 6 3 7
7 3 5 4 4 6 2 7 1 7 2 5 4 4 5 2
1 7 2 6 4 4 5 3 7 1 7 3 6 4 4 6
7 1 7 3 5 4 4 6 2 7 1 7 2 5 4 4
2 7 1 7 2 6 4 4 5 3 7 1 7 3 6 4
7-25
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0
0 2 1 1 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 5 3 5 2 7 1 7 2 5 3 5 2 7
7 1 7 2 6 4 6 2 7 1 7 2 6 4 6 2
2 7 1 7 2 5 3 5 2 7 1 7 2 5 3 5
5 2 7 1 7 2 6 4 6 2 7 1 7 2 6 4
3 6 2 7 1 7 2 5 3 5 2 7 1 7 2 5
5 4 5 2 7 1 7 2 6 4 6 2 7 1 7 2
2 6 3 6 2 7 1 7 2 5 3 5 2 7 1 7
7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 6 4 6 2 7 1
1 7 2 6 3 6 2 7 1 7 2 5 3 5 2 7
7 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 6 4 6 2
2 7 1 7 2 6 3 6 2 7 1 7 2 5 3 5
5 2 7 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 6 4
7-26
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 2 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1 7 3 4 4 6 2 7 2 5 6 3 5 5 3 6
7 2 6 4 4 3 7 1 7 3 4 4 6 2 7 2
3 5 5 3 6 5 2 7 2 6 4 4 3 7 1 7
4 6 2 7 2 5 6 3 5 5 3 6 5 2 7 2
4 3 7 1 7 3 4 4 6 2 7 2 5 6 3 5
6 5 2 7 2 6 4 4 3 7 1 7 3 4 4 6
2 5 6 3 5 5 3 6 5 2 7 2 6 4 4 3
7 3 4 4 6 2 7 2 5 6 3 5 5 3 6 5
2 6 4 4 3 7 1 7 3 4 4 6 2 7 2 5
5 5 3 6 5 2 7 2 6 4 4 3 7 1 7 3
6 2 7 2 5 6 3 5 5 3 6 5 2 7 2 6
3 7 1 7 3 4 4 6 2 7 2 5 6 3 5 5
72 D. S. KROTOV
7-27
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 1 1 0
0 0 2 2 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 5 3 4 4 3 5 2 7 1 7 2 5 3
7 1 7 2 6 3 4 4 3 6 2 7 1 7 2 6
2 7 1 7 2 5 3 4 4 3 5 2 7 1 7 2
5 2 7 1 7 2 6 3 4 4 3 6 2 7 1 7
3 6 2 7 1 7 2 5 3 4 4 3 5 2 7 1
4 3 5 2 7 1 7 2 6 3 4 4 3 6 2 7
4 4 3 6 2 7 1 7 2 5 3 4 4 3 5 2
3 4 4 3 5 2 7 1 7 2 6 3 4 4 3 6
5 3 4 4 3 6 2 7 1 7 2 5 3 4 4 3
2 6 3 4 4 3 5 2 7 1 7 2 6 3 4 4
7 2 5 3 4 4 3 6 2 7 1 7 2 5 3 4
1 7 2 6 3 4 4 3 5 2 7 1 7 2 6 3
7-28
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 2 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1
7 2 6 5 2 7 2 6 5 2 7 2 6 5 2 7
3 5 4 4 6 3 5 4 4 6 3 5 4 4 6 3
3 6 4 4 5 3 6 4 4 5 3 6 4 4 5 3
7 2 5 6 2 7 2 5 6 2 7 2 5 6 2 7
1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1
7 2 6 5 2 7 2 6 5 2 7 2 6 5 2 7
3 5 4 4 6 3 5 4 4 6 3 5 4 4 6 3
3 6 4 4 5 3 6 4 4 5 3 6 4 4 5 3
7 2 5 6 2 7 2 5 6 2 7 2 5 6 2 7
1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1
7 2 6 5 2 7 2 6 5 2 7 2 6 5 2 7
7-29
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 2 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0
1 2 1 0 0 0 0
1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1
7 2 6 6 2 7 2 5 5 2 7 2 6 6 2 7
3 5 4 4 5 3 6 4 4 6 3 5 4 4 5 3
3 5 4 4 5 3 6 4 4 6 3 5 4 4 5 3
7 2 6 6 2 7 2 5 5 2 7 2 6 6 2 7
1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1
7 2 5 5 2 7 2 6 6 2 7 2 5 5 2 7
3 6 4 4 6 3 5 4 4 5 3 6 4 4 6 3
3 6 4 4 6 3 5 4 4 5 3 6 4 4 6 3
7 2 5 5 2 7 2 6 6 2 7 2 5 5 2 7
1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1 7 3 3 7 1
7 2 6 6 2 7 2 5 5 2 7 2 6 6 2 7
7-30
0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
0 2 1 1 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 7 2 5 3 3 5 2 7 1 7 2 5 3 3 5
7 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2 6 4 4
2 7 1 7 2 5 3 3 5 2 7 1 7 2 5 3
5 2 7 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2 6
3 6 2 7 1 7 2 5 3 3 5 2 7 1 7 2
3 4 5 2 7 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7
5 4 3 6 2 7 1 7 2 5 3 3 5 2 7 1
2 6 3 4 5 2 7 1 7 2 6 4 4 6 2 7
7 2 5 4 3 6 2 7 1 7 2 5 3 3 5 2
1 7 2 6 3 4 5 2 7 1 7 2 6 4 4 6
7 1 7 2 5 4 3 6 2 7 1 7 2 5 3 3
2 7 1 7 2 6 3 4 5 2 7 1 7 2 6 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 73
7-31
0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 1 0 3
0 0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 3 7 2 7 4 7 1 7 3 7 2 7 4 7
6 2 7 1 6 1 7 2 6 2 7 1 6 1 7 2
1 7 4 7 2 7 3 7 1 7 4 7 2 7 3 7
7 3 5 3 7 4 5 4 7 3 5 3 7 4 5 4
2 7 4 7 1 7 3 7 2 7 4 7 1 7 3 7
6 1 7 2 6 2 7 1 6 1 7 2 6 2 7 1
2 7 3 7 1 7 4 7 2 7 3 7 1 7 4 7
7 4 5 4 7 3 5 3 7 4 5 4 7 3 5 3
1 7 3 7 2 7 4 7 1 7 3 7 2 7 4 7
6 2 7 1 6 1 7 2 6 2 7 1 6 1 7 2
1 7 4 7 2 7 3 7 1 7 4 7 2 7 3 7
7 3 5 3 7 4 5 4 7 3 5 3 7 4 5 4
7-32
0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 1 2 1 0
0 0 1 2 1 0 0
0 1 2 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
7-33
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 0 2 0
1 1 0 0 2 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 4 7 1
6 5 4 7 1 6 5 4 7 1 6 5 3 7 2 6
5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 4 7 1 6 5
4 7 1 6 5 4 7 1 6 5 3 7 2 6 5 3
7 2 6 5 3 7 2 6 5 4 7 1 6 5 4 7
1 6 5 4 7 1 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2
6 5 3 7 2 6 5 4 7 1 6 5 4 7 1 6
5 4 7 1 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5
3 7 2 6 5 4 7 1 6 5 4 7 1 6 5 3
7 1 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 4 7
2 6 5 4 7 1 6 5 4 7 1 6 5 3 7 2
6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 4 7 1 6
7-34
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 2 0 0
1 1 0 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3
6 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6 6 1 7 4 5
6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5
2 7 3 5 5 4 7 1 6 6 1 7 4 5 5 3
7 4 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 4 7
3 5 5 4 7 1 6 6 1 7 4 5 5 3 7 2
5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6
5 4 7 1 6 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 6
3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6 6 1
7 1 6 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 6 2 7
2 6 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6 6 1 7 4
6 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5
74 D. S. KROTOV
7-35
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 2 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 1 7 4 5 5
6 1 7 4 5 5 4 7 1 6 2 7 3 5 5 4
2 7 3 5 5 3 7 2 6 1 7 4 5 5 3 7
7 4 5 5 4 7 1 6 2 7 3 5 5 4 7 1
3 5 5 3 7 2 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6
5 5 4 7 1 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6 2
5 3 7 2 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 1 7
4 7 1 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6 2 7 3
7 2 6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 1 7 4 5
1 6 2 7 3 5 5 4 7 1 6 2 7 3 5 5
6 1 7 4 5 5 3 7 2 6 1 7 4 5 5 4
2 7 3 5 5 4 7 1 6 2 7 3 5 5 3 7
7-36
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 2 7 3 5 4 7 1 6 2 7 3 5 4 7
6 1 7 4 5 3 7 2 6 1 7 4 5 3 7 2
2 7 3 5 4 7 1 6 2 7 3 5 4 7 1 6
7 4 5 3 7 2 6 1 7 4 5 3 7 2 6 1
3 5 4 7 1 6 2 7 3 5 4 7 1 6 2 7
5 3 7 2 6 1 7 4 5 3 7 2 6 1 7 4
4 7 1 6 2 7 3 5 4 7 1 6 2 7 3 5
7 2 6 1 7 4 5 3 7 2 6 1 7 4 5 3
1 6 2 7 3 5 4 7 1 6 2 7 3 5 4 7
6 1 7 4 5 3 7 2 6 1 7 4 5 3 7 2
2 7 3 5 4 7 1 6 2 7 3 5 4 7 1 6
7 4 5 3 7 2 6 1 7 4 5 3 7 2 6 1
7-37
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 2 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 4 5 3 7 2 6 4 5 3 7 1 6 4 5
6 4 5 3 7 1 6 4 5 3 7 2 6 4 5 3
4 5 3 7 2 6 4 5 3 7 1 6 4 5 3 7
5 3 7 1 6 4 5 3 7 2 6 4 5 3 7 1
3 7 2 6 4 5 3 7 1 6 4 5 3 7 2 6
7 1 6 4 5 3 7 2 6 4 5 3 7 1 6 4
2 6 4 5 3 7 1 6 4 5 3 7 2 6 4 5
6 4 5 3 7 2 6 4 5 3 7 1 6 4 5 3
4 5 3 7 1 6 4 5 3 7 2 6 4 5 3 7
5 3 7 2 6 4 5 3 7 1 6 4 5 3 7 2
3 7 1 6 4 5 3 7 2 6 4 5 3 7 1 6
7 2 6 4 5 3 7 1 6 4 5 3 7 2 6 4
7-38
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 0 2 0
0 0 2 0 2 0 0
1 1 0 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 4 4 6 2 7 3 5 5 3 7 1 6 4 4
6 4 4 6 1 7 3 5 5 3 7 2 6 4 4 6
4 4 6 2 7 3 5 5 3 7 1 6 4 4 6 2
4 6 1 7 3 5 5 3 7 2 6 4 4 6 1 7
6 2 7 3 5 5 3 7 1 6 4 4 6 2 7 3
1 7 3 5 5 3 7 2 6 4 4 6 1 7 3 5
7 3 5 5 3 7 1 6 4 4 6 2 7 3 5 5
3 5 5 3 7 2 6 4 4 6 1 7 3 5 5 3
5 5 3 7 1 6 4 4 6 2 7 3 5 5 3 7
5 3 7 2 6 4 4 6 1 7 3 5 5 3 7 2
3 7 1 6 4 4 6 2 7 3 5 5 3 7 1 6
7 2 6 4 4 6 1 7 3 5 5 3 7 2 6 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 75
7-39
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 6 1
6 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 6 6 2 7
6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3
2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5
7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4
3 5 4 4 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 4 4
5 4 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 4 5
4 4 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 4 4 5 3
4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7
5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2
3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6
7 2 6 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 6 6
7-40
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 2 7 3
6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 2 6 1 7 3 5
2 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 2 7 3 5 4
7 3 5 4 4 5 3 7 2 6 1 7 3 5 4 4
3 5 4 4 5 3 7 1 6 2 7 3 5 4 4 5
5 4 4 5 3 7 2 6 1 7 3 5 4 4 5 3
4 4 5 3 7 1 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7
4 5 3 7 2 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1
5 3 7 1 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 6
3 7 2 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 2
7 1 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 6 1 7
2 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 6 2 7 3
7-41
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 1 1
0 0 1 1 2 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6 1 6
6 2 7 4 5 5 4 7 2 7 4 5 5 4 7 2
3 7 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5 3 6
5 4 6 2 7 4 5 5 4 7 2 7 4 5 5 4
5 5 3 7 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3 5 5
3 5 5 4 6 2 7 4 5 5 4 7 2 7 4 5
6 4 5 5 3 7 1 6 3 5 5 3 6 1 6 3
1 7 3 5 5 4 6 2 7 4 5 5 4 7 2 7
6 2 6 4 5 5 3 7 1 6 3 5 5 3 6 1
3 7 1 7 3 5 5 4 6 2 7 4 5 5 4 7
5 4 6 2 6 4 5 5 3 7 1 6 3 5 5 3
5 5 3 7 1 7 3 5 5 4 6 2 7 4 5 5
7-42
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 1 1
0 0 2 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5
6 2 7 4 5 4 7 2 7 4 5 4 7 2 7 4
3 7 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6 1 6
5 4 6 2 7 4 5 4 7 2 7 4 5 4 7 2
3 5 3 7 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5 3 6
6 4 5 4 6 2 7 4 5 4 7 2 7 4 5 4
1 7 3 5 3 7 1 6 3 5 3 6 1 6 3 5
6 2 6 4 5 4 6 2 7 4 5 4 7 2 7 4
3 7 1 7 3 5 3 7 1 6 3 5 3 6 1 6
5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 7 4 5 4 7 2
3 5 3 7 1 7 3 5 3 7 1 6 3 5 3 6
6 4 5 4 6 2 6 4 5 4 6 2 7 4 5 4
76 D. S. KROTOV
7-43
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4 4 5
6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 7 3 5 4 4
3 7 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3 5 4
5 3 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 7 3 5
4 5 3 7 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1 6 3
4 4 5 3 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 7
5 4 4 5 3 7 1 6 3 5 4 4 5 3 6 1
3 5 4 4 5 3 6 2 7 3 5 4 4 5 3 7
6 3 5 4 4 5 3 7 1 6 3 5 4 4 5 3
1 7 3 5 4 4 5 3 6 2 7 3 5 4 4 5
6 2 6 3 5 4 4 5 3 7 1 6 3 5 4 4
3 7 1 7 3 5 4 4 5 3 6 2 7 3 5 4
7-44
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 0 2
0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0
1 1 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 6 2 7 3
6 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5
6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 6 2 7 3 4 5
2 7 3 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 3
7 3 5 4 3 7 2 6 6 2 7 3 4 5 3 7
3 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 3 7 2
5 4 3 7 2 6 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6
5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 6
3 7 2 6 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6 6 1
7 1 6 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 6 2 7
2 6 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3
6 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 6 2 7 3 4
7-45
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 0 2
0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 1 7 3 5 4
6 1 7 3 4 4 3 7 1 6 2 7 3 4 5 3
2 7 3 5 5 3 7 2 6 1 7 3 5 4 3 7
7 3 4 4 3 7 1 6 2 7 3 4 5 3 7 1
3 5 5 3 7 2 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6
4 4 3 7 1 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6 2
5 3 7 2 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 1 7
3 7 1 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6 2 7 3
7 2 6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 1 7 3 4
1 6 2 7 3 4 5 3 7 1 6 2 7 3 5 5
6 1 7 3 5 4 3 7 2 6 1 7 3 4 4 3
2 7 3 4 5 3 7 1 6 2 7 3 5 5 3 7
7-46
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4 3 6 1 6
6 2 7 3 5 5 3 7 2 7 3 5 5 3 7 2
3 7 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4 3 6
4 3 6 2 7 3 5 5 3 7 2 7 3 5 5 3
4 5 3 7 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3 4 4
3 5 4 3 6 2 7 3 5 5 3 7 2 7 3 5
6 3 4 5 3 7 1 6 3 4 4 3 6 1 6 3
1 7 3 5 4 3 6 2 7 3 5 5 3 7 2 7
6 2 6 3 4 5 3 7 1 6 3 4 4 3 6 1
3 7 1 7 3 5 4 3 6 2 7 3 5 5 3 7
4 3 6 2 6 3 4 5 3 7 1 6 3 4 4 3
4 5 3 7 1 7 3 5 4 3 6 2 7 3 5 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 77
7-47
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2
0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 2 0 2 0
0 0 1 0 1 0 2
1 1 0 2 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0
1 6 4 4 6 2 7 3 3 7 2 6 4 4 6 1
6 4 4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 4 6 2 7
4 4 6 2 7 3 3 7 2 6 4 4 6 1 7 5
4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 4 6 2 7 3 3
6 2 7 3 3 7 2 6 4 4 6 1 7 5 5 7
1 7 5 5 7 1 6 4 4 6 2 7 3 3 7 2
7 3 3 7 2 6 4 4 6 1 7 5 5 7 1 6
5 5 7 1 6 4 4 6 2 7 3 3 7 2 6 4
3 7 2 6 4 4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 4
7 1 6 4 4 6 2 7 3 3 7 2 6 4 4 6
2 6 4 4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 4 6 2
6 4 4 6 2 7 3 3 7 2 6 4 4 6 1 7
7-48
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 0 2
0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 2 7 1 6 2 7 1 6 2 7 1 6 2 7
6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7 3
2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5
7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4
1 6 2 7 1 6 2 7 1 6 2 7 1 6 2 7
6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7 3
2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5
7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4
1 6 2 7 1 6 2 7 1 6 2 7 1 6 2 7
6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7 3 6 1 7 3
2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5
7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4 7 3 5 4
7-49
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 2 0
0 1 1 2 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1 6 4 6 1 7 2 6 4 5 2 7 3 5 4 5
6 4 5 2 7 3 5 4 5 3 7 2 5 4 6 2
4 5 3 7 2 5 4 6 2 7 1 6 4 6 1 7
6 2 7 1 6 4 6 1 7 2 6 4 5 2 7 3
1 7 2 6 4 5 2 7 3 5 4 5 3 7 2 5
7 3 5 4 5 3 7 2 5 4 6 2 7 1 6 4
2 5 4 6 2 7 1 6 4 6 1 7 2 6 4 5
6 4 6 1 7 2 6 4 5 2 7 3 5 4 5 3
4 5 2 7 3 5 4 5 3 7 2 5 4 6 2 7
5 3 7 2 5 4 6 2 7 1 6 4 6 1 7 2
2 7 1 6 4 6 1 7 2 6 4 5 2 7 3 5
7 2 6 4 5 2 7 3 5 4 5 3 7 2 5 4
7-50
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 2 0
0 1 2 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6
6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6
6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 5 3 6
6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4
78 D. S. KROTOV
7-51
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7
4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3
3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4
7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1
5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6
5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4
2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3
7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7
3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2
4 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6 3 5 4 4 5
7-52
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 2 0 1
0 0 1 2 1 0 0
0 1 2 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
7-53
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3
2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3
2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
7-54
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 79
7-55
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 0 2 0
0 0 2 0 2 0 0
0 2 0 2 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3
3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4
4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5
5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2
2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7
7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3
3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4
4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5
5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2
7-56
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0
0 2 0 0 2 0 0
2 0 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3
3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4
4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 4
4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 4 3
3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 4 3 6
6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 4 3 6 1
1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7
7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 2
2 5 5 2 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5
5 5 2 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5
5 2 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2
7-57
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7
5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7
5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
7-58
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 7
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
80 D. S. KROTOV
7-59
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 1 0 2 0
0 2 0 0 2 0 0
2 0 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0
1 6 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 4 3
6 3 4 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 6
4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 4 3 6 1
4 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 6 1 7
6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 4 3 6 1 7 2
1 7 2 5 5 2 7 1 6 3 4 6 1 7 2 5
7 2 5 5 2 7 1 6 4 3 6 1 7 2 5 5
2 5 5 2 7 1 6 3 4 6 1 7 2 5 5 2
5 5 2 7 1 6 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7
5 2 7 1 6 3 4 6 1 7 2 5 5 2 7 1
2 7 1 6 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
7 1 6 3 4 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6 3
7-60
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 2 2 0 0
0 1 1 2 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4 4 5
6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 7 3 5 4 4
2 7 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2 5 4
5 3 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 7 3 5
4 5 2 7 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1 6 2
4 4 5 3 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7 1 7
5 4 4 5 2 7 1 6 2 5 4 4 5 2 6 1
2 5 4 4 5 3 6 1 7 3 5 4 4 5 3 7
6 3 5 4 4 5 2 7 1 6 2 5 4 4 5 2
1 7 2 5 4 4 5 3 6 1 7 3 5 4 4 5
6 1 6 3 5 4 4 5 2 7 1 6 2 5 4 4
2 7 1 7 2 5 4 4 5 3 6 1 7 3 5 4
7-61
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 0 2
0 1 1 0 0 2 0
0 1 1 0 0 2 0
2 0 0 1 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 6 5 2 7 1 6 4 2 7 1 6 4 3 7 1
6 4 3 7 1 6 5 3 7 1 6 5 2 7 1 6
5 2 7 1 6 4 2 7 1 6 4 3 7 1 6 5
3 7 1 6 5 3 7 1 6 5 2 7 1 6 4 2
7 1 6 4 2 7 1 6 4 3 7 1 6 5 3 7
1 6 5 3 7 1 6 5 2 7 1 6 4 2 7 1
6 4 2 7 1 6 4 3 7 1 6 5 3 7 1 6
5 3 7 1 6 5 2 7 1 6 4 2 7 1 6 4
2 7 1 6 4 3 7 1 6 5 3 7 1 6 5 2
7 1 6 5 2 7 1 6 4 2 7 1 6 4 3 7
1 6 4 3 7 1 6 5 3 7 1 6 5 2 7 1
6 5 2 7 1 6 4 2 7 1 6 4 3 7 1 6
7-62
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 0 2
0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 2 0
2 1 1 0 0 0 0
1 6 6 1 7 3 5 4 2 7 1 6 6 1 7 2
6 6 1 7 2 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5
6 1 7 3 5 4 2 7 1 6 6 1 7 2 4 5
1 7 2 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 2
7 3 5 4 2 7 1 6 6 1 7 2 4 5 3 7
2 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 2 7 1
5 4 2 7 1 6 6 1 7 2 4 5 3 7 1 6
5 3 7 1 6 6 1 7 3 5 4 2 7 1 6 6
2 7 1 6 6 1 7 2 4 5 3 7 1 6 6 1
7 1 6 6 1 7 3 5 4 2 7 1 6 6 1 7
1 6 6 1 7 2 4 5 3 7 1 6 6 1 7 3
6 6 1 7 3 5 4 2 7 1 6 6 1 7 2 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 81
7-63
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 6 2 4 4 2 6 1 6 2 4 4 2 6 1 6
6 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5 3 7 1
2 7 1 6 2 4 4 2 6 1 6 2 4 4 2 6
4 3 6 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5 3
4 5 2 7 1 6 2 4 4 2 6 1 6 2 4 4
2 5 4 3 6 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5
6 3 4 5 2 7 1 6 2 4 4 2 6 1 6 2
1 7 2 5 4 3 6 1 7 3 5 5 3 7 1 7
6 1 6 3 4 5 2 7 1 6 2 4 4 2 6 1
2 7 1 7 2 5 4 3 6 1 7 3 5 5 3 7
4 3 6 1 6 3 4 5 2 7 1 6 2 4 4 2
4 5 2 7 1 7 2 5 4 3 6 1 7 3 5 5
7-64
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 2 0 0
0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0
1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2
6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7
6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4
1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2
6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7
6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4
1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2
6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7
6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4
1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2
6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4 6 2 5 7
6 4 3 4 6 2 5 7 1 7 5 2 6 4 3 4
7-65
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 2 0 0
0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0
1 7 4 3 4 7 1 7 4 3 4 7 1 7 4 2
6 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5
7 4 3 4 7 1 7 4 3 4 7 1 7 4 3 4
2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2
4 3 4 7 1 7 4 3 4 7 1 7 4 3 4 7
5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6
3 4 7 1 7 4 3 4 7 1 7 4 3 4 7 1
5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6
4 7 1 7 4 3 4 7 1 7 4 3 4 7 1 7
2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2
7 1 7 4 3 4 7 1 7 4 3 4 7 1 7 4
6 6 2 5 5 2 6 6 2 5 5 2 6 6 2 5
7-66
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 2 0 0
0 1 1 0 1 0 1
0 1 2 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0
1 7 4 3 5 2 6 6 2 5 3 4 7 1 7 4
6 2 5 3 4 7 1 7 4 3 5 2 6 6 2 5
7 4 3 5 2 6 6 2 5 3 4 7 1 7 4 3
2 5 3 4 7 1 7 4 3 5 2 6 6 2 5 3
4 3 5 2 6 6 2 5 3 4 7 1 7 4 3 5
5 3 4 7 1 7 4 3 5 2 6 6 2 5 3 4
3 5 2 6 6 2 5 3 4 7 1 7 4 3 5 2
3 4 7 1 7 4 3 5 2 6 6 2 5 3 4 7
5 2 6 6 2 5 3 4 7 1 7 4 3 5 2 6
4 7 1 7 4 3 5 2 6 6 2 5 3 4 7 1
2 6 6 2 5 3 4 7 1 7 4 3 5 2 6 6
7 1 7 4 3 5 2 6 6 2 5 3 4 7 1 7
82 D. S. KROTOV
7-67
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 1 1 1
0 0 2 0 1 0 1
0 1 0 2 0 1 0
0 1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0
1 7 3 3 5 6 2 5 7 2 4 4 6 1 6 4
6 2 5 7 2 4 4 6 1 6 4 4 2 7 5 2
4 4 6 1 6 4 4 2 7 5 2 6 5 3 3 7
4 4 2 7 5 2 6 5 3 3 7 1 7 3 3 5
2 6 5 3 3 7 1 7 3 3 5 6 2 5 7 2
7 1 7 3 3 5 6 2 5 7 2 4 4 6 1 6
5 6 2 5 7 2 4 4 6 1 6 4 4 2 7 5
2 4 4 6 1 6 4 4 2 7 5 2 6 5 3 3
6 4 4 2 7 5 2 6 5 3 3 7 1 7 3 3
5 2 6 5 3 3 7 1 7 3 3 5 6 2 5 7
3 7 1 7 3 3 5 6 2 5 7 2 4 4 6 1
3 5 6 2 5 7 2 4 4 6 1 6 4 4 2 7
7-68
0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 1 2 0 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1
0 2 1 0 0 1 0
1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 7 2 5 3 6 4 4 6 3 5 2 7 1 7 2
6 3 5 2 7 1 7 2 5 3 6 4 4 6 3 5
5 3 6 4 4 6 3 5 2 7 1 7 2 5 3 6
2 7 1 7 2 5 3 6 4 4 6 3 5 2 7 1
4 4 6 3 5 2 7 1 7 2 5 3 6 4 4 6
7 2 5 3 6 4 4 6 3 5 2 7 1 7 2 5
3 5 2 7 1 7 2 5 3 6 4 4 6 3 5 2
3 6 4 4 6 3 5 2 7 1 7 2 5 3 6 4
7 1 7 2 5 3 6 4 4 6 3 5 2 7 1 7
4 6 3 5 2 7 1 7 2 5 3 6 4 4 6 3
2 5 3 6 4 4 6 3 5 2 7 1 7 2 5 3
5 2 7 1 7 2 5 3 6 4 4 6 3 5 2 7
7-69
0 0 0 0 0 2 2
0 1 0 0 1 0 2
0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 1 0 2 0
0 1 0 0 1 0 2
2 0 1 1 0 0 0
2 1 0 0 1 0 0
1 6 4 3 6 1 7 2 2 7 1 6 3 4 6 1
6 3 4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 3 6 1 7
4 3 6 1 7 2 2 7 1 6 3 4 6 1 7 5
4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 3 6 1 7 2 2
6 1 7 2 2 7 1 6 3 4 6 1 7 5 5 7
1 7 5 5 7 1 6 4 3 6 1 7 2 2 7 1
7 2 2 7 1 6 3 4 6 1 7 5 5 7 1 6
5 5 7 1 6 4 3 6 1 7 2 2 7 1 6 3
2 7 1 6 3 4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 3
7 1 6 4 3 6 1 7 2 2 7 1 6 3 4 6
1 6 3 4 6 1 7 5 5 7 1 6 4 3 6 1
6 4 3 6 1 7 2 2 7 1 6 3 4 6 1 7
7-70
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 7 4 7 2 7 4 7 2 7 4 7 2 7 4
3 7 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 7 4 7 2 7 4 7 2 7 4 7 2
1 7 3 7 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 5 2 7 4 7 2 7 4 7 2 7 4
3 7 1 7 3 7 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 5 2 7 4 7 2 7 4 7 2
1 7 3 7 1 7 3 7 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 7 4 7 2 7 4
3 7 1 7 3 7 1 7 3 7 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 7 4 7 2
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 83
7-71
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 2 1 1 0
0 0 2 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2
1 6 3 4 4 3 6 1 7 7 2 5 3 4 4 3
5 3 4 4 3 5 2 7 7 1 6 3 4 4 3 6
3 4 4 3 6 1 7 7 2 5 3 4 4 3 5 2
4 4 3 5 2 7 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7
4 3 6 1 7 7 2 5 3 4 4 3 5 2 7 7
3 5 2 7 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 7 2
6 1 7 7 2 5 3 4 4 3 5 2 7 7 1 6
2 7 7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 7 2 5 3
7 7 2 5 3 4 4 3 5 2 7 7 1 6 3 4
7 1 6 3 4 4 3 6 1 7 7 2 5 3 4 4
2 5 3 4 4 3 5 2 7 7 1 6 3 4 4 3
6 3 4 4 3 6 1 7 7 2 5 3 4 4 3 5
7-72
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 1 0 0 2
1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
5 5 2 7 3 3 7 2 5 5 2 7 3 3 7 2
6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6
2 7 3 3 7 2 5 5 2 7 3 3 7 2 5 5
7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1
3 3 7 2 5 5 2 7 3 3 7 2 5 5 2 7
4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4
7 2 5 5 2 7 3 3 7 2 5 5 2 7 3 3
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
5 5 2 7 3 3 7 2 5 5 2 7 3 3 7 2
6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6
2 7 3 3 7 2 5 5 2 7 3 3 7 2 5 5
7-73
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2
1 6 4 3 5 2 7 7 1 6 4 3 5 2 7 7
5 3 4 6 1 7 7 2 5 3 4 6 1 7 7 2
4 3 5 2 7 7 1 6 4 3 5 2 7 7 1 6
4 6 1 7 7 2 5 3 4 6 1 7 7 2 5 3
5 2 7 7 1 6 4 3 5 2 7 7 1 6 4 3
1 7 7 2 5 3 4 6 1 7 7 2 5 3 4 6
7 7 1 6 4 3 5 2 7 7 1 6 4 3 5 2
7 2 5 3 4 6 1 7 7 2 5 3 4 6 1 7
1 6 4 3 5 2 7 7 1 6 4 3 5 2 7 7
5 3 4 6 1 7 7 2 5 3 4 6 1 7 7 2
4 3 5 2 7 7 1 6 4 3 5 2 7 7 1 6
4 6 1 7 7 2 5 3 4 6 1 7 7 2 5 3
7-74
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 0 2 1
0 0 1 0 2 0 1
0 1 0 2 0 1 0
1 0 2 0 1 0 0
1 2 0 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
84 D. S. KROTOV
7-75
0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0
1 2 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0
1 6 2 5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7 1 6
5 2 6 1 7 3 4 5 2 6 1 7 3 4 5 2
5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7 1 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 1 7 3 4 5 2 6 1 7
7 1 6 2 5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7 1
4 5 2 6 1 7 3 4 5 2 6 1 7 3 4 5
2 5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7 1 6 2 5
6 1 7 3 4 5 2 6 1 7 3 4 5 2 6 1
3 7 1 6 2 5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7
3 4 5 2 6 1 7 3 4 5 2 6 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 6 2 5 4 3 7 1 6 2
2 6 1 7 3 4 5 2 6 1 7 3 4 5 2 6
7-76
0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 1 1 1 0
0 1 0 2 0 1 0
0 1 2 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 0
2 0 0 0 1 0 1
1 6 3 4 2 5 7 1 6 3 4 2 5 7 1 6
5 2 4 3 6 1 7 5 2 4 3 6 1 7 5 2
6 3 4 2 5 7 1 6 3 4 2 5 7 1 6 3
2 4 3 6 1 7 5 2 4 3 6 1 7 5 2 4
3 4 2 5 7 1 6 3 4 2 5 7 1 6 3 4
4 3 6 1 7 5 2 4 3 6 1 7 5 2 4 3
4 2 5 7 1 6 3 4 2 5 7 1 6 3 4 2
3 6 1 7 5 2 4 3 6 1 7 5 2 4 3 6
2 5 7 1 6 3 4 2 5 7 1 6 3 4 2 5
6 1 7 5 2 4 3 6 1 7 5 2 4 3 6 1
5 7 1 6 3 4 2 5 7 1 6 3 4 2 5 7
1 7 5 2 4 3 6 1 7 5 2 4 3 6 1 7
7-77
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1
1 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5
7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1
3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4
2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7
6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3
5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5
7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1
3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4
2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7
7-78
0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1
0 1 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0
1 5 4 4 5 1 7 2 6 3 3 6 2 7 1 5
4 5 1 7 2 6 3 3 6 2 7 1 5 4 4 5
7 2 6 3 3 6 2 7 1 5 4 4 5 1 7 2
3 3 6 2 7 1 5 4 4 5 1 7 2 6 3 3
2 7 1 5 4 4 5 1 7 2 6 3 3 6 2 7
5 4 4 5 1 7 2 6 3 3 6 2 7 1 5 4
5 1 7 2 6 3 3 6 2 7 1 5 4 4 5 1
2 6 3 3 6 2 7 1 5 4 4 5 1 7 2 6
3 6 2 7 1 5 4 4 5 1 7 2 6 3 3 6
7 1 5 4 4 5 1 7 2 6 3 3 6 2 7 1
4 4 5 1 7 2 6 3 3 6 2 7 1 5 4 4
1 7 2 6 3 3 6 2 7 1 5 4 4 5 1 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 85
7-79
1 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 2 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
1 2 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
1 7 3 4 5 2 6 2 5 4 3 7 1 7 3 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
6 2 5 4 3 7 1 7 3 4 5 2 6 2 5 4
7-80
1 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 2 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 1
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
7 2 5 4 3 6 1 7 2 5 4 3 6 1 7 2
7 2 5 4 3 6 1 7 2 5 4 3 6 1 7 2
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
7 2 5 4 3 6 1 7 2 5 4 3 6 1 7 2
7 2 5 4 3 6 1 7 2 5 4 3 6 1 7 2
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
7 2 5 4 3 6 1 7 2 5 4 3 6 1 7 2
7 2 5 4 3 6 1 7 2 5 4 3 6 1 7 2
7-81
1 0 0 0 1 1 1
0 1 0 1 0 1 1
0 0 2 0 1 0 1
0 1 0 2 0 1 0
1 0 1 0 2 0 0
1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1
1 5 5 1 6 4 2 7 3 3 7 2 4 6 1 5
1 5 5 1 6 4 2 7 3 3 7 2 4 6 1 5
7 3 3 7 2 4 6 1 5 5 1 6 4 2 7 3
7 3 3 7 2 4 6 1 5 5 1 6 4 2 7 3
1 5 5 1 6 4 2 7 3 3 7 2 4 6 1 5
1 5 5 1 6 4 2 7 3 3 7 2 4 6 1 5
7 3 3 7 2 4 6 1 5 5 1 6 4 2 7 3
7 3 3 7 2 4 6 1 5 5 1 6 4 2 7 3
1 5 5 1 6 4 2 7 3 3 7 2 4 6 1 5
1 5 5 1 6 4 2 7 3 3 7 2 4 6 1 5
7 3 3 7 2 4 6 1 5 5 1 6 4 2 7 3
7 3 3 7 2 4 6 1 5 5 1 6 4 2 7 3
7-82
2 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 1 1
0 0 2 0 1 1 0
0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0
0 1 1 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 2
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
1 7 2 6 3 5 4 5 3 6 2 7 1 7 2 6
86 D. S. KROTOV
7-83
2 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 1 1
0 0 2 0 1 1 0
0 0 0 3 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0
0 1 1 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 7 2
7-84
2 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 1 0 1
0 0 2 1 0 1 0
0 0 1 2 1 0 0
0 1 0 1 2 0 0
1 0 1 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 2
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
1 6 3 4 5 2 7 1 6 3 4 5 2 7 1 6
7-85
2 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 1 0 1
0 0 2 1 0 1 0
0 0 1 3 0 0 0
0 1 0 0 3 0 0
1 0 1 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 2
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
1 6 3 4 4 3 6 1 7 2 5 5 2 7 1 6
8-1
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8
8 2 8 4 7 6 7 4 8 2 8 4 7 6 7 4
3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5 7
7 4 8 2 8 4 7 6 7 4 8 2 8 4 7 6
5 7 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7
7 6 7 4 8 2 8 4 7 6 7 4 8 2 8 4
3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8
8 4 7 6 7 4 8 2 8 4 7 6 7 4 8 2
1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8
8 2 8 4 7 6 7 4 8 2 8 4 7 6 7 4
3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5 7
7 4 8 2 8 4 7 6 7 4 8 2 8 4 7 6
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 87
8-2
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5
8 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 2 8 4 7
3 8 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3
7 4 8 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 2 8
5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1
6 5 7 4 8 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8
6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3
5 6 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5 6 6 5 7
7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 6 5
3 7 5 6 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5 6 6
8 4 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6
1 8 3 7 5 6 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5
8-3
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 4 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6
8 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5
3 8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7
7 4 8 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 8 4
5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8
6 5 7 4 8 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2
5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8
7 5 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5 6 5 7 4
3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 5 7
8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5 6 5
1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6
8 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 8 4 7 5
8-4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3 7 5 5 7
8 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 8 4 7 6 6
3 8 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3 7 5
7 4 8 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 8 4 7
5 7 3 8 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3
5 6 7 4 8 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 8
7 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1
3 7 5 6 7 4 8 2 8 4 7 6 6 7 4 8
8 4 7 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 5 7 3
1 8 3 7 5 6 7 4 8 2 8 4 7 6 6 7
8 2 8 4 7 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 5
3 8 1 8 3 7 5 6 7 4 8 2 8 4 7 6
8-5
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4
8 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 2 8 3 7
3 8 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1 8 3
7 3 8 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 2 8
4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1
6 5 7 3 8 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8
6 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3
4 6 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5 6 6 5 7
7 5 6 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 6 4
3 7 4 6 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5 6 6
8 3 7 5 6 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6
1 8 3 7 4 6 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5
88 D. S. KROTOV
8-6
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6
8 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5
3 8 1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8 3 7
7 3 8 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 8 3
4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8
6 5 7 3 8 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2
4 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 4 7 3 8
7 5 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5 6 5 7 3
3 7 4 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 4 7
8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5 6 5
1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6
8 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 8 3 7 5
8-7
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7
8 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 8 3
3 8 1 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 1 8
7 3 8 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2
4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8
6 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3
5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 6 4 7
6 5 6 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 5 6 4
4 6 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 6
7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 5
3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6
8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 8 3 7 4
8-8
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 8 3
8 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 8
3 8 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1
7 3 8 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8
4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3
6 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7
5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 5
4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 5
7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6
3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 8 3 7 4
8-9
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 2 0 0 2 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 6 4 6 7 3 8 1 8 3 7 6 4
8 2 8 3 7 6 5 6 7 3 8 2 8 3 7 6
3 8 1 8 3 7 6 4 6 7 3 8 1 8 3 7
7 3 8 2 8 3 7 6 5 6 7 3 8 2 8 3
6 7 3 8 1 8 3 7 6 4 6 7 3 8 1 8
4 6 7 3 8 2 8 3 7 6 5 6 7 3 8 2
6 5 6 7 3 8 1 8 3 7 6 4 6 7 3 8
7 6 4 6 7 3 8 2 8 3 7 6 5 6 7 3
3 7 6 5 6 7 3 8 1 8 3 7 6 4 6 7
8 3 7 6 4 6 7 3 8 2 8 3 7 6 5 6
1 8 3 7 6 5 6 7 3 8 1 8 3 7 6 4
8 2 8 3 7 6 4 6 7 3 8 2 8 3 7 6
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 89
8-10
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3 7 4
8 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 2 8 3 7
3 8 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3
7 3 8 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 2 8
4 7 3 8 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1
5 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8
5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3
4 6 5 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 6 4 7
7 4 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 5 5 4
3 7 4 6 5 4 7 3 8 2 8 3 7 4 6 6
8 3 7 4 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 5
1 8 3 7 4 6 5 4 7 3 8 2 8 3 7 4
8-11
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0
1 8 6 4 7 3 7 4 6 8 1 8 6 4 7 3
8 2 8 6 5 7 3 7 5 6 8 2 8 6 5 7
6 8 1 8 6 4 7 3 7 4 6 8 1 8 6 4
4 6 8 2 8 6 5 7 3 7 5 6 8 2 8 6
7 5 6 8 1 8 6 4 7 3 7 4 6 8 1 8
3 7 4 6 8 2 8 6 5 7 3 7 5 6 8 2
7 3 7 5 6 8 1 8 6 4 7 3 7 4 6 8
4 7 3 7 4 6 8 2 8 6 5 7 3 7 5 6
6 5 7 3 7 5 6 8 1 8 6 4 7 3 7 4
8 6 4 7 3 7 4 6 8 2 8 6 5 7 3 7
1 8 6 5 7 3 7 5 6 8 1 8 6 4 7 3
8 2 8 6 4 7 3 7 4 6 8 2 8 6 5 7
8-12
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 6 5 6 3 8
8 2 8 4 7 5 7 4 8 2 8 4 7 5 7 4
3 8 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 6 5 6
6 4 8 2 8 4 7 5 7 4 8 2 8 4 7 5
5 7 3 8 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 6
6 5 6 4 8 2 8 4 7 5 7 4 8 2 8 4
3 7 5 7 3 8 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8
8 4 6 5 6 4 8 2 8 4 7 5 7 4 8 2
1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 6 5 6 3 8
8 2 8 4 6 5 6 4 8 2 8 4 7 5 7 4
3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 6 5 6
6 4 8 2 8 4 6 5 6 4 8 2 8 4 7 5
8-13
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3 6 5 5 6
8 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 8 4 7 5 5
3 8 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3 6 5
6 4 8 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 8 4 7
5 7 3 8 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3
5 5 6 4 8 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 8
6 5 5 7 3 8 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1
3 7 5 5 6 4 8 2 8 4 7 5 5 7 4 8
8 4 6 5 5 7 3 8 1 8 3 6 5 5 6 3
1 8 3 7 5 5 6 4 8 2 8 4 7 5 5 7
8 2 8 4 6 5 5 7 3 8 1 8 3 6 5 5
3 8 1 8 3 7 5 5 6 4 8 2 8 4 7 5
90 D. S. KROTOV
8-14
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6 4 6 3 8
8 2 8 3 7 5 7 3 8 2 8 3 7 5 7 3
3 8 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6 4 6
6 3 8 2 8 3 7 5 7 3 8 2 8 3 7 5
4 7 3 8 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6
6 5 6 3 8 2 8 3 7 5 7 3 8 2 8 3
3 7 4 7 3 8 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8
8 3 6 5 6 3 8 2 8 3 7 5 7 3 8 2
1 8 3 7 4 7 3 8 1 8 3 6 4 6 3 8
8 2 8 3 6 5 6 3 8 2 8 3 7 5 7 3
3 8 1 8 3 7 4 7 3 8 1 8 3 6 4 6
6 3 8 2 8 3 6 5 6 3 8 2 8 3 7 5
8-15
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 8 3 6 4
8 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 2 8 3 7
3 8 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 8 3
6 3 8 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 2 8
4 7 3 8 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1
5 4 6 3 8 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8
5 5 4 7 3 8 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3
4 5 5 4 6 3 8 2 8 3 7 4 5 5 4 7
6 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3 6 4 5 5 4
3 7 4 5 5 4 6 3 8 2 8 3 7 4 5 5
8 3 6 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3 6 4 5
1 8 3 7 4 5 5 4 6 3 8 2 8 3 7 4
8-16
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3 6 4 4 6
8 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 8 3 7 5 5
3 8 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3 6 4
6 3 8 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 8 3 7
4 7 3 8 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3
4 5 6 3 8 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 8
6 5 4 7 3 8 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1
3 7 4 5 6 3 8 2 8 3 7 5 5 7 3 8
8 3 6 5 4 7 3 8 1 8 3 6 4 4 6 3
1 8 3 7 4 5 6 3 8 2 8 3 7 5 5 7
8 2 8 3 6 5 4 7 3 8 1 8 3 6 4 4
3 8 1 8 3 7 4 5 6 3 8 2 8 3 7 5
8-17
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 6 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4
8 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7
2 8 1 8 2 7 4 6 6 4 7 2 8 1 8 2
7 3 8 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8
4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 6 4 7 2 8 1
6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8
6 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 6 4 7 2
4 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 6 5 7
7 5 6 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 6 4
2 7 4 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 6
8 3 7 5 6 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6
1 8 2 7 4 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 91
8-18
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6
8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5
2 8 1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1 8 2 7
7 3 8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3
4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1 8
6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1
4 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 4 7 2 8
7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 5 7 3
2 7 4 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 4 7
8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5 6 5
1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6
8 1 8 3 7 5 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5
8-19
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 6 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7
8 1 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 1 8 3
2 8 1 8 2 7 4 6 5 6 4 7 2 8 1 8
7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 1
4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 6 4 7 2 8
6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3
5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 6 4 7
6 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 6 4
4 6 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 6
7 4 6 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5
2 7 4 6 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6
8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4
8-20
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 8 1 8 2
8 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 8
2 8 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 8 1
7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8
4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2
6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7
5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 5
4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 5
7 4 6 5 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6
2 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4
8-21
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4
8 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1 8 3 7
2 8 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2
7 3 8 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1 8
4 7 2 8 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1
5 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8
5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2
4 6 5 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 6 4 7
7 4 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 5 5 4
2 7 4 6 5 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6 6
8 3 7 4 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 5
1 8 2 7 4 6 5 4 7 3 8 1 8 3 7 4
92 D. S. KROTOV
8-22
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 5 7 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6
8 2 7 7 2 8 3 6 4 7 5 4 8 1 8 4
4 7 5 4 8 1 8 4 5 7 4 6 3 8 2 7
5 7 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4 7 5
7 2 8 3 6 4 7 5 4 8 1 8 4 5 7 4
4 8 1 8 4 5 7 4 6 3 8 2 7 7 2 8
6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4 7 5 4 8 1
3 6 4 7 5 4 8 1 8 4 5 7 4 6 3 8
8 4 5 7 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4
2 7 7 2 8 3 6 4 7 5 4 8 1 8 4 5
7 5 4 8 1 8 4 5 7 4 6 3 8 2 7 7
7 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4 7 5 4
8-23
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 5 4 8 1 8 4 5 4 8 1 8 4 5
8 2 7 4 6 3 8 2 7 4 6 3 8 2 7 4
4 7 2 8 3 6 4 7 2 8 3 6 4 7 2 8
5 4 8 1 8 4 5 4 8 1 8 4 5 4 8 1
4 6 3 8 2 7 4 6 3 8 2 7 4 6 3 8
8 3 6 4 7 2 8 3 6 4 7 2 8 3 6 4
1 8 4 5 4 8 1 8 4 5 4 8 1 8 4 5
8 2 7 4 6 3 8 2 7 4 6 3 8 2 7 4
4 7 2 8 3 6 4 7 2 8 3 6 4 7 2 8
5 4 8 1 8 4 5 4 8 1 8 4 5 4 8 1
4 6 3 8 2 7 4 6 3 8 2 7 4 6 3 8
8 3 6 4 7 2 8 3 6 4 7 2 8 3 6 4
8-24
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 8 1 8 2
8 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 8 1 8
2 8 1 8 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 8 1
7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 8
3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2
6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7
5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 5 5 6 3
5 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5 5 6
6 5 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 5 5
3 6 5 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 5
7 4 6 5 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6
2 7 3 6 5 5 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4
8-25
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8
2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7
3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3
6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4
5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5
5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5
4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6
3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 93
8-26
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1
2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2
3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7
6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6
5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4
4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5
6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6
7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3
8-27
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 8 1 8 2
8 1 8 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 8 1 8
2 8 1 8 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 8 1
7 2 8 1 8 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 8
3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2
6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 5 5 6 3 7
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 4 6 3
4 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 5 5 6
6 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 4
3 6 4 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 5
7 3 6 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6
2 7 3 6 4 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3
8-28
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 5 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3
8 1 8 2 7 4 6 6 4 7 2 8 1 8 2 7
2 8 1 8 2 7 3 5 5 3 7 2 8 1 8 2
7 2 8 1 8 2 7 4 6 6 4 7 2 8 1 8
3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 5 3 7 2 8 1
5 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 6 4 7 2 8
5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 5 3 7 2
3 6 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 6 4 7
7 4 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 5 3
2 7 3 6 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 6
8 2 7 4 5 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5
1 8 2 7 3 6 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4
8-29
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5
8 1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1 8 2 7 4
2 8 1 8 2 7 3 5 3 7 2 8 1 8 2 7
7 2 8 1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1 8 2
3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 3 7 2 8 1 8
5 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 4 7 2 8 1
3 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 3 7 2 8
7 4 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 4 7 2
2 7 3 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 3 7
8 2 7 4 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4 6 4
1 8 2 7 3 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5
8 1 8 2 7 4 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4
94 D. S. KROTOV
8-30
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 5 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7
8 1 8 2 7 3 6 4 6 3 7 2 8 1 8 2
2 8 1 8 2 7 3 5 4 5 3 7 2 8 1 8
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 6 3 7 2 8 1
3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 4 5 3 7 2 8
5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 6 3 7 2
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 4 5 3 7
5 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 6 3
3 6 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 4 5
7 3 5 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
2 7 3 6 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5
8 2 7 3 5 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3
8-31
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 8 1 8 2
8 1 8 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 8 1 8
2 8 1 8 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 8 1
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 8
3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2
5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 4 6 3 7
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 4 4 5 3
4 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 4 6
5 4 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5 4 4
3 6 4 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
7 3 5 4 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 5
2 7 3 6 4 4 5 3 7 2 8 1 8 2 7 3
8-32
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0
0 1 0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0
1 8 7 2 7 8 1 8 7 2 7 8 1 8 7 2
8 3 6 7 5 4 8 3 6 7 5 4 8 3 6 7
7 5 4 8 3 6 7 5 4 8 3 6 7 5 4 8
2 7 8 1 8 7 2 7 8 1 8 7 2 7 8 1
7 6 3 8 4 5 7 6 3 8 4 5 7 6 3 8
8 4 5 7 6 3 8 4 5 7 6 3 8 4 5 7
1 8 7 2 7 8 1 8 7 2 7 8 1 8 7 2
8 3 6 7 5 4 8 3 6 7 5 4 8 3 6 7
7 5 4 8 3 6 7 5 4 8 3 6 7 5 4 8
2 7 8 1 8 7 2 7 8 1 8 7 2 7 8 1
7 6 3 8 4 5 7 6 3 8 4 5 7 6 3 8
8 4 5 7 6 3 8 4 5 7 6 3 8 4 5 7
8-33
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0
0 2 0 0 1 1 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
1 8 3 5 7 2 7 5 3 8 1 8 3 5 7 2
8 1 8 4 6 7 2 7 6 4 8 1 8 4 6 7
3 8 1 8 3 5 7 2 7 5 3 8 1 8 3 5
5 4 8 1 8 4 6 7 2 7 6 4 8 1 8 4
7 6 3 8 1 8 3 5 7 2 7 5 3 8 1 8
2 7 5 4 8 1 8 4 6 7 2 7 6 4 8 1
7 2 7 6 3 8 1 8 3 5 7 2 7 5 3 8
5 7 2 7 5 4 8 1 8 4 6 7 2 7 6 4
3 6 7 2 7 6 3 8 1 8 3 5 7 2 7 5
8 4 5 7 2 7 5 4 8 1 8 4 6 7 2 7
1 8 3 6 7 2 7 6 3 8 1 8 3 5 7 2
8 1 8 4 5 7 2 7 5 4 8 1 8 4 6 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 95
8-34
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
1 8 3 5 4 7 2 7 4 5 3 8 1 8 3 5
8 1 8 3 6 4 7 2 7 4 6 3 8 1 8 3
3 8 1 8 3 5 4 7 2 7 4 5 3 8 1 8
5 3 8 1 8 3 6 4 7 2 7 4 6 3 8 1
4 6 3 8 1 8 3 5 4 7 2 7 4 5 3 8
7 4 5 3 8 1 8 3 6 4 7 2 7 4 6 3
2 7 4 6 3 8 1 8 3 5 4 7 2 7 4 5
7 2 7 4 5 3 8 1 8 3 6 4 7 2 7 4
4 7 2 7 4 6 3 8 1 8 3 5 4 7 2 7
5 4 7 2 7 4 5 3 8 1 8 3 6 4 7 2
3 6 4 7 2 7 4 6 3 8 1 8 3 5 4 7
8 3 5 4 7 2 7 4 5 3 8 1 8 3 6 4
8-35
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 1 2 0 0 1 0
0 1 0 0 2 1 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
1 8 4 6 3 8 3 5 7 5 4 6 7 2 7 6
8 3 6 4 8 1 8 4 6 3 8 3 5 7 5 4
4 5 7 5 3 8 3 6 4 8 1 8 4 6 3 8
6 7 2 7 6 4 5 7 5 3 8 3 6 4 8 1
3 5 7 5 4 6 7 2 7 6 4 5 7 5 3 8
8 4 6 3 8 3 5 7 5 4 6 7 2 7 6 4
3 6 4 8 1 8 4 6 3 8 3 5 7 5 4 6
5 7 5 3 8 3 6 4 8 1 8 4 6 3 8 3
7 2 7 6 4 5 7 5 3 8 3 6 4 8 1 8
5 7 5 4 6 7 2 7 6 4 5 7 5 3 8 3
4 6 3 8 3 5 7 5 4 6 7 2 7 6 4 5
6 4 8 1 8 4 6 3 8 3 5 7 5 4 6 7
8-36
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8
8 2 7 4 8 2 6 4 8 2 7 4 8 2 6 4
3 6 5 6 3 7 5 7 3 6 5 6 3 7 5 7
8 4 7 2 8 4 6 2 8 4 7 2 8 4 6 2
1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8
8 2 6 4 8 2 7 4 8 2 6 4 8 2 7 4
3 7 5 7 3 6 5 6 3 7 5 7 3 6 5 6
8 4 6 2 8 4 7 2 8 4 6 2 8 4 7 2
1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8
8 2 7 4 8 2 6 4 8 2 7 4 8 2 6 4
3 6 5 6 3 7 5 7 3 6 5 6 3 7 5 7
8 4 7 2 8 4 6 2 8 4 7 2 8 4 6 2
8-37
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0
0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 6 4 6 2 8 1 8 2 6 4 6 2 8
8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5 7 3
2 8 1 8 2 6 4 6 2 8 1 8 2 6 4 6
6 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3 7 5
4 7 2 8 1 8 2 6 4 6 2 8 1 8 2 6
6 5 6 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1 8 3
2 7 4 7 2 8 1 8 2 6 4 6 2 8 1 8
8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 7 5 7 3 8 1
1 8 2 7 4 7 2 8 1 8 2 6 4 6 2 8
8 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 7 5 7 3
2 8 1 8 2 7 4 7 2 8 1 8 2 6 4 6
6 3 8 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 7 5
96 D. S. KROTOV
8-38
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 6 4 5 5 4 6 2 8 1 8 2 6 4
8 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3 7
2 8 1 8 2 6 4 5 5 4 6 2 8 1 8 2
6 3 8 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1 8
4 7 2 8 1 8 2 6 4 5 5 4 6 2 8 1
5 4 6 3 8 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8
5 5 4 7 2 8 1 8 2 6 4 5 5 4 6 2
4 5 5 4 6 3 8 1 8 3 7 4 5 5 4 7
6 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2 6 4 5 5 4
2 7 4 5 5 4 6 3 8 1 8 3 7 4 5 5
8 3 6 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2 6 4 5
1 8 2 7 4 5 5 4 6 3 8 1 8 3 7 4
8-39
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 8 2 6 4 4 6
8 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3 7 5 5
2 8 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 8 2 6 4
6 3 8 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3 7
4 7 2 8 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 8 2
4 5 6 3 8 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8
6 5 4 7 2 8 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1
2 7 4 5 6 3 8 1 8 3 7 5 5 7 3 8
8 3 6 5 4 7 2 8 1 8 2 6 4 4 6 2
1 8 2 7 4 5 6 3 8 1 8 3 7 5 5 7
8 1 8 3 6 5 4 7 2 8 1 8 2 6 4 4
2 8 1 8 2 7 4 5 6 3 8 1 8 3 7 5
8-40
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 1 0 1 0
0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 8 3 5 7 3 6 5 4 4 7 2 8 2 6 6
8 2 7 4 4 5 6 3 7 5 3 8 1 8 3 5
3 6 5 4 4 7 2 8 2 6 6 2 8 2 7 4
5 6 3 7 5 3 8 1 8 3 5 7 3 6 5 4
7 2 8 2 6 6 2 8 2 7 4 4 5 6 3 7
3 8 1 8 3 5 7 3 6 5 4 4 7 2 8 2
6 2 8 2 7 4 4 5 6 3 7 5 3 8 1 8
5 7 3 6 5 4 4 7 2 8 2 6 6 2 8 2
4 4 5 6 3 7 5 3 8 1 8 3 5 7 3 6
4 4 7 2 8 2 6 6 2 8 2 7 4 4 5 6
7 5 3 8 1 8 3 5 7 3 6 5 4 4 7 2
2 6 6 2 8 2 7 4 4 5 6 3 7 5 3 8
8-41
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 1 8 2 6 3
8 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2 7
2 8 1 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 1 8 2
6 2 8 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1 8
3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 1
5 4 6 2 8 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8
5 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 5 3 6 2
3 5 5 4 6 2 8 1 8 2 7 4 5 5 4 7
6 4 5 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 5 3
2 7 3 5 5 4 6 2 8 1 8 2 7 4 5 5
8 2 6 4 5 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5
1 8 2 7 3 5 5 4 6 2 8 1 8 2 7 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 97
8-42
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 6 3 5 3 6 2 8 1 8 2 6 3 5
8 1 8 2 7 4 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4
2 8 1 8 2 6 3 5 3 6 2 8 1 8 2 6
6 2 8 1 8 2 7 4 5 4 7 2 8 1 8 2
3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 3 6 2 8 1 8
5 4 6 2 8 1 8 2 7 4 5 4 7 2 8 1
3 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 3 6 2 8
6 4 5 4 6 2 8 1 8 2 7 4 5 4 7 2
2 7 3 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 3 6
8 2 6 4 5 4 6 2 8 1 8 2 7 4 5 4
1 8 2 7 3 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5
8 1 8 2 6 4 5 4 6 2 8 1 8 2 7 4
8-43
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 8 1 8 2
8 1 8 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 8 1 8
2 8 1 8 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 8 1
6 2 8 1 8 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 8
3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2
5 3 6 2 8 1 8 2 7 3 5 4 4 5 3 7
4 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 4 4 5 3
4 4 5 3 6 2 8 1 8 2 7 3 5 4 4 5
5 4 4 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5 4 4
3 5 4 4 5 3 6 2 8 1 8 2 7 3 5 4
6 3 5 4 4 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 5
2 7 3 5 4 4 5 3 6 2 8 1 8 2 7 3
8-44
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 6 3 4 4 3 6 2 8 1 8 2 6 3
8 1 8 2 7 3 5 5 3 7 2 8 1 8 2 7
2 8 1 8 2 6 3 4 4 3 6 2 8 1 8 2
6 2 8 1 8 2 7 3 5 5 3 7 2 8 1 8
3 7 2 8 1 8 2 6 3 4 4 3 6 2 8 1
4 3 6 2 8 1 8 2 7 3 5 5 3 7 2 8
4 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 4 4 3 6 2
3 5 4 3 6 2 8 1 8 2 7 3 5 5 3 7
6 3 4 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 4 4 3
2 7 3 5 4 3 6 2 8 1 8 2 7 3 5 5
8 2 6 3 4 5 3 7 2 8 1 8 2 6 3 4
1 8 2 7 3 5 4 3 6 2 8 1 8 2 7 3
8-45
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 1 0 0 3
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 3 0 0 0 0
0 1 0 3 0 0 0 0
1 0 0 3 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 2 8 3 8 1 8 2 8 3 8 1 8 2 8
7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4
4 5 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 4 7
8 3 8 1 8 2 8 3 8 1 8 2 8 3 8 1
1 8 2 8 3 8 1 8 2 8 3 8 1 8 2 8
7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4
4 5 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 4 7
8 3 8 1 8 2 8 3 8 1 8 2 8 3 8 1
1 8 2 8 3 8 1 8 2 8 3 8 1 8 2 8
7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4
4 5 4 7 4 6 4 5 4 7 4 6 4 5 4 7
8 3 8 1 8 2 8 3 8 1 8 2 8 3 8 1
98 D. S. KROTOV
8-46
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
8-47
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 0 0 3 1 0 0
0 0 1 3 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
8-48
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
8-49
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 3 0 0
0 0 3 1 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8
7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2
2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6
8 3 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3
1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8
7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2
2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6
8 3 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3
1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8 1 8 3 8
7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2
2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6 2 6 4 6
8 3 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3 8 3 5 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 99
8-50
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 5 6 3 8 2 7 5 6 4 8 1 7 5 6
7 5 6 4 8 1 7 5 6 3 8 2 7 5 6 4
5 6 3 8 2 7 5 6 4 8 1 7 5 6 3 8
6 4 8 1 7 5 6 3 8 2 7 5 6 4 8 1
3 8 2 7 5 6 4 8 1 7 5 6 3 8 2 7
8 1 7 5 6 3 8 2 7 5 6 4 8 1 7 5
2 7 5 6 4 8 1 7 5 6 3 8 2 7 5 6
7 5 6 3 8 2 7 5 6 4 8 1 7 5 6 3
5 6 4 8 1 7 5 6 3 8 2 7 5 6 4 8
6 3 8 2 7 5 6 4 8 1 7 5 6 3 8 2
4 8 1 7 5 6 3 8 2 7 5 6 4 8 1 7
8 2 7 5 6 4 8 1 7 5 6 3 8 2 7 5
8-51
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 1 1 0 2 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 5 5 7 2 8 3 6 6 4 8 1 7 5 5
7 5 5 7 1 8 4 6 6 3 8 2 7 5 5 7
5 5 7 2 8 3 6 6 4 8 1 7 5 5 7 2
5 7 1 8 4 6 6 3 8 2 7 5 5 7 1 8
7 2 8 3 6 6 4 8 1 7 5 5 7 2 8 3
1 8 4 6 6 3 8 2 7 5 5 7 1 8 4 6
8 3 6 6 4 8 1 7 5 5 7 2 8 3 6 6
4 6 6 3 8 2 7 5 5 7 1 8 4 6 6 3
6 6 4 8 1 7 5 5 7 2 8 3 6 6 4 8
6 3 8 2 7 5 5 7 1 8 4 6 6 3 8 2
4 8 1 7 5 5 7 2 8 3 6 6 4 8 1 7
8 2 7 5 5 7 1 8 4 6 6 3 8 2 7 5
8-52
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 5 5 7 2 8 3 6 4 8 1 7 5 5 7
7 5 5 7 1 8 4 6 3 8 2 7 5 5 7 2
5 5 7 2 8 3 6 4 8 1 7 5 5 7 1 8
5 7 1 8 4 6 3 8 2 7 5 5 7 2 8 3
7 2 8 3 6 4 8 1 7 5 5 7 1 8 4 6
1 8 4 6 3 8 2 7 5 5 7 2 8 3 6 4
8 3 6 4 8 1 7 5 5 7 1 8 4 6 3 8
4 6 3 8 2 7 5 5 7 2 8 3 6 4 8 1
6 4 8 1 7 5 5 7 1 8 4 6 3 8 2 7
3 8 2 7 5 5 7 2 8 3 6 4 8 1 7 5
8 1 7 5 5 7 1 8 4 6 3 8 2 7 5 5
2 7 5 5 7 2 8 3 6 4 8 1 7 5 5 7
8-53
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 2 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 4 6 5 7 2 7 5 6 4 7 1 8 4 6
7 5 6 4 7 1 8 4 6 3 8 2 8 3 6 4
4 6 3 8 2 8 3 6 4 8 1 7 4 6 5 7
6 4 8 1 7 4 6 5 7 2 7 5 6 4 7 1
5 7 2 7 5 6 4 7 1 8 4 6 3 8 2 8
7 1 8 4 6 3 8 2 8 3 6 4 8 1 7 4
2 8 3 6 4 8 1 7 4 6 5 7 2 7 5 6
7 4 6 5 7 2 7 5 6 4 7 1 8 4 6 3
5 6 4 7 1 8 4 6 3 8 2 8 3 6 4 8
6 3 8 2 8 3 6 4 8 1 7 4 6 5 7 2
4 8 1 7 4 6 5 7 2 7 5 6 4 7 1 8
7 2 7 5 6 4 7 1 8 4 6 3 8 2 8 3
100 D. S. KROTOV
8-54
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 4 5 6 3 8 1 7 4 5 6 3 8 2 7
7 4 5 6 3 8 2 7 4 5 6 3 8 1 7 4
4 5 6 3 8 1 7 4 5 6 3 8 2 7 4 5
5 6 3 8 2 7 4 5 6 3 8 1 7 4 5 6
6 3 8 1 7 4 5 6 3 8 2 7 4 5 6 3
3 8 2 7 4 5 6 3 8 1 7 4 5 6 3 8
8 1 7 4 5 6 3 8 2 7 4 5 6 3 8 2
2 7 4 5 6 3 8 1 7 4 5 6 3 8 1 7
7 4 5 6 3 8 2 7 4 5 6 3 8 2 7 4
4 5 6 3 8 1 7 4 5 6 3 8 1 7 4 5
5 6 3 8 2 7 4 5 6 3 8 2 7 4 5 6
6 3 8 1 7 4 5 6 3 8 1 7 4 5 6 3
8-55
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 0 0 2 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 4 5 5 4 7 1 8 3 6 6 3 8 2 7
7 4 5 5 4 7 2 8 3 6 6 3 8 1 7 4
4 5 5 4 7 1 8 3 6 6 3 8 2 7 4 5
5 5 4 7 2 8 3 6 6 3 8 1 7 4 5 5
5 4 7 1 8 3 6 6 3 8 2 7 4 5 5 4
4 7 2 8 3 6 6 3 8 1 7 4 5 5 4 7
7 1 8 3 6 6 3 8 2 7 4 5 5 4 7 2
2 8 3 6 6 3 8 1 7 4 5 5 4 7 1 8
8 3 6 6 3 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 3
3 6 6 3 8 1 7 4 5 5 4 7 1 8 3 6
6 6 3 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 3 6 6
6 3 8 1 7 4 5 5 4 7 1 8 3 6 6 3
8-56
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 7
7 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 7
7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 7 7 2
2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 7 1 8
8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3
3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6
6 4 5 5 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4
4 5 5 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 5
5 5 4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4 5 5
5 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 5 5 4
4 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6
6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3
8-57
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 7 1
7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 2 8
2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 7 1 8 3
8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6
3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 7 1 8 3 6 4
6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 4 5
4 5 5 4 6 3 8 2 7 1 8 3 6 4 5 5
5 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 4 5 5 4
5 4 6 3 8 2 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6
4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3
6 3 8 2 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8
3 8 1 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 101
8-58
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 2 0 0 2 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 5 4 7 2 8 3 6 6 3 8 1 7 5 4
7 4 5 7 1 8 3 6 6 3 8 2 7 4 5 7
5 4 7 2 8 3 6 6 3 8 1 7 5 4 7 2
5 7 1 8 3 6 6 3 8 2 7 4 5 7 1 8
7 2 8 3 6 6 3 8 1 7 5 4 7 2 8 3
1 8 3 6 6 3 8 2 7 4 5 7 1 8 3 6
8 3 6 6 3 8 1 7 5 4 7 2 8 3 6 6
3 6 6 3 8 2 7 4 5 7 1 8 3 6 6 3
6 6 3 8 1 7 5 4 7 2 8 3 6 6 3 8
6 3 8 2 7 4 5 7 1 8 3 6 6 3 8 2
3 8 1 7 5 4 7 2 8 3 6 6 3 8 1 7
8 2 7 4 5 7 1 8 3 6 6 3 8 2 7 4
8-59
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1
7 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 7 2 8
7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3
2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6
8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4
3 6 5 5 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 5 5
6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6
5 5 6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 5 5 6 3
4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8
6 3 8 2 7 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2
3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7
8 2 7 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 7
8-60
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 2 8 3 6 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3
7 1 8 3 6 4 5 6 3 8 2 7 1 8 3 6
2 8 3 6 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 5
8 3 6 4 5 6 3 8 2 7 1 8 3 6 4 4
3 6 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 5 5 6
6 4 5 6 3 8 2 7 1 8 3 6 4 4 6 3
5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8
5 6 3 8 2 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1
6 3 8 1 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7
3 8 2 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 2
8 1 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 1 8
2 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 2 8 3
8-61
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 4 4 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7
7 4 4 7 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 7 4
4 4 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 4 4
4 7 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 7 4 4 7
7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 4 4 7 1
1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 7 4 4 7 2 8
8 3 6 5 5 6 3 8 2 7 4 4 7 1 8 3
3 6 5 5 6 3 8 1 7 4 4 7 2 8 3 6
6 5 5 6 3 8 2 7 4 4 7 1 8 3 6 5
5 5 6 3 8 1 7 4 4 7 2 8 3 6 5 5
5 6 3 8 2 7 4 4 7 1 8 3 6 5 5 6
6 3 8 1 7 4 4 7 2 8 3 6 5 5 6 3
102 D. S. KROTOV
8-62
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5 5 6
7 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 8 4 6 5 5
3 8 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3 6 5
6 4 7 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 8 4 6
5 6 3 8 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1 7 3
5 5 6 4 7 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 8
6 5 5 6 3 8 1 7 3 6 5 5 6 3 7 1
3 6 5 5 6 4 7 2 8 4 6 5 5 6 4 8
7 4 6 5 5 6 3 8 1 7 3 6 5 5 6 3
1 8 3 6 5 5 6 4 7 2 8 4 6 5 5 6
7 2 7 4 6 5 5 6 3 8 1 7 3 6 5 5
3 8 1 8 3 6 5 5 6 4 7 2 8 4 6 5
8-63
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3 6 4
7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 8 3 6
3 8 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1 7 3
6 3 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 8
4 6 3 8 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 1
5 4 6 3 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8
5 5 4 6 3 8 1 7 3 6 4 5 5 4 6 3
4 5 5 4 6 3 7 2 8 3 6 4 5 5 4 6
6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 3 6 4 5 5 4
3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 3 6 4 5 5
7 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 7 3 6 4 5
1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 3 6 4
8-64
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3 6 4 4 6
7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 8 3 6 5 5
3 8 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3 6 4
6 3 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 8 3 6
4 6 3 8 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1 7 3
4 5 6 3 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 8
6 5 4 6 3 8 1 7 3 6 4 4 6 3 7 1
3 6 4 5 6 3 7 2 8 3 6 5 5 6 3 8
7 3 6 5 4 6 3 8 1 7 3 6 4 4 6 3
1 8 3 6 4 5 6 3 7 2 8 3 6 5 5 6
7 2 7 3 6 5 4 6 3 8 1 7 3 6 4 4
3 8 1 8 3 6 4 5 6 3 7 2 8 3 6 5
8-65
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 6 3 8 2 7 5 3 8 2 7 5 4 8 1
7 5 4 8 1 7 6 4 8 1 7 6 3 8 2 7
6 3 8 2 7 5 3 8 2 7 5 4 8 1 7 6
4 8 1 7 6 4 8 1 7 6 3 8 2 7 5 3
8 2 7 5 3 8 2 7 5 4 8 1 7 6 4 8
1 7 6 4 8 1 7 6 3 8 2 7 5 3 8 2
7 5 3 8 2 7 5 4 8 1 7 6 4 8 1 7
6 4 8 1 7 6 3 8 2 7 5 3 8 2 7 5
3 8 2 7 5 4 8 1 7 6 4 8 1 7 6 3
8 1 7 6 3 8 2 7 5 3 8 2 7 5 4 8
2 7 5 4 8 1 7 6 4 8 1 7 6 3 8 2
7 6 3 8 2 7 5 3 8 2 7 5 4 8 1 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 103
8-66
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 7 2 8 3
7 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7 7 1 8 4 6
7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 6
2 8 3 5 6 4 8 1 7 7 1 8 4 6 5 3
8 4 6 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 6 4 8
3 5 6 4 8 1 7 7 1 8 4 6 5 3 8 2
6 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7
6 4 8 1 7 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 7
3 8 2 7 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7 7 1
8 1 7 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 7 2 8
2 7 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7 7 1 8 4
7 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5
8-67
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 2 8 3 6 6 3 8 2 7 1 8 4 6 5
7 1 8 4 5 5 4 8 1 7 2 8 3 5 6 4
2 8 3 6 6 3 8 2 7 1 8 4 6 5 3 8
8 4 5 5 4 8 1 7 2 8 3 5 6 4 8 1
3 6 6 3 8 2 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7
5 5 4 8 1 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7 2
6 3 8 2 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 1 8
4 8 1 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7 2 8 3
8 2 7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 1 8 4 5
1 7 2 8 3 5 6 4 8 1 7 2 8 3 6 6
7 1 8 4 6 5 3 8 2 7 1 8 4 5 5 4
2 8 3 5 6 4 8 1 7 2 8 3 6 6 3 8
8-68
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 7 1 8 4 6 3 8 2 7 7 1 8 4 5
7 7 2 8 3 5 4 8 1 7 7 2 8 3 6 4
7 1 8 4 6 3 8 2 7 7 1 8 4 5 3 8
2 8 3 5 4 8 1 7 7 2 8 3 6 4 8 1
8 4 6 3 8 2 7 7 1 8 4 5 3 8 2 7
3 5 4 8 1 7 7 2 8 3 6 4 8 1 7 7
6 3 8 2 7 7 1 8 4 5 3 8 2 7 7 2
4 8 1 7 7 2 8 3 6 4 8 1 7 7 1 8
8 2 7 7 1 8 4 5 3 8 2 7 7 2 8 3
1 7 7 2 8 3 6 4 8 1 7 7 1 8 4 6
7 7 1 8 4 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 4
7 2 8 3 6 4 8 1 7 7 1 8 4 6 3 8
8-69
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 2 8 3 6 4 8 1 7 2 8 3 6 4 8
7 1 8 4 5 3 8 2 7 1 8 4 5 3 8 2
2 8 3 6 4 8 1 7 2 8 3 6 4 8 1 7
8 4 5 3 8 2 7 1 8 4 5 3 8 2 7 1
3 6 4 8 1 7 2 8 3 6 4 8 1 7 2 8
5 3 8 2 7 1 8 4 5 3 8 2 7 1 8 4
4 8 1 7 2 8 3 6 4 8 1 7 2 8 3 6
8 2 7 1 8 4 5 3 8 2 7 1 8 4 5 3
1 7 2 8 3 6 4 8 1 7 2 8 3 6 4 8
7 1 8 4 5 3 8 2 7 1 8 4 5 3 8 2
2 8 3 6 4 8 1 7 2 8 3 6 4 8 1 7
8 4 5 3 8 2 7 1 8 4 5 3 8 2 7 1
104 D. S. KROTOV
8-70
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 4 5 3 8 2 7 4 6 3 8 1 7 4 5
7 4 6 3 8 1 7 4 5 3 8 2 7 4 6 3
4 5 3 8 2 7 4 6 3 8 1 7 4 5 3 8
6 3 8 1 7 4 5 3 8 2 7 4 6 3 8 1
3 8 2 7 4 6 3 8 1 7 4 5 3 8 2 7
8 1 7 4 5 3 8 2 7 4 6 3 8 1 7 4
2 7 4 6 3 8 1 7 4 5 3 8 2 7 4 6
7 4 5 3 8 2 7 4 6 3 8 1 7 4 5 3
4 6 3 8 1 7 4 5 3 8 2 7 4 6 3 8
5 3 8 2 7 4 6 3 8 1 7 4 5 3 8 2
3 8 1 7 4 5 3 8 2 7 4 6 3 8 1 7
8 2 7 4 6 3 8 1 7 4 5 3 8 2 7 4
8-71
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 3 6 4 5 3 8 1 7 7 2 8
7 7 2 8 3 5 4 6 3 8 2 7 7 1 8 3
7 1 8 3 6 4 5 3 8 1 7 7 2 8 3 6
2 8 3 5 4 6 3 8 2 7 7 1 8 3 5 4
8 3 6 4 5 3 8 1 7 7 2 8 3 6 4 5
3 5 4 6 3 8 2 7 7 1 8 3 5 4 6 3
6 4 5 3 8 1 7 7 2 8 3 6 4 5 3 8
4 6 3 8 2 7 7 1 8 3 5 4 6 3 8 1
5 3 8 1 7 7 2 8 3 6 4 5 3 8 2 7
3 8 2 7 7 1 8 3 5 4 6 3 8 1 7 7
8 1 7 7 2 8 3 6 4 5 3 8 2 7 7 2
2 7 7 1 8 3 5 4 6 3 8 1 7 7 1 8
8-72
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 2 8 3 6 4 5 3 8 2 7 1 8 3 5
7 1 8 3 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 4
2 8 3 6 4 5 3 8 2 7 1 8 3 5 4 6
8 3 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 4 5 3
3 6 4 5 3 8 2 7 1 8 3 5 4 6 3 8
5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6 4 5 3 8 2
4 5 3 8 2 7 1 8 3 5 4 6 3 8 1 7
6 3 8 1 7 2 8 3 6 4 5 3 8 2 7 1
3 8 2 7 1 8 3 5 4 6 3 8 1 7 2 8
8 1 7 2 8 3 6 4 5 3 8 2 7 1 8 3
2 7 1 8 3 5 4 6 3 8 1 7 2 8 3 6
7 2 8 3 6 4 5 3 8 2 7 1 8 3 5 4
8-73
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 2 0 1 1 0 0
0 0 2 0 1 1 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 4 4 7 2 8 3 5 6 3 8 1 7 4 4
7 4 4 7 1 8 3 6 5 3 8 2 7 4 4 7
4 4 7 2 8 3 5 6 3 8 1 7 4 4 7 2
4 7 1 8 3 6 5 3 8 2 7 4 4 7 1 8
7 2 8 3 5 6 3 8 1 7 4 4 7 2 8 3
1 8 3 6 5 3 8 2 7 4 4 7 1 8 3 6
8 3 5 6 3 8 1 7 4 4 7 2 8 3 5 6
3 6 5 3 8 2 7 4 4 7 1 8 3 6 5 3
5 6 3 8 1 7 4 4 7 2 8 3 5 6 3 8
5 3 8 2 7 4 4 7 1 8 3 6 5 3 8 2
3 8 1 7 4 4 7 2 8 3 5 6 3 8 1 7
8 2 7 4 4 7 1 8 3 6 5 3 8 2 7 4
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8-74
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1
7 7 2 8 3 5 4 4 5 3 8 2 7 7 2 8
7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3
2 8 3 5 4 4 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5
8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4
3 5 4 4 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 4 4
6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6
4 4 5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 4 4 5 3
4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8
5 3 8 2 7 7 2 8 3 5 4 4 5 3 8 2
3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7
8 2 7 7 2 8 3 5 4 4 5 3 8 2 7 7
8-75
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5 3 7 1 7
7 2 8 4 6 6 4 8 2 8 4 6 6 4 8 2
3 8 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5 3 7
5 4 7 2 8 4 6 6 4 8 2 8 4 6 6 4
5 6 3 8 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3 5 5
3 6 5 4 7 2 8 4 6 6 4 8 2 8 4 6
7 4 5 6 3 8 1 7 3 5 5 3 7 1 7 3
1 8 3 6 5 4 7 2 8 4 6 6 4 8 2 8
7 2 7 4 5 6 3 8 1 7 3 5 5 3 7 1
3 8 1 8 3 6 5 4 7 2 8 4 6 6 4 8
5 4 7 2 7 4 5 6 3 8 1 7 3 5 5 3
5 6 3 8 1 8 3 6 5 4 7 2 8 4 6 6
8-76
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 3 5 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5
7 2 8 4 6 4 8 2 8 4 6 4 8 2 8 4
3 8 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5 3 7 1 7
5 4 7 2 8 4 6 4 8 2 8 4 6 4 8 2
3 6 3 8 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5 3 7
7 4 5 4 7 2 8 4 6 4 8 2 8 4 6 4
1 8 3 6 3 8 1 7 3 5 3 7 1 7 3 5
7 2 7 4 5 4 7 2 8 4 6 4 8 2 8 4
3 8 1 8 3 6 3 8 1 7 3 5 3 7 1 7
5 4 7 2 7 4 5 4 7 2 8 4 6 4 8 2
3 6 3 8 1 8 3 6 3 8 1 7 3 5 3 7
7 4 5 4 7 2 7 4 5 4 7 2 8 4 6 4
8-77
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 1 0 0 1 0 2
0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 0 0 1 0 2
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0
1 7 5 4 7 2 8 3 3 8 2 7 4 5 7 1
7 4 5 7 1 8 6 6 8 1 7 5 4 7 2 8
5 4 7 2 8 3 3 8 2 7 4 5 7 1 8 6
5 7 1 8 6 6 8 1 7 5 4 7 2 8 3 3
7 2 8 3 3 8 2 7 4 5 7 1 8 6 6 8
1 8 6 6 8 1 7 5 4 7 2 8 3 3 8 2
8 3 3 8 2 7 4 5 7 1 8 6 6 8 1 7
6 6 8 1 7 5 4 7 2 8 3 3 8 2 7 4
3 8 2 7 4 5 7 1 8 6 6 8 1 7 5 4
8 1 7 5 4 7 2 8 3 3 8 2 7 4 5 7
2 7 4 5 7 1 8 6 6 8 1 7 5 4 7 2
7 5 4 7 2 8 3 3 8 2 7 4 5 7 1 8
106 D. S. KROTOV
8-78
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8
7 2 6 2 7 3 5 3 7 2 6 2 7 3 5 3
1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8
7 3 5 3 7 2 6 2 7 3 5 3 7 2 6 2
1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8
7 2 6 2 7 3 5 3 7 2 6 2 7 3 5 3
1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8
7 3 5 3 7 2 6 2 7 3 5 3 7 2 6 2
1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8
7 2 6 2 7 3 5 3 7 2 6 2 7 3 5 3
1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8 1 8 4 8
7 3 5 3 7 2 6 2 7 3 5 3 7 2 6 2
8-79
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 2 0 1 0 0
0 1 0 2 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
8-80
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 2 1 0 0 0
0 1 0 2 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
8-81
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6
6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7
8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1
3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7
5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4
3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6
8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2
2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8
6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3
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8-82
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4
4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7
4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4
4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7 3 6 4
7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 8 2 7
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
7 2 8 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7
8-83
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
8-84
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
8-85
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 3 6 2 8 1 8 2 6 3 7 1 8 3 5
7 4 5 3 8 1 7 3 6 2 8 1 8 2 6 3
3 5 4 7 1 7 4 5 3 8 1 7 3 6 2 8
6 3 7 1 8 3 5 4 7 1 7 4 5 3 8 1
2 8 1 8 2 6 3 7 1 8 3 5 4 7 1 7
8 1 7 3 6 2 8 1 8 2 6 3 7 1 8 3
1 7 4 5 3 8 1 7 3 6 2 8 1 8 2 6
8 3 5 4 7 1 7 4 5 3 8 1 7 3 6 2
2 6 3 7 1 8 3 5 4 7 1 7 4 5 3 8
6 2 8 1 8 2 6 3 7 1 8 3 5 4 7 1
3 8 1 7 3 6 2 8 1 8 2 6 3 7 1 8
7 1 7 4 5 3 8 1 7 3 6 2 8 1 8 2
108 D. S. KROTOV
8-86
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 7 7 1 8 6 2 8 5 3 7 5 4 6 6 4
7 3 5 8 2 6 8 1 7 7 1 8 6 2 8 5
7 5 4 6 6 4 5 7 3 5 8 2 6 8 1 7
1 8 6 2 8 5 3 7 5 4 6 6 4 5 7 3
8 2 6 8 1 7 7 1 8 6 2 8 5 3 7 5
6 6 4 5 7 3 5 8 2 6 8 1 7 7 1 8
2 8 5 3 7 5 4 6 6 4 5 7 3 5 8 2
8 1 7 7 1 8 6 2 8 5 3 7 5 4 6 6
5 7 3 5 8 2 6 8 1 7 7 1 8 6 2 8
3 7 5 4 6 6 4 5 7 3 5 8 2 6 8 1
7 1 8 6 2 8 5 3 7 5 4 6 6 4 5 7
5 8 2 6 8 1 7 7 1 8 6 2 8 5 3 7
8-87
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1
3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7
5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3
4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5
6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4
2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6
8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1
3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7
5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3
8-88
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1
3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7
5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3
5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5
3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5
7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3
1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8
6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2
4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6
8-89
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 2 0 0 0 2 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 7 3 4 4 3 7 1 8 2 6 6 2 8 1 7
7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 6 2 8 1 7 3
3 4 4 3 7 1 8 2 6 6 2 8 1 7 3 5
5 5 3 7 1 8 2 6 6 2 8 1 7 3 4 4
4 3 7 1 8 2 6 6 2 8 1 7 3 5 5 3
3 7 1 8 2 6 6 2 8 1 7 3 4 4 3 7
7 1 8 2 6 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
1 8 2 6 6 2 8 1 7 3 4 4 3 7 1 8
8 2 6 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2
2 6 6 2 8 1 7 3 4 4 3 7 1 8 2 6
6 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 6
6 2 8 1 7 3 4 4 3 7 1 8 2 6 6 2
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8-90
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2 6 4
7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 8 3 6
2 8 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1 7 2
6 3 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 1 8
4 6 2 8 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2 7 1
5 4 6 3 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8
5 5 4 6 2 8 1 7 2 6 4 5 5 4 6 2
4 5 5 4 6 3 7 1 8 3 6 4 5 5 4 6
6 4 5 5 4 6 2 8 1 7 2 6 4 5 5 4
2 6 4 5 5 4 6 3 7 1 8 3 6 4 5 5
7 3 6 4 5 5 4 6 2 8 1 7 2 6 4 5
1 8 2 6 4 5 5 4 6 3 7 1 8 3 6 4
8-91
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2 6 4 4 6
7 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3 6 5 5
2 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2 6 4
6 3 7 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3 6
4 6 2 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 7 2
4 5 6 3 7 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8
6 5 4 6 2 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1
2 6 4 5 6 3 7 1 8 3 6 5 5 6 3 8
7 3 6 5 4 6 2 8 1 7 2 6 4 4 6 2
1 8 2 6 4 5 6 3 7 1 8 3 6 5 5 6
7 1 7 3 6 5 4 6 2 8 1 7 2 6 4 4
2 8 1 8 2 6 4 5 6 3 7 1 8 3 6 5
8-92
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7
5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1
4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7
5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1
4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
8-93
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0
0 2 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 3 8 2 6 4 5 6 2 7 3 5 7 1
7 2 6 5 4 6 2 8 3 4 8 1 8 4 3 8
5 6 2 7 3 5 7 1 7 5 3 7 2 6 5 4
3 4 8 1 8 4 3 8 2 6 4 5 6 2 7 3
7 5 3 7 2 6 5 4 6 2 8 3 4 8 1 8
2 6 4 5 6 2 7 3 5 7 1 7 5 3 7 2
6 2 8 3 4 8 1 8 4 3 8 2 6 4 5 6
5 7 1 7 5 3 7 2 6 5 4 6 2 8 3 4
4 3 8 2 6 4 5 6 2 7 3 5 7 1 7 5
6 5 4 6 2 8 3 4 8 1 8 4 3 8 2 6
2 7 3 5 7 1 7 5 3 7 2 6 5 4 6 2
8 1 8 4 3 8 2 6 4 5 6 2 7 3 5 7
110 D. S. KROTOV
8-94
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 2 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 3 7 2 6 5 5 6 2 7 3 4 8 1
7 2 6 5 5 6 2 7 3 4 8 1 8 4 3 7
5 6 2 7 3 4 8 1 8 4 3 7 2 6 5 5
3 4 8 1 8 4 3 7 2 6 5 5 6 2 7 3
8 4 3 7 2 6 5 5 6 2 7 3 4 8 1 8
2 6 5 5 6 2 7 3 4 8 1 8 4 3 7 2
6 2 7 3 4 8 1 8 4 3 7 2 6 5 5 6
4 8 1 8 4 3 7 2 6 5 5 6 2 7 3 4
4 3 7 2 6 5 5 6 2 7 3 4 8 1 8 4
6 5 5 6 2 7 3 4 8 1 8 4 3 7 2 6
2 7 3 4 8 1 8 4 3 7 2 6 5 5 6 2
8 1 8 4 3 7 2 6 5 5 6 2 7 3 4 8
8-95
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 2 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 5 6 2 7 4 4 7 2 6 5 3 8 1
7 2 6 5 3 8 1 8 3 5 6 2 7 4 4 7
5 6 2 7 4 4 7 2 6 5 3 8 1 8 3 5
5 3 8 1 8 3 5 6 2 7 4 4 7 2 6 5
7 4 4 7 2 6 5 3 8 1 8 3 5 6 2 7
1 8 3 5 6 2 7 4 4 7 2 6 5 3 8 1
7 2 6 5 3 8 1 8 3 5 6 2 7 4 4 7
5 6 2 7 4 4 7 2 6 5 3 8 1 8 3 5
5 3 8 1 8 3 5 6 2 7 4 4 7 2 6 5
7 4 4 7 2 6 5 3 8 1 8 3 5 6 2 7
1 8 3 5 6 2 7 4 4 7 2 6 5 3 8 1
7 2 6 5 3 8 1 8 3 5 6 2 7 4 4 7
8-96
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 4 5 2 8 1 7 4 6 3 8 1 7 4 5
7 4 6 3 8 1 7 4 5 2 8 1 7 4 6 3
4 5 2 8 1 7 4 6 3 8 1 7 4 5 2 8
6 3 8 1 7 4 5 2 8 1 7 4 6 3 8 1
2 8 1 7 4 6 3 8 1 7 4 5 2 8 1 7
8 1 7 4 5 2 8 1 7 4 6 3 8 1 7 4
1 7 4 6 3 8 1 7 4 5 2 8 1 7 4 6
7 4 5 2 8 1 7 4 6 3 8 1 7 4 5 2
4 6 3 8 1 7 4 5 2 8 1 7 4 6 3 8
5 2 8 1 7 4 6 3 8 1 7 4 5 2 8 1
3 8 1 7 4 5 2 8 1 7 4 6 3 8 1 7
8 1 7 4 6 3 8 1 7 4 5 2 8 1 7 4
8-97
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 2 0 0 2 0
0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 4 4 7 1 8 2 5 6 3 8 1 7 4 4
7 4 4 7 1 8 3 6 5 2 8 1 7 4 4 7
4 4 7 1 8 2 5 6 3 8 1 7 4 4 7 1
4 7 1 8 3 6 5 2 8 1 7 4 4 7 1 8
7 1 8 2 5 6 3 8 1 7 4 4 7 1 8 2
1 8 3 6 5 2 8 1 7 4 4 7 1 8 3 6
8 2 5 6 3 8 1 7 4 4 7 1 8 2 5 6
3 6 5 2 8 1 7 4 4 7 1 8 3 6 5 2
5 6 3 8 1 7 4 4 7 1 8 2 5 6 3 8
5 2 8 1 7 4 4 7 1 8 3 6 5 2 8 1
3 8 1 7 4 4 7 1 8 2 5 6 3 8 1 7
8 1 7 4 4 7 1 8 3 6 5 2 8 1 7 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 111
8-98
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 2 1 1 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1
7 7 1 8 2 5 4 4 5 2 8 1 7 7 1 8
7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3
1 8 2 5 4 4 5 2 8 1 7 7 1 8 2 5
8 3 6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4
2 5 4 4 5 2 8 1 7 7 1 8 2 5 4 4
6 4 4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6
4 4 5 2 8 1 7 7 1 8 2 5 4 4 5 2
4 6 3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8
5 2 8 1 7 7 1 8 2 5 4 4 5 2 8 1
3 8 1 7 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 7
8 1 7 7 1 8 2 5 4 4 5 2 8 1 7 7
8-99
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 2 0
0 1 2 1 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 3 5 4 7 1 7 4 6 3 7 1 8 3 5
7 4 6 3 7 1 8 3 5 2 8 1 8 2 6 3
3 5 2 8 1 8 2 6 3 8 1 7 3 5 4 7
6 3 8 1 7 3 5 4 7 1 7 4 6 3 7 1
4 7 1 7 4 6 3 7 1 8 3 5 2 8 1 8
7 1 8 3 5 2 8 1 8 2 6 3 8 1 7 3
1 8 2 6 3 8 1 7 3 5 4 7 1 7 4 6
7 3 5 4 7 1 7 4 6 3 7 1 8 3 5 2
4 6 3 7 1 8 3 5 2 8 1 8 2 6 3 8
5 2 8 1 8 2 6 3 8 1 7 3 5 4 7 1
3 8 1 7 3 5 4 7 1 7 4 6 3 7 1 8
7 1 7 4 6 3 7 1 8 3 5 2 8 1 8 2
8-100
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 2 0 1 0 0
0 1 2 0 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
8-101
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 2 1 0 0 0
0 1 2 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4
1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8 1 8 2 8
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
7 4 5 4 7 3 6 3 7 4 5 4 7 3 6 3
112 D. S. KROTOV
8-102
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0
0 2 0 0 1 1 0 0
0 2 0 0 1 1 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
1 7 4 3 7 1 8 2 5 6 2 8 1 7 4 3
7 3 4 7 1 8 2 6 5 2 8 1 7 3 4 7
4 3 7 1 8 2 5 6 2 8 1 7 4 3 7 1
4 7 1 8 2 6 5 2 8 1 7 3 4 7 1 8
7 1 8 2 5 6 2 8 1 7 4 3 7 1 8 2
1 8 2 6 5 2 8 1 7 3 4 7 1 8 2 6
8 2 5 6 2 8 1 7 4 3 7 1 8 2 5 6
2 6 5 2 8 1 7 3 4 7 1 8 2 6 5 2
5 6 2 8 1 7 4 3 7 1 8 2 5 6 2 8
5 2 8 1 7 3 4 7 1 8 2 6 5 2 8 1
2 8 1 7 4 3 7 1 8 2 5 6 2 8 1 7
8 1 7 3 4 7 1 8 2 6 5 2 8 1 7 3
8-103
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 2 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 5 4 5 2 7
7 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6 4 6 3
2 8 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 5 4 5
5 3 7 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6 4
4 6 2 8 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7 2 5
5 4 5 3 7 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3
2 6 4 6 2 8 1 7 2 5 4 5 2 7 1 7
7 3 5 4 5 3 7 1 8 3 6 4 6 3 8 1
1 8 2 6 4 6 2 8 1 7 2 5 4 5 2 7
7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 8 3 6 4 6 3
2 8 1 8 2 6 4 6 2 8 1 7 2 5 4 5
5 3 7 1 7 3 5 4 5 3 7 1 8 3 6 4
8-104
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 2 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 3 7 1 7 3 8 1 8 3 7 1 7 3 8
7 2 6 3 8 2 5 3 7 2 6 3 8 2 5 3
3 5 4 5 3 6 4 6 3 5 4 5 3 6 4 6
8 3 6 2 7 3 5 2 8 3 6 2 7 3 5 2
1 7 3 8 1 8 3 7 1 7 3 8 1 8 3 7
8 2 5 3 7 2 6 3 8 2 5 3 7 2 6 3
3 6 4 6 3 5 4 5 3 6 4 6 3 5 4 5
7 3 5 2 8 3 6 2 7 3 5 2 8 3 6 2
1 8 3 7 1 7 3 8 1 8 3 7 1 7 3 8
7 2 6 3 8 2 5 3 7 2 6 3 8 2 5 3
3 5 4 5 3 6 4 6 3 5 4 5 3 6 4 6
8 3 6 2 7 3 5 2 8 3 6 2 7 3 5 2
8-105
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 1 1 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 5 4 4 5 2 7 1 7 2 5 4 4 5
7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3 6 4 4
2 8 1 7 2 5 4 4 5 2 7 1 7 2 5 4
5 3 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3 6
4 6 2 8 1 7 2 5 4 4 5 2 7 1 7 2
4 4 5 3 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8
5 4 4 6 2 8 1 7 2 5 4 4 5 2 7 1
2 6 4 4 5 3 7 1 8 3 6 4 4 6 3 8
7 3 5 4 4 6 2 8 1 7 2 5 4 4 5 2
1 8 2 6 4 4 5 3 7 1 8 3 6 4 4 6
7 1 7 3 5 4 4 6 2 8 1 7 2 5 4 4
2 8 1 8 2 6 4 4 5 3 7 1 8 3 6 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 113
8-106
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 2 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1
7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7
7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7
1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1
7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7
7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7
1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1
7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7
7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7
1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1
7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7 5 4 4 5 7
7 5 4 4 5 7 2 6 3 8 1 8 3 6 2 7
8-107
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 0
0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 2 7 4 4 7 2 6 2 7 4 4 7 2
5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5
2 7 4 4 7 2 6 2 7 4 4 7 2 6 2 7
8 1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1
4 7 2 6 2 7 4 4 7 2 6 2 7 4 4 7
3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5
6 2 7 4 4 7 2 6 2 7 4 4 7 2 6 2
3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8
4 4 7 2 6 2 7 4 4 7 2 6 2 7 4 4
8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8 3
2 6 2 7 4 4 7 2 6 2 7 4 4 7 2 6
8-108
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 2 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7
7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7
7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7
7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7 2 6 3 5 7
7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7 5 3 6 2 7
8-109
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0
1 8 5 4 4 5 8 1 8 5 4 4 5 8 1 8
7 2 6 3 6 2 7 7 2 6 3 6 2 7 7 2
8 5 4 4 5 8 1 8 5 4 4 5 8 1 8 5
2 6 3 6 2 7 7 2 6 3 6 2 7 7 2 6
5 4 4 5 8 1 8 5 4 4 5 8 1 8 5 4
6 3 6 2 7 7 2 6 3 6 2 7 7 2 6 3
4 4 5 8 1 8 5 4 4 5 8 1 8 5 4 4
3 6 2 7 7 2 6 3 6 2 7 7 2 6 3 6
4 5 8 1 8 5 4 4 5 8 1 8 5 4 4 5
6 2 7 7 2 6 3 6 2 7 7 2 6 3 6 2
5 8 1 8 5 4 4 5 8 1 8 5 4 4 5 8
2 7 7 2 6 3 6 2 7 7 2 6 3 6 2 7
114 D. S. KROTOV
8-110
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 2 1 0 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0
1 8 5 3 4 6 2 7 7 2 6 4 3 5 8 1
7 2 6 4 3 5 8 1 8 5 3 4 6 2 7 7
8 5 3 4 6 2 7 7 2 6 4 3 5 8 1 8
2 6 4 3 5 8 1 8 5 3 4 6 2 7 7 2
5 3 4 6 2 7 7 2 6 4 3 5 8 1 8 5
6 4 3 5 8 1 8 5 3 4 6 2 7 7 2 6
3 4 6 2 7 7 2 6 4 3 5 8 1 8 5 3
4 3 5 8 1 8 5 3 4 6 2 7 7 2 6 4
4 6 2 7 7 2 6 4 3 5 8 1 8 5 3 4
3 5 8 1 8 5 3 4 6 2 7 7 2 6 4 3
6 2 7 7 2 6 4 3 5 8 1 8 5 3 4 6
5 8 1 8 5 3 4 6 2 7 7 2 6 4 3 5
8-111
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1
0 1 1 1 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1
7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7
7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7
1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1
7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7
7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7
1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1
7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7
7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7
1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1 8 3 3 8 1
7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7
7 5 4 4 5 7 2 6 6 2 7 5 4 4 5 7
8-112
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 1 1 2 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 2 0 0 0 1 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 2 5 2 8 1 8 2 5 2 8 1 8 2 5
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
1 8 2 5 2 8 1 8 2 5 2 8 1 8 2 5
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
1 8 2 5 2 8 1 8 2 5 2 8 1 8 2 5
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
1 8 2 5 2 8 1 8 2 5 2 8 1 8 2 5
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
7 3 6 4 6 3 7 3 6 4 6 3 7 3 6 4
8-113
0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 2 1 1 0 0
0 1 0 2 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 2 0 0 0 1 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 8 2 5 5 2 8 1 8 2 5 5 2 8 1 8
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
1 8 2 5 5 2 8 1 8 2 5 5 2 8 1 8
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
1 8 2 5 5 2 8 1 8 2 5 5 2 8 1 8
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
1 8 2 5 5 2 8 1 8 2 5 5 2 8 1 8
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
7 3 6 4 4 6 3 7 3 6 4 4 6 3 7 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 115
8-114
0 0 0 0 0 0 2 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7 2 6 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7 3 5 6 2 7
8-115
0 0 0 0 0 0 2 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 0 1 0 2 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7
1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1 8 4 4 8 1
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
7 3 5 5 3 7 2 6 6 2 7 3 5 5 3 7
8-116
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 1 1 0 0 0 2
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0
1 7 4 5 8 2 7 3 5 8 2 6 3 5 8 1
6 3 5 8 1 6 4 5 8 1 7 4 5 8 2 7
4 5 8 2 7 3 5 8 2 6 3 5 8 1 6 4
5 8 1 6 4 5 8 1 7 4 5 8 2 7 3 5
8 2 7 3 5 8 2 6 3 5 8 1 6 4 5 8
1 6 4 5 8 1 7 4 5 8 2 7 3 5 8 2
7 3 5 8 2 6 3 5 8 1 6 4 5 8 1 7
4 5 8 1 7 4 5 8 2 7 3 5 8 2 6 3
5 8 2 6 3 5 8 1 6 4 5 8 1 7 4 5
8 1 7 4 5 8 2 7 3 5 8 2 6 3 5 8
2 6 3 5 8 1 6 4 5 8 1 7 4 5 8 2
7 4 5 8 2 7 3 5 8 2 6 3 5 8 1 6
8-117
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 1 1 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2
1 7 4 5 5 4 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3
6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7 4 5 5 4 7
4 5 5 4 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6 2
5 5 3 6 2 8 8 1 7 4 5 5 4 7 1 8
5 4 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 8
3 6 2 8 8 1 7 4 5 5 4 7 1 8 8 2
7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7
2 8 8 1 7 4 5 5 4 7 1 8 8 2 6 3
8 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7 4 5
8 1 7 4 5 5 4 7 1 8 8 2 6 3 5 5
2 6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7 4 5 5 4
7 4 5 5 4 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6
116 D. S. KROTOV
8-118
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 2 0 0 0 2
0 0 2 0 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 7 3 5 5 3 7 1 8 4 4 8 1 7 3 5
6 3 5 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 5
3 5 5 3 7 1 8 4 4 8 1 7 3 5 5 3
5 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 5 3 6
5 3 7 1 8 4 4 8 1 7 3 5 5 3 7 1
3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8
7 1 8 4 4 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 4
2 8 4 4 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 4 4
8 4 4 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 4 4 8
4 4 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 4 4 8 2
4 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 4 4 8 1 7
8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3
8-119
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1 1 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 3 5 4 3 8 2 6 6 2 8 3
6 6 2 8 3 4 5 3 8 1 7 7 1 8 3 5
7 1 8 3 5 4 3 8 2 6 6 2 8 3 4 5
2 8 3 4 5 3 8 1 7 7 1 8 3 5 4 3
8 3 5 4 3 8 2 6 6 2 8 3 4 5 3 8
3 4 5 3 8 1 7 7 1 8 3 5 4 3 8 2
5 4 3 8 2 6 6 2 8 3 4 5 3 8 1 7
5 3 8 1 7 7 1 8 3 5 4 3 8 2 6 6
3 8 2 6 6 2 8 3 4 5 3 8 1 7 7 1
8 1 7 7 1 8 3 5 4 3 8 2 6 6 2 8
2 6 6 2 8 3 4 5 3 8 1 7 7 1 8 3
7 7 1 8 3 5 4 3 8 2 6 6 2 8 3 4
8-120
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2
1 7 3 4 4 3 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3
6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7 3 4 4 3 7
3 4 4 3 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6 2
5 5 3 6 2 8 8 1 7 3 4 4 3 7 1 8
4 3 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 8
3 6 2 8 8 1 7 3 4 4 3 7 1 8 8 2
7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7
2 8 8 1 7 3 4 4 3 7 1 8 8 2 6 3
8 8 2 6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7 3 4
8 1 7 3 4 4 3 7 1 8 8 2 6 3 5 5
2 6 3 5 5 3 6 2 8 8 1 7 3 4 4 3
7 3 4 4 3 7 1 8 8 2 6 3 5 5 3 6
8-121
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 2 0 0 0 2
0 0 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 7 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 7 1
6 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 6 2 8
5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 7 1 8 4
5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 6 2 8 4 4
6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 7 1 8 4 4 8
1 8 4 4 8 1 7 5 3 6 2 8 4 4 8 2
8 4 4 8 2 6 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7
4 4 8 1 7 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3
4 8 2 6 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3
8 1 7 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 7
2 6 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 6 2
7 5 3 6 2 8 4 4 8 2 6 3 5 7 1 8
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 117
8-122
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 1 2 0 0 0 0
1 0 1 2 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5
6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2
3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7
8 1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4
4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8
5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1
2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6
7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3
4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2 8
8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4
1 7 4 6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5
6 4 5 3 8 2 8 1 7 4 6 4 5 3 8 2
8-123
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 1 2 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
6 4 6 3 5 3 6 4 6 3 5 3 6 4 6 3
3 5 3 6 4 6 3 5 3 6 4 6 3 5 3 6
8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
6 4 6 3 5 3 6 4 6 3 5 3 6 4 6 3
3 5 3 6 4 6 3 5 3 6 4 6 3 5 3 6
8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
6 4 6 3 5 3 6 4 6 3 5 3 6 4 6 3
3 5 3 6 4 6 3 5 3 6 4 6 3 5 3 6
8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1
#
1 7 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 3 6 4 5 3 6 3 6 4 5 3
3 6 3 6 4 5 3 6 3 6 4 5 3 6 3 6
8 1 8 1 7 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 1
1 7 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 3 6 4 5 3 6 3 6 4 5 3
3 6 3 6 4 5 3 6 3 6 4 5 3 6 3 6
8 1 8 1 7 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 1
1 7 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 3 6 4 5 3 6 3 6 4 5 3
3 6 3 6 4 5 3 6 3 6 4 5 3 6 3 6
8 1 8 1 7 2 8 1 8 1 7 2 8 1 8 1
8-124
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 1 0 0 2 1 0
0 0 0 1 1 1 0 1
0 1 0 2 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
6 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6 3 6 4
6 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6 3 6 4
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1
4 5 4 6 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6
4 5 4 6 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6
8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
6 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6 3 6 4
6 3 6 4 5 4 6 3 6 4 5 4 6 3 6 4
1 7 1 8 2 8 1 7 1 8 2 8 1 7 1 8
118 D. S. KROTOV
8-125
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 2 1 1 0
0 1 1 2 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
#
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
8-126
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 0 0 2 1 0 1
0 1 1 2 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7
5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3
4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
8-127
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 1 0 2 0 1 0
0 1 0 2 0 1 0 0
1 0 2 0 1 0 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 119
8-128
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 1 2 0 1 0 0
0 1 0 0 2 0 1 0
1 0 2 1 0 0 0 0
1 2 0 0 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6
8-129
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5
3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7
8-130
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4
1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7
8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2
3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5
4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7
5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4
5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3
2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8
8-131
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 1 0 0 2 0 1
0 0 0 1 2 0 1 0
0 1 0 2 1 0 0 0
1 0 2 0 0 1 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
120 D. S. KROTOV
8-132
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6
3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6 3 5 4 6
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
8-133
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 1 1 0
0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 6
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7
8 3 6 1 8 3 6 1 8 3 6 1 8 3 6 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7
8 3 6 1 8 3 6 1 8 3 6 1 8 3 6 1
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3 6 4 5 3
2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7 2 5 4 7
8 3 6 1 8 3 6 1 8 3 6 1 8 3 6 1
8-134
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 6
6 2 7 3 6 2 7 3 6 2 7 3 6 2 7 3
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
2 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7
8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1
3 7 2 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7 2 6
4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5
7 3 6 2 7 3 6 2 7 3 6 2 7 3 6 2
1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8
6 2 7 3 6 2 7 3 6 2 7 3 6 2 7 3
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
2 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7 2 6 3 7
8-135
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 8 3 5 5 3 8
6 2 7 1 8 3 5 5 3 8 1 7 2 6 4 4
5 5 3 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 8 3
2 6 4 4 6 2 7 1 8 3 5 5 3 8 1 7
7 1 8 3 5 5 3 8 1 7 2 6 4 4 6 2
3 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 8 3 5 5
4 4 6 2 7 1 8 3 5 5 3 8 1 7 2 6
8 3 5 5 3 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1
1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 8 3 5 5 3 8
6 2 7 1 8 3 5 5 3 8 1 7 2 6 4 4
5 5 3 8 1 7 2 6 4 4 6 2 7 1 8 3
2 6 4 4 6 2 7 1 8 3 5 5 3 8 1 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 121
8-136
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 0 0 1
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0
1 8 5 2 5 8 1 8 5 2 5 8 1 8 5 2
6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7
2 5 8 1 8 5 2 5 8 1 8 5 2 5 8 1
7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6
1 8 5 2 5 8 1 8 5 2 5 8 1 8 5 2
6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7
2 5 8 1 8 5 2 5 8 1 8 5 2 5 8 1
7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6
1 8 5 2 5 8 1 8 5 2 5 8 1 8 5 2
6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7
2 5 8 1 8 5 2 5 8 1 8 5 2 5 8 1
7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6
8-137
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7
2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2
7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7
2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2
7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7
2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2
7 3 4 6 4 3 7 3 4 6 4 3 7 3 4 6
8-138
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2
7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2
7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2 5 5 2
7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7 3 3 7
8-139
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 2 0 0 1 1 0
0 1 0 0 1 1 0 1
0 1 0 1 2 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
1 7 6 1 8 4 2 8 1 7 6 1 8 4 2 8
6 3 3 7 2 5 5 4 6 3 3 7 2 5 5 4
7 3 3 6 4 5 5 2 7 3 3 6 4 5 5 2
1 6 7 1 8 2 4 8 1 6 7 1 8 2 4 8
8 4 2 8 1 7 6 1 8 4 2 8 1 7 6 1
2 5 5 4 6 3 3 7 2 5 5 4 6 3 3 7
4 5 5 2 7 3 3 6 4 5 5 2 7 3 3 6
8 2 4 8 1 6 7 1 8 2 4 8 1 6 7 1
1 7 6 1 8 4 2 8 1 7 6 1 8 4 2 8
6 3 3 7 2 5 5 4 6 3 3 7 2 5 5 4
7 3 3 6 4 5 5 2 7 3 3 6 4 5 5 2
1 6 7 1 8 2 4 8 1 6 7 1 8 2 4 8
122 D. S. KROTOV
8-140
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 2 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0 0
2 0 0 0 0 1 0 1
1 7 4 3 5 2 6 8 1 7 4 3 5 2 6 8
6 2 5 3 4 7 1 8 6 2 5 3 4 7 1 8
7 4 3 5 2 6 8 1 7 4 3 5 2 6 8 1
2 5 3 4 7 1 8 6 2 5 3 4 7 1 8 6
4 3 5 2 6 8 1 7 4 3 5 2 6 8 1 7
5 3 4 7 1 8 6 2 5 3 4 7 1 8 6 2
3 5 2 6 8 1 7 4 3 5 2 6 8 1 7 4
3 4 7 1 8 6 2 5 3 4 7 1 8 6 2 5
5 2 6 8 1 7 4 3 5 2 6 8 1 7 4 3
4 7 1 8 6 2 5 3 4 7 1 8 6 2 5 3
2 6 8 1 7 4 3 5 2 6 8 1 7 4 3 5
7 1 8 6 2 5 3 4 7 1 8 6 2 5 3 4
8-141
0 0 0 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 2 0 1 1 0
0 1 1 0 2 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0
2 1 1 0 0 0 0 0
1 7 7 1 8 2 2 8 1 7 7 1 8 2 2 8
6 4 4 6 3 5 5 3 6 4 4 6 3 5 5 3
6 4 4 6 3 5 5 3 6 4 4 6 3 5 5 3
1 7 7 1 8 2 2 8 1 7 7 1 8 2 2 8
8 2 2 8 1 7 7 1 8 2 2 8 1 7 7 1
3 5 5 3 6 4 4 6 3 5 5 3 6 4 4 6
3 5 5 3 6 4 4 6 3 5 5 3 6 4 4 6
8 2 2 8 1 7 7 1 8 2 2 8 1 7 7 1
1 7 7 1 8 2 2 8 1 7 7 1 8 2 2 8
6 4 4 6 3 5 5 3 6 4 4 6 3 5 5 3
6 4 4 6 3 5 5 3 6 4 4 6 3 5 5 3
1 7 7 1 8 2 2 8 1 7 7 1 8 2 2 8
8-142
0 0 0 0 0 1 1 2
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 2 0 1 0
0 0 0 2 0 1 0 1
0 1 1 0 2 0 0 0
1 0 0 2 0 1 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7
3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3
3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3
7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6
1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
8-143
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 8 4 7 2 8 4 7 2 8 4 7 2 8 4
3 7 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 8 4 7 2 8 4 7 2 8 4 7 2
1 8 3 7 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 5 2 8 4 7 2 8 4 7 2 8 4
3 7 1 8 3 7 1 6 3 5 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 5 2 8 4 7 2 8 4 7 2
1 8 3 7 1 8 3 7 1 6 3 5 1 6 3 5
5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 8 4 7 2 8 4
3 7 1 8 3 7 1 8 3 7 1 6 3 5 1 6
6 4 5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 8 4 7 2
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 123
8-144
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2
6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6
2 8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5
7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1
3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2 8
4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4
8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2
6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7 1 6
2 8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5
8-145
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3
7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3
2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8
4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4
8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2
3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7
3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6
2 8 1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6
7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1
8-146
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
8-147
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3
1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3
124 D. S. KROTOV
8-148
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6
7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1
4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5
2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7
3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4
8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2
6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6
7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1
4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5
8-149
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6
8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
8-150
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0
1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7
5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5
4 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4
8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2
1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7
5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5
4 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4
8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2
1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7 1 6 6 7
5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5 5 7 1 5
4 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4 4 2 8 4
8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2 8 3 3 2
#
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 125
8-151
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1
0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6
2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7
4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4
7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2
6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3
1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8 1 7 2 8
5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5
8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1 8 2 7 1
3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 6
8-152
0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3
8-153
0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2 8 3 4 2
1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7 1 6 5 7
5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7 5 6 1 7
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2 4 3 8 2
8-154
1 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
1 8 3 5 3 8 1 8 3 5 3 8 1 8 3 5
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
7 2 6 4 6 2 7 2 6 4 6 2 7 2 6 4
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8-155
1 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 8 3 5 4 6 2 7 2 6 4 5 3 8 1 8
1 8 3 5 4 6 2 7 2 6 4 5 3 8 1 8
7 2 6 4 5 3 8 1 8 3 5 4 6 2 7 2
7 2 6 4 5 3 8 1 8 3 5 4 6 2 7 2
1 8 3 5 4 6 2 7 2 6 4 5 3 8 1 8
1 8 3 5 4 6 2 7 2 6 4 5 3 8 1 8
7 2 6 4 5 3 8 1 8 3 5 4 6 2 7 2
7 2 6 4 5 3 8 1 8 3 5 4 6 2 7 2
1 8 3 5 4 6 2 7 2 6 4 5 3 8 1 8
1 8 3 5 4 6 2 7 2 6 4 5 3 8 1 8
7 2 6 4 5 3 8 1 8 3 5 4 6 2 7 2
7 2 6 4 5 3 8 1 8 3 5 4 6 2 7 2
8-156
1 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
1 8 3 5 5 3 8 1 8 3 5 5 3 8 1 8
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
7 2 6 4 4 6 2 7 2 6 4 4 6 2 7 2
8-157
1 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 0 1
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
8 2 6 4 5 3 7 1 8 2 6 4 5 3 7 1
8 2 6 4 5 3 7 1 8 2 6 4 5 3 7 1
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
8 2 6 4 5 3 7 1 8 2 6 4 5 3 7 1
8 2 6 4 5 3 7 1 8 2 6 4 5 3 7 1
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
8 2 6 4 5 3 7 1 8 2 6 4 5 3 7 1
8 2 6 4 5 3 7 1 8 2 6 4 5 3 7 1
8-158
1 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 0 1
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
8 2 6 4 4 6 2 8 1 7 3 5 5 3 7 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 127
8-159
1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8
1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8
7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2
7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2
1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8
1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8
7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2
7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2
1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8
1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8 1 6 3 8
7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2
7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 2
8-160
1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 0
1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7
1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7
8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2
8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2
1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7
1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7
8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2
8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2
1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7
1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7
8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2
8 3 4 7 1 6 5 2 8 3 4 7 1 6 5 2
8-161
1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 2 0 1 0 0
0 1 0 0 2 0 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 4 3 8 2 5 7 1 6 4 3 8 2 5 7
1 6 4 3 8 2 5 7 1 6 4 3 8 2 5 7
8 3 4 6 1 7 5 2 8 3 4 6 1 7 5 2
8 3 4 6 1 7 5 2 8 3 4 6 1 7 5 2
1 6 4 3 8 2 5 7 1 6 4 3 8 2 5 7
1 6 4 3 8 2 5 7 1 6 4 3 8 2 5 7
8 3 4 6 1 7 5 2 8 3 4 6 1 7 5 2
8 3 4 6 1 7 5 2 8 3 4 6 1 7 5 2
1 6 4 3 8 2 5 7 1 6 4 3 8 2 5 7
1 6 4 3 8 2 5 7 1 6 4 3 8 2 5 7
8 3 4 6 1 7 5 2 8 3 4 6 1 7 5 2
8 3 4 6 1 7 5 2 8 3 4 6 1 7 5 2
8-162
1 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 2 0 0 1 0 1
0 0 0 2 1 0 1 0
0 1 0 1 2 0 0 0
1 0 1 0 0 2 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2
8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2
8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
1 6 6 1 7 4 4 7 1 6 6 1 7 4 4 7
8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2
8 3 3 8 2 5 5 2 8 3 3 8 2 5 5 2
128 D. S. KROTOV
8-163
2 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 1 3 0 0 0
0 0 1 1 0 2 0 0
0 1 1 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 2
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1
8-164
2 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 0 2 0 0
0 1 1 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 2
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
1 8 2 7 3 6 4 5 4 6 3 7 2 8 1 8
8-165
2 0 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 0 1 0 1
0 0 2 0 1 0 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 0 1 0 2 0 0
1 0 1 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 2
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
1 7 3 5 4 6 2 8 1 7 3 5 4 6 2 8
8-166
2 0 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 0 1 0 1
0 0 2 0 1 0 1 0
0 0 0 3 0 1 0 0
0 0 1 0 3 0 0 0
0 1 0 1 0 2 0 0
1 0 1 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 2
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
1 7 3 5 5 3 7 1 8 2 6 4 4 6 2 8
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 129
9-1
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5
9 2 9 4 8 6 7 7 6 8 4 9 2 9 4 8
3 9 1 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 1 9 3
8 4 9 2 9 4 8 6 7 7 6 8 4 9 2 9
5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 1
7 6 8 4 9 2 9 4 8 6 7 7 6 8 4 9
7 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 7 5 8 3
5 7 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6 7 7 6 8
8 6 7 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 7 5
3 8 5 7 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6 7 7
9 4 8 6 7 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7
1 9 3 8 5 7 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6
9-2
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7
9 2 9 4 8 6 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6
3 9 1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1 9 3 8
8 4 9 2 9 4 8 6 7 6 8 4 9 2 9 4
5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1 9
7 6 8 4 9 2 9 4 8 6 7 6 8 4 9 2
5 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 5 8 3 9
8 6 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6 7 6 8 4
3 8 5 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 5 8
9 4 8 6 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6 7 6
1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7
9 2 9 4 8 6 7 6 8 4 9 2 9 4 8 6
9-3
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8
9 2 9 4 8 5 7 6 7 5 8 4 9 2 9 4
3 9 1 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 1 9
8 4 9 2 9 4 8 5 7 6 7 5 8 4 9 2
5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9
7 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 6 7 5 8 4
6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 7 5 8
7 6 7 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 6 7 5
5 7 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 7
8 5 7 6 7 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 6
3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7
9 4 8 5 7 6 7 5 8 4 9 2 9 4 8 5
9-4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3 9 1 9 3
9 2 9 4 8 5 7 6 6 7 5 8 4 9 2 9
3 9 1 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3 9 1
8 4 9 2 9 4 8 5 7 6 6 7 5 8 4 9
5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3
7 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 6 6 7 5 8
6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 6 7 5
6 6 7 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 6 6 7
7 6 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 6
5 7 6 6 7 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 6
8 5 7 6 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7
3 8 5 7 6 6 7 5 8 4 9 2 9 4 8 5
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9-5
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 7 5 7 8 3 9 1 9 3 8 7 5
9 2 9 4 8 7 6 7 8 4 9 2 9 4 8 7
3 9 1 9 3 8 7 5 7 8 3 9 1 9 3 8
8 4 9 2 9 4 8 7 6 7 8 4 9 2 9 4
7 8 3 9 1 9 3 8 7 5 7 8 3 9 1 9
5 7 8 4 9 2 9 4 8 7 6 7 8 4 9 2
7 6 7 8 3 9 1 9 3 8 7 5 7 8 3 9
8 7 5 7 8 4 9 2 9 4 8 7 6 7 8 4
3 8 7 6 7 8 3 9 1 9 3 8 7 5 7 8
9 4 8 7 5 7 8 4 9 2 9 4 8 7 6 7
1 9 3 8 7 6 7 8 3 9 1 9 3 8 7 5
9 2 9 4 8 7 5 7 8 4 9 2 9 4 8 7
9-6
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5
9 2 9 4 8 5 7 7 5 8 4 9 2 9 4 8
3 9 1 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 1 9 3
8 4 9 2 9 4 8 5 7 7 5 8 4 9 2 9
5 8 3 9 1 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 1
6 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 7 5 8 4 9
6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 6 6 5 8 3
5 7 6 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 7 5 8
8 5 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 6 6 5
3 8 5 7 6 5 8 4 9 2 9 4 8 5 7 7
9 4 8 5 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 6
1 9 3 8 5 7 6 5 8 4 9 2 9 4 8 5
9-7
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 7 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8
9 2 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 2 9 3
3 9 1 9 3 8 4 7 6 7 4 8 3 9 1 9
8 3 9 2 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 2
4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 7 4 8 3 9
7 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3
6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 7 4 8
7 6 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 6 7 5
4 7 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 7
8 5 7 6 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 6
3 8 4 7 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7
9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5
9-8
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3 9 1 9 3
9 2 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3 9 2 9
3 9 1 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3 9 1
8 3 9 2 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3 9
4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3
7 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8
6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 6 7 4
6 6 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 6 6 7
7 6 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 6
4 7 6 6 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 6
8 5 7 6 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7
3 8 4 7 6 6 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5
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9-9
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8
9 2 9 3 8 4 7 6 7 4 8 3 9 2 9 3
3 9 1 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 1 9
8 3 9 2 9 3 8 4 7 6 7 4 8 3 9 2
4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9
7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 6 7 4 8 3
5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 7 4 8
7 6 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 6 7 4
4 7 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 7
8 4 7 6 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 6
3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7
9 3 8 4 7 6 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4
9-10
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 1
9 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9
3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3
8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8
4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4
7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7
5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 6 5
6 5 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 6 6
6 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6
5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5
7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7
4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4
9-11
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8 3 9 1 9
9 2 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8 3 9 2
3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8 3 9
8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8 3
4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8
7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4
5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 5 7
6 5 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 6 5
5 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6
7 5 6 5 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5
4 7 5 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7
8 4 7 5 6 5 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4
9-12
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3 9 1 9 3
9 2 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3 9 2 9
3 9 1 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3 9 1
8 3 9 2 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3 9
4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3
7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8
5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 5 7 4
5 6 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 6 6 7
7 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 5
4 7 5 6 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 6
8 4 7 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7
3 8 4 7 5 6 7 4 8 3 9 2 9 3 8 4
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9-13
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4
9 2 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 2 9 3 8
3 9 1 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 1 9 3
8 3 9 2 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 2 9
4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 1
6 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9
6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 6 4 8 3
4 7 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 7 5 8
8 5 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 6 4
3 8 4 7 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 7
9 3 8 5 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6
1 9 3 8 4 7 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5
9-14
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6
9 2 9 3 8 5 7 5 8 3 9 2 9 3 8 5
3 9 1 9 3 8 4 6 4 8 3 9 1 9 3 8
8 3 9 2 9 3 8 5 7 5 8 3 9 2 9 3
4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 4 8 3 9 1 9
6 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 5 8 3 9 2
4 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 4 8 3 9
8 5 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 5 8 3
3 8 4 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 4 8
9 3 8 5 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5 7 5
1 9 3 8 4 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6
9 2 9 3 8 5 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5
9-15
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 6 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8
9 2 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 2 9 3
3 9 1 9 3 8 4 6 5 6 4 8 3 9 1 9
8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 2
4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 5 6 4 8 3 9
6 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3
5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 5 6 4 8
6 5 6 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 7 4
4 7 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 5 6
8 4 6 5 6 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5
3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6
9 3 8 4 6 5 6 4 8 3 9 2 9 3 8 4
9-16
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3 9 1 9 3
9 2 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3 9 2 9
3 9 1 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3 9 1
8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3 9
4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3
6 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8
5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5 5 7
6 5 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6 5 5
4 7 5 5 6 4 8 3 9 2 9 3 8 4 7 5
8 4 6 5 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 6
3 8 4 7 5 5 6 4 8 3 9 2 9 3 8 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 133
9-17
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 2 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 9 4 6 8 3 8 6 4 9 1 9 4 6 8 3
9 2 9 5 7 8 3 8 7 5 9 2 9 5 7 8
4 9 1 9 4 6 8 3 8 6 4 9 1 9 4 6
6 5 9 2 9 5 7 8 3 8 7 5 9 2 9 5
8 7 4 9 1 9 4 6 8 3 8 6 4 9 1 9
3 8 6 5 9 2 9 5 7 8 3 8 7 5 9 2
8 3 8 7 4 9 1 9 4 6 8 3 8 6 4 9
6 8 3 8 6 5 9 2 9 5 7 8 3 8 7 5
4 7 8 3 8 7 4 9 1 9 4 6 8 3 8 6
9 5 6 8 3 8 6 5 9 2 9 5 7 8 3 8
1 9 4 7 8 3 8 7 4 9 1 9 4 6 8 3
9 2 9 5 6 8 3 8 6 5 9 2 9 5 7 8
9-18
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0 0
1 9 4 6 5 8 3 8 5 6 4 9 1 9 4 6
9 2 9 4 7 5 8 3 8 5 7 4 9 2 9 4
4 9 1 9 4 6 5 8 3 8 5 6 4 9 1 9
6 4 9 2 9 4 7 5 8 3 8 5 7 4 9 2
5 7 4 9 1 9 4 6 5 8 3 8 5 6 4 9
8 5 6 4 9 2 9 4 7 5 8 3 8 5 7 4
3 8 5 7 4 9 1 9 4 6 5 8 3 8 5 6
8 3 8 5 6 4 9 2 9 4 7 5 8 3 8 5
5 8 3 8 5 7 4 9 1 9 4 6 5 8 3 8
6 5 8 3 8 5 6 4 9 2 9 4 7 5 8 3
4 7 5 8 3 8 5 7 4 9 1 9 4 6 5 8
9 4 6 5 8 3 8 5 6 4 9 2 9 4 7 5
9-19
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 7 5 7 3 9 1 9 3 7 5 7 3 9
9 2 9 4 8 6 8 4 9 2 9 4 8 6 8 4
3 9 1 9 3 7 5 7 3 9 1 9 3 7 5 7
7 4 9 2 9 4 8 6 8 4 9 2 9 4 8 6
5 8 3 9 1 9 3 7 5 7 3 9 1 9 3 7
7 6 7 4 9 2 9 4 8 6 8 4 9 2 9 4
3 8 5 8 3 9 1 9 3 7 5 7 3 9 1 9
9 4 7 6 7 4 9 2 9 4 8 6 8 4 9 2
1 9 3 8 5 8 3 9 1 9 3 7 5 7 3 9
9 2 9 4 7 6 7 4 9 2 9 4 8 6 8 4
3 9 1 9 3 8 5 8 3 9 1 9 3 7 5 7
7 4 9 2 9 4 7 6 7 4 9 2 9 4 8 6
9-20
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 1 9 3 7 5
9 2 9 4 8 5 6 6 5 8 4 9 2 9 4 8
3 9 1 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 1 9 3
7 4 9 2 9 4 8 5 6 6 5 8 4 9 2 9
5 8 3 9 1 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 1
6 5 7 4 9 2 9 4 8 5 6 6 5 8 4 9
6 6 5 8 3 9 1 9 3 7 5 6 6 5 7 3
5 6 6 5 7 4 9 2 9 4 8 5 6 6 5 8
7 5 6 6 5 8 3 9 1 9 3 7 5 6 6 5
3 8 5 6 6 5 7 4 9 2 9 4 8 5 6 6
9 4 7 5 6 6 5 8 3 9 1 9 3 7 5 6
1 9 3 8 5 6 6 5 7 4 9 2 9 4 8 5
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9-21
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 9 3 7 5 5 7
9 2 9 4 8 6 6 8 4 9 2 9 4 8 6 6
3 9 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 9 3 7 5
7 4 9 2 9 4 8 6 6 8 4 9 2 9 4 8
5 8 3 9 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 9 3
5 6 7 4 9 2 9 4 8 6 6 8 4 9 2 9
7 6 5 8 3 9 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1
3 8 5 6 7 4 9 2 9 4 8 6 6 8 4 9
9 4 7 6 5 8 3 9 1 9 3 7 5 5 7 3
1 9 3 8 5 6 7 4 9 2 9 4 8 6 6 8
9 2 9 4 7 6 5 8 3 9 1 9 3 7 5 5
3 9 1 9 3 8 5 6 7 4 9 2 9 4 8 6
9-22
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 9 3 7 4
9 2 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 2 9 3 8
3 9 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 9 3
7 3 9 2 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 2 9
4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1
6 5 7 3 9 2 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9
6 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3
4 6 6 5 7 3 9 2 9 3 8 5 6 6 5 8
7 5 6 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 6 4
3 8 4 6 6 5 7 3 9 2 9 3 8 5 6 6
9 3 7 5 6 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6
1 9 3 8 4 6 6 5 7 3 9 2 9 3 8 5
9-23
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 7 4 6 4 7 3 9 1 9 3 7 4 6
9 2 9 3 8 5 6 5 8 3 9 2 9 3 8 5
3 9 1 9 3 7 4 6 4 7 3 9 1 9 3 7
7 3 9 2 9 3 8 5 6 5 8 3 9 2 9 3
4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 4 7 3 9 1 9
6 5 7 3 9 2 9 3 8 5 6 5 8 3 9 2
4 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 4 7 3 9
7 5 6 5 7 3 9 2 9 3 8 5 6 5 8 3
3 8 4 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 4 7
9 3 7 5 6 5 7 3 9 2 9 3 8 5 6 5
1 9 3 8 4 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6
9 2 9 3 7 5 6 5 7 3 9 2 9 3 8 5
9-24
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 9 3
9 2 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3 9 2 9
3 9 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1
7 3 9 2 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3 9
4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3
6 4 7 3 9 2 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8
5 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 7 3 9 2 9 3 8 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6 5 5
4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 9 3 8 4 6 5
7 4 6 5 5 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 6
3 8 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 9 3 8 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 135
9-25
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 1 9 3 7 4
9 2 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 2 9 3 8
3 9 1 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 1 9 3
7 3 9 2 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 2 9
4 8 3 9 1 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 1
5 4 7 3 9 2 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9
5 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 5 5 4 7 3
4 6 5 4 7 3 9 2 9 3 8 4 6 6 4 8
7 4 5 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 5 5 4
3 8 4 6 5 4 7 3 9 2 9 3 8 4 6 6
9 3 7 4 5 6 4 8 3 9 1 9 3 7 4 5
1 9 3 8 4 6 5 4 7 3 9 2 9 3 8 4
9-26
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 7 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8
9 1 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 1 9 3
2 9 1 9 2 8 4 7 6 7 4 8 2 9 1 9
8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 1
4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 7 4 8 2 9
7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 7 5 8 3
6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 7 4 8
7 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 7 5
4 7 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 7
8 5 7 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6
2 8 4 7 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7
9 3 8 5 7 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5
9-27
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 9 1 9 2
9 1 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3 9 1 9
2 9 1 9 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 9 1
8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8 3 9
4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2
7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 6 7 5 8
6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 6 7 4
6 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6 6 7
7 6 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 6
4 7 6 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 6
8 5 7 6 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7
2 8 4 7 6 6 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5
9-28
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 2 9 1
9 1 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9
2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 2
8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8
4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4
7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 6 5 7
5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 6 5
6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 6
6 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6
5 6 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5
7 5 6 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7
4 7 5 6 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4
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9-29
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 9 1 9
9 1 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8 3 9 1
2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 9
8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4 8 3
4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8
7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 5 7 4
5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 5 7
6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 6 5
5 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6
7 5 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5
4 7 5 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7
8 4 7 5 6 5 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4
9-30
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 9 1 9 2
9 1 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3 9 1 9
2 9 1 9 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 9 1
8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8 3 9
4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2
7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 6 7 4 8
5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 5 7 4
5 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6 6 7
7 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 5
4 7 5 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 6
8 4 7 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7
2 8 4 7 5 6 7 4 8 3 9 1 9 3 8 4
9-31
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4
9 1 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 1 9 3 8
2 9 1 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 1 9 2
8 3 9 1 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9 1 9
4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 1
6 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 7 5 8 3 9
6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 6 4 8 2
4 7 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 7 5 8
8 5 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 6 4
2 8 4 7 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 7
9 3 8 5 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6
1 9 2 8 4 7 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5
9-32
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6
9 1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1 9 3 8 5
2 9 1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1 9 2 8
8 3 9 1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1 9 3
4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1 9
6 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 5 8 3 9 1
4 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 4 8 2 9
8 5 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 5 8 3
2 8 4 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 4 8
9 3 8 5 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5 7 5
1 9 2 8 4 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6
9 1 9 3 8 5 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 137
9-33
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 6 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8
9 1 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 1 9 3
2 9 1 9 2 8 4 6 5 6 4 8 2 9 1 9
8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3 9 1
4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 5 6 4 8 2 9
6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 7 4 8 3
5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 5 6 4 8
6 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 7 4
4 7 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 5 6
8 4 6 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5
2 8 4 7 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6
9 3 8 4 6 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4
9-34
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 9 1 9 2
9 1 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3 9 1 9
2 9 1 9 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 9 1
8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8 3 9
4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2
6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 5 7 4 8
5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5 5 7
6 5 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6 5 5
4 7 5 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4 7 5
8 4 6 5 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 6
2 8 4 7 5 5 6 4 8 3 9 1 9 3 8 4
9-35
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 4 9
9 2 8 2 9 5 7 5 9 2 8 2 9 5 7 5
4 8 3 8 4 7 6 7 4 8 3 8 4 7 6 7
9 2 8 2 9 5 7 5 9 2 8 2 9 5 7 5
1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 4 9
9 5 7 5 9 2 8 2 9 5 7 5 9 2 8 2
4 7 6 7 4 8 3 8 4 7 6 7 4 8 3 8
9 5 7 5 9 2 8 2 9 5 7 5 9 2 8 2
1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 4 9 1 9 4 9
9 2 8 2 9 5 7 5 9 2 8 2 9 5 7 5
4 8 3 8 4 7 6 7 4 8 3 8 4 7 6 7
9 2 8 2 9 5 7 5 9 2 8 2 9 5 7 5
9-36
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 9 5 7 4 9 2 8 6 7 5 8 3 8 5 7
9 2 8 6 7 5 8 3 8 5 7 6 8 2 9 4
5 8 3 8 5 7 6 8 2 9 4 7 5 9 1 9
7 6 8 2 9 4 7 5 9 1 9 5 7 4 9 2
4 7 5 9 1 9 5 7 4 9 2 8 6 7 5 8
9 5 7 4 9 2 8 6 7 5 8 3 8 5 7 6
2 8 6 7 5 8 3 8 5 7 6 8 2 9 4 7
8 3 8 5 7 6 8 2 9 4 7 5 9 1 9 5
6 8 2 9 4 7 5 9 1 9 5 7 4 9 2 8
7 5 9 1 9 5 7 4 9 2 8 6 7 5 8 3
5 7 4 9 2 8 6 7 5 8 3 8 5 7 6 8
8 6 7 5 8 3 8 5 7 6 8 2 9 4 7 5
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9-37
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 2 0 0 2 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 9 5 5 9 1 9 5 5 9 1 9 5 5 9 1
9 2 8 7 3 9 2 8 7 3 9 2 8 7 3 9
5 8 4 6 7 5 8 4 6 7 5 8 4 6 7 5
5 7 6 4 8 5 7 6 4 8 5 7 6 4 8 5
9 3 7 8 2 9 3 7 8 2 9 3 7 8 2 9
1 9 5 5 9 1 9 5 5 9 1 9 5 5 9 1
9 2 8 7 3 9 2 8 7 3 9 2 8 7 3 9
5 8 4 6 7 5 8 4 6 7 5 8 4 6 7 5
5 7 6 4 8 5 7 6 4 8 5 7 6 4 8 5
9 3 7 8 2 9 3 7 8 2 9 3 7 8 2 9
1 9 5 5 9 1 9 5 5 9 1 9 5 5 9 1
9 2 8 7 3 9 2 8 7 3 9 2 8 7 3 9
9-38
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
9 2 8 8 2 9 3 7 7 3 9 2 8 8 2 9
4 8 5 5 8 4 7 6 6 7 4 8 5 5 8 4
4 8 5 5 8 4 7 6 6 7 4 8 5 5 8 4
9 2 8 8 2 9 3 7 7 3 9 2 8 8 2 9
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
9 3 7 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 7 3 9
4 7 6 6 7 4 8 5 5 8 4 7 6 6 7 4
4 7 6 6 7 4 8 5 5 8 4 7 6 6 7 4
9 3 7 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 7 3 9
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
9 2 8 8 2 9 3 7 7 3 9 2 8 8 2 9
9-39
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 2 9 1
9 1 9 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8 2 9
2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 2
8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 6 5 7 4 8
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3
7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 6 5 7
5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 6 5
6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 6
6 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6
5 6 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5
7 5 6 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
3 7 5 6 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4
9-40
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 9 1 9
9 1 9 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 9 1
2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 9
8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 5 7 4 8 2
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8
7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 5 7 4
5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 5 7
6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 6 5
5 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6
7 5 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5
3 7 5 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
8 4 7 5 6 5 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4
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9-41
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 9 1 9 2
9 1 9 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 9 1 9
2 9 1 9 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 9 1
8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 6 7 4 8 2 9
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2
7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 6 7 4 8
5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 5 7 3
5 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6 6 7
7 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 5
3 7 5 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 6
8 4 7 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
2 8 3 7 5 6 7 4 8 2 9 1 9 2 8 4
9-42
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 2 9 1
9 1 9 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 2 9
2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 2
8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3
7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 6 5 7
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 6 4
6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 6
6 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6
4 6 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5
7 5 6 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
3 7 4 6 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-43
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 6 4 7 3 8 2 9 1 9
9 1 9 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 9 1
2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 4 7 3 8 2 9
8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 4 7 3 8
7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 5 7 3
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 4 7
6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 6 5
4 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6
7 5 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5
3 7 4 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-44
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2
2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8
8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7
7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6
6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5
5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6
6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4
4 6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3
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9-45
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8
2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3
8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4
7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5
6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5
5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6
5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4
6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-46
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 2 9 1
9 1 9 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 2 9
2 9 1 9 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 2
8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3
7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 6 4 7
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 5 5 4
5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 6
5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 5
4 6 5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4
7 4 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
3 7 4 6 5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-47
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 6 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8
9 1 9 2 8 4 7 5 7 4 8 2 9 1 9 2
2 9 1 9 2 8 3 6 5 6 3 8 2 9 1 9
8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 7 4 8 2 9 1
3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 5 6 3 8 2 9
6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 7 4 8 2
5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 5 6 3 8
6 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 7 4
3 7 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 5 6
8 4 6 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5
2 8 3 7 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6
9 2 8 4 6 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4
9-48
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 9 1 9 2
9 1 9 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 9 1 9
2 9 1 9 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 9 1
8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 5 7 4 8 2 9
3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2
6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 5 7 4 8
5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 5 5 6 3
5 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5 5 7
6 5 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 5 5
3 7 5 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4 7 5
8 4 6 5 5 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6
2 8 3 7 5 5 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4
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9-49
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 6 4 6 3 8 2 9 1 9 2 8
9 1 9 2 8 3 7 5 7 3 8 2 9 1 9 2
2 9 1 9 2 8 3 6 4 6 3 8 2 9 1 9
8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 7 3 8 2 9 1
3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 6 3 8 2 9
6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 7 3 8 2
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 6 3 8
6 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 7 3
3 7 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 6
8 3 6 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5
2 8 3 7 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6
9 2 8 3 6 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-50
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 9 1
9 1 9 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 2 9
2 9 1 9 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2
8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8
3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3
6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 5 5 4 7
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 5 5 4
5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 5 5
5 5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 5
4 5 5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4
6 4 5 5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6
3 7 4 5 5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-51
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 6 4 4 6 3 8 2 9 1 9 2
9 1 9 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 9 1 9
2 9 1 9 2 8 3 6 4 4 6 3 8 2 9 1
8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 5 7 3 8 2 9
3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 4 6 3 8 2
6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 5 7 3 8
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 4 6 3
4 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5 5 7
6 5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6 4 4
3 7 4 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 5
8 3 6 5 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 6
2 8 3 7 4 5 6 3 8 2 9 1 9 2 8 3
9-52
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 2 0 0 2 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 6 5 8 2 8 5 6 3 9 1 9 3 6
9 1 9 4 7 5 8 2 8 5 7 4 9 1 9 4
3 9 1 9 3 6 5 8 2 8 5 6 3 9 1 9
6 4 9 1 9 4 7 5 8 2 8 5 7 4 9 1
5 7 3 9 1 9 3 6 5 8 2 8 5 6 3 9
8 5 6 4 9 1 9 4 7 5 8 2 8 5 7 4
2 8 5 7 3 9 1 9 3 6 5 8 2 8 5 6
8 2 8 5 6 4 9 1 9 4 7 5 8 2 8 5
5 8 2 8 5 7 3 9 1 9 3 6 5 8 2 8
6 5 8 2 8 5 6 4 9 1 9 4 7 5 8 2
3 7 5 8 2 8 5 7 3 9 1 9 3 6 5 8
9 4 6 5 8 2 8 5 6 4 9 1 9 4 7 5
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9-53
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 4 6 6 4 7 2 9 1 9 2 7 4
9 1 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 1 9 3 8
2 9 1 9 2 7 4 6 6 4 7 2 9 1 9 2
7 3 9 1 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9 1 9
4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 6 4 7 2 9 1
6 5 7 3 9 1 9 3 8 5 6 6 5 8 3 9
6 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 6 4 7 2
4 6 6 5 7 3 9 1 9 3 8 5 6 6 5 8
7 5 6 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 6 4
2 8 4 6 6 5 7 3 9 1 9 3 8 5 6 6
9 3 7 5 6 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6
1 9 2 8 4 6 6 5 7 3 9 1 9 3 8 5
9-54
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 4 6 4 7 2 9 1 9 2 7 4 6
9 1 9 3 8 5 6 5 8 3 9 1 9 3 8 5
2 9 1 9 2 7 4 6 4 7 2 9 1 9 2 7
7 3 9 1 9 3 8 5 6 5 8 3 9 1 9 3
4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 4 7 2 9 1 9
6 5 7 3 9 1 9 3 8 5 6 5 8 3 9 1
4 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 4 7 2 9
7 5 6 5 7 3 9 1 9 3 8 5 6 5 8 3
2 8 4 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 4 7
9 3 7 5 6 5 7 3 9 1 9 3 8 5 6 5
1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6
9 1 9 3 7 5 6 5 7 3 9 1 9 3 8 5
9-55
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 9 1 9 2
9 1 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3 9 1 9
2 9 1 9 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 9 1
7 3 9 1 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8 3 9
4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2
6 4 7 3 9 1 9 3 8 4 6 5 5 6 4 8
5 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 7 3 9 1 9 3 8 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6 5 5
4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 9 3 8 4 6 5
7 4 6 5 5 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 6
2 8 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 9 3 8 4
9-56
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 9 2 7 4
9 1 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 1 9 3 8
2 9 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 9 2
7 3 9 1 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9 1 9
4 8 2 9 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1
5 4 7 3 9 1 9 3 8 4 6 6 4 8 3 9
5 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2
4 6 5 4 7 3 9 1 9 3 8 4 6 6 4 8
7 4 5 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 5 5 4
2 8 4 6 5 4 7 3 9 1 9 3 8 4 6 6
9 3 7 4 5 6 4 8 2 9 1 9 2 7 4 5
1 9 2 8 4 6 5 4 7 3 9 1 9 3 8 4
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9-57
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 9 1 9 2
9 1 9 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 9 1 9
2 9 1 9 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2 9 1
7 2 9 1 9 2 8 4 6 5 5 6 4 8 2 9
3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 5 5 6 3 7 2
6 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 5 5 6 4 8
5 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 5 5 6 3
5 5 6 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 5 5 6
6 5 5 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 5 5
3 6 5 5 6 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 5
7 4 6 5 5 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6
2 8 3 6 5 5 6 4 7 2 9 1 9 2 8 4
9-58
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 9 1
9 1 9 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8 2 9
2 9 1 9 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2
7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 5 5 4 6 3 8
3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3
6 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 5 5 4 6
4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 4 5 5 4
5 4 6 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 5 5
5 5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 4 5
4 5 5 4 6 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4
6 4 5 5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6
3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 9 1 9 2 8 3
9-59
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 9 1 9 2
9 1 9 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 9 1 9
2 9 1 9 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2 9 1
7 2 9 1 9 2 8 3 6 5 5 6 3 8 2 9
3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 4 4 6 3 7 2
6 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 5 5 6 3 8
4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 4 4 6 3
4 5 6 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 5 5 6
6 5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6 4 4
3 6 4 5 6 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 5
7 3 6 5 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 6
2 8 3 6 4 5 6 3 7 2 9 1 9 2 8 3
9-60
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 5 5 3 7 2 9 1 9 2 7 3
9 1 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 1 9 2 8
2 9 1 9 2 7 3 5 5 3 7 2 9 1 9 2
7 2 9 1 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 1 9
3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 5 3 7 2 9 1
5 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9
5 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 5 3 7 2
3 6 5 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 6 4 8
7 4 5 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 5 3
2 8 3 6 5 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 6
9 2 7 4 5 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5
1 9 2 8 3 6 5 4 7 2 9 1 9 2 8 4
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9-61
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 5 3 7 2 9 1 9 2 7 3 5
9 1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1 9 2 8 4
2 9 1 9 2 7 3 5 3 7 2 9 1 9 2 7
7 2 9 1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1 9 2
3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 3 7 2 9 1 9
5 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 4 8 2 9 1
3 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 3 7 2 9
7 4 5 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 4 8 2
2 8 3 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 3 7
9 2 7 4 5 4 7 2 9 1 9 2 8 4 6 4
1 9 2 8 3 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5
9 1 9 2 7 4 5 4 7 2 9 1 9 2 8 4
9-62
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 5 4 5 3 7 2 9 1 9 2 7
9 1 9 2 8 3 6 4 6 3 8 2 9 1 9 2
2 9 1 9 2 7 3 5 4 5 3 7 2 9 1 9
7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 6 3 8 2 9 1
3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 4 5 3 7 2 9
5 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 6 3 8 2
4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 4 5 3 7
5 4 5 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 6 3
3 6 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 4 5
7 3 5 4 5 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4
2 8 3 6 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5
9 2 7 3 5 4 5 3 7 2 9 1 9 2 8 3
9-63
0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 9 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 9 1 9 2
9 1 9 2 8 3 6 4 4 6 3 8 2 9 1 9
2 9 1 9 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2 9 1
7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 4 6 3 8 2 9
3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 4 4 5 3 7 2
5 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 4 6 3 8
4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 4 4 5 3
4 4 5 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4 4 6
5 4 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5 4 4
3 6 4 4 5 3 7 2 9 1 9 2 8 3 6 4
7 3 5 4 4 6 3 8 2 9 1 9 2 7 3 5
2 8 3 6 4 4 5 3 7 2 9 1 9 2 8 3
9-64
0 0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 1 2 1
0 0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0
1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1
1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2
3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 145
9-65
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 6 7 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 6 7
8 5 7 4 9 1 8 6 7 3 9 2 8 5 7 4
6 7 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 6 7 3 9
7 4 9 1 8 6 7 3 9 2 8 5 7 4 9 1
3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 6 7 3 9 2 8
9 1 8 6 7 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 6
2 8 5 7 4 9 1 8 6 7 3 9 2 8 5 7
8 6 7 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 6 7 3
5 7 4 9 1 8 6 7 3 9 2 8 5 7 4 9
7 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 6 7 3 9 2
4 9 1 8 6 7 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8
9 2 8 5 7 4 9 1 8 6 7 3 9 2 8 5
9-66
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 1 1 0 2 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 6 7 4 9 1 8 5 6 7 3 9 2 8
8 5 6 7 3 9 2 8 5 6 7 4 9 1 8 5
5 6 7 4 9 1 8 5 6 7 3 9 2 8 5 6
6 7 3 9 2 8 5 6 7 4 9 1 8 5 6 7
7 4 9 1 8 5 6 7 3 9 2 8 5 6 7 3
3 9 2 8 5 6 7 4 9 1 8 5 6 7 4 9
9 1 8 5 6 7 3 9 2 8 5 6 7 3 9 2
2 8 5 6 7 4 9 1 8 5 6 7 4 9 1 8
8 5 6 7 3 9 2 8 5 6 7 3 9 2 8 5
5 6 7 4 9 1 8 5 6 7 4 9 1 8 5 6
6 7 3 9 2 8 5 6 7 3 9 2 8 5 6 7
7 4 9 1 8 5 6 7 4 9 1 8 5 6 7 3
9-67
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 6 6 5 8 1 9 4 7 7 3 9 2 8
8 5 6 6 5 8 2 9 3 7 7 4 9 1 8 5
5 6 6 5 8 1 9 4 7 7 3 9 2 8 5 6
6 6 5 8 2 9 3 7 7 4 9 1 8 5 6 6
6 5 8 1 9 4 7 7 3 9 2 8 5 6 6 5
5 8 2 9 3 7 7 4 9 1 8 5 6 6 5 8
8 1 9 4 7 7 3 9 2 8 5 6 6 5 8 2
2 9 3 7 7 4 9 1 8 5 6 6 5 8 1 9
9 4 7 7 3 9 2 8 5 6 6 5 8 2 9 3
3 7 7 4 9 1 8 5 6 6 5 8 1 9 4 7
7 7 3 9 2 8 5 6 6 5 8 2 9 3 7 7
7 4 9 1 8 5 6 6 5 8 1 9 4 7 7 3
9-68
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 6 6 5 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5
8 5 6 6 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 5 6
5 6 6 5 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 6 6
6 6 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 5 6 6 5
6 5 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 6 6 5 8
5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 5 6 6 5 8 2
8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 6 6 5 8 1 9
2 9 3 7 4 9 1 8 5 6 6 5 8 2 9 3
9 4 7 3 9 2 8 5 6 6 5 8 1 9 4 7
3 7 4 9 1 8 5 6 6 5 8 2 9 3 7 4
7 3 9 2 8 5 6 6 5 8 1 9 4 7 3 9
4 9 1 8 5 6 6 5 8 2 9 3 7 4 9 1
146 D. S. KROTOV
9-69
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 6 5 8 2 9 3 7 7 4 9 1 8 6 5
8 5 6 8 1 9 4 7 7 3 9 2 8 5 6 8
6 5 8 2 9 3 7 7 4 9 1 8 6 5 8 2
6 8 1 9 4 7 7 3 9 2 8 5 6 8 1 9
8 2 9 3 7 7 4 9 1 8 6 5 8 2 9 3
1 9 4 7 7 3 9 2 8 5 6 8 1 9 4 7
9 3 7 7 4 9 1 8 6 5 8 2 9 3 7 7
4 7 7 3 9 2 8 5 6 8 1 9 4 7 7 3
7 7 4 9 1 8 6 5 8 2 9 3 7 7 4 9
7 3 9 2 8 5 6 8 1 9 4 7 7 3 9 2
4 9 1 8 6 5 8 2 9 3 7 7 4 9 1 8
9 2 8 5 6 8 1 9 4 7 7 3 9 2 8 5
9-70
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 6 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 6 6 8
8 5 6 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2
6 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 6 6 8 1 9
6 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3
8 2 9 3 7 4 9 1 8 6 6 8 1 9 4 7
1 9 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4
9 3 7 4 9 1 8 6 6 8 1 9 4 7 3 9
4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 9 1
7 4 9 1 8 6 6 8 1 9 4 7 3 9 2 8
3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 6
9 1 8 6 6 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 6
2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 6 5 8
9-71
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 0 2 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 5 8 2 9 3 7 6 6 7 3 9 2 8
8 5 5 8 1 9 4 7 6 6 7 4 9 1 8 5
5 5 8 2 9 3 7 6 6 7 3 9 2 8 5 5
5 8 1 9 4 7 6 6 7 4 9 1 8 5 5 8
8 2 9 3 7 6 6 7 3 9 2 8 5 5 8 1
1 9 4 7 6 6 7 4 9 1 8 5 5 8 2 9
9 3 7 6 6 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 4
4 7 6 6 7 4 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7
7 6 6 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 4 7 6
6 6 7 4 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7 6 6
6 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 4 7 6 6 7
7 4 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7 6 6 7 3
9-72
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 4 7 3 9 2 9 3 7 4 8 1 9 4 6
8 5 6 4 9 1 8 4 7 3 9 2 9 3 7 4
4 6 5 8 2 8 5 6 4 9 1 8 4 7 3 9
7 4 8 1 9 4 6 5 8 2 8 5 6 4 9 1
3 9 2 9 3 7 4 8 1 9 4 6 5 8 2 8
9 1 8 4 7 3 9 2 9 3 7 4 8 1 9 4
2 8 5 6 4 9 1 8 4 7 3 9 2 9 3 7
9 4 6 5 8 2 8 5 6 4 9 1 8 4 7 3
3 7 4 8 1 9 4 6 5 8 2 8 5 6 4 9
7 3 9 2 9 3 7 4 8 1 9 4 6 5 8 2
4 9 1 8 4 7 3 9 2 9 3 7 4 8 1 9
8 2 8 5 6 4 9 1 8 4 7 3 9 2 9 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 147
9-73
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 4 6 5 7 3 9 1 8 4 6 5 7 3 9
8 4 6 5 7 3 9 2 8 4 6 5 7 3 9 2
4 6 5 7 3 9 1 8 4 6 5 7 3 9 1 8
6 5 7 3 9 2 8 4 6 5 7 3 9 2 8 4
5 7 3 9 1 8 4 6 5 7 3 9 1 8 4 6
7 3 9 2 8 4 6 5 7 3 9 2 8 4 6 5
3 9 1 8 4 6 5 7 3 9 1 8 4 6 5 7
9 2 8 4 6 5 7 3 9 2 8 4 6 5 7 3
1 8 4 6 5 7 3 9 1 8 4 6 5 7 3 9
8 4 6 5 7 3 9 2 8 4 6 5 7 3 9 2
4 6 5 7 3 9 1 8 4 6 5 7 3 9 1 8
6 5 7 3 9 2 8 4 6 5 7 3 9 2 8 4
9-74
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 0 2 0 2 0 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 4 6 6 4 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9
8 4 6 6 4 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2
4 6 6 4 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8
6 6 4 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 8 4
6 4 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 4 6
4 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 8 4 6 6
8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 4 6 6 4
2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 8 4 6 6 4 8
9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 4 6 6 4 8 1
3 7 5 5 7 3 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9
7 5 5 7 3 9 1 8 4 6 6 4 8 1 9 3
5 5 7 3 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 3 7
9-75
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 6 4 7 3 9 1 8 6 5 7 3 9 2 8
8 6 5 7 3 9 2 8 6 4 7 3 9 1 8 6
6 4 7 3 9 1 8 6 5 7 3 9 2 8 6 5
5 7 3 9 2 8 6 4 7 3 9 1 8 6 4 7
7 3 9 1 8 6 5 7 3 9 2 8 6 5 7 3
3 9 2 8 6 4 7 3 9 1 8 6 4 7 3 9
9 1 8 6 5 7 3 9 2 8 6 5 7 3 9 2
2 8 6 4 7 3 9 1 8 6 4 7 3 9 1 8
8 6 5 7 3 9 2 8 6 5 7 3 9 2 8 6
6 4 7 3 9 1 8 6 4 7 3 9 1 8 6 5
5 7 3 9 2 8 6 5 7 3 9 2 8 6 4 7
7 3 9 1 8 6 4 7 3 9 1 8 6 5 7 3
9-76
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 6 6 5 7 3 9 2 8
8 8 2 9 3 7 5 6 6 4 7 3 9 1 8 8
8 1 9 3 7 4 6 6 5 7 3 9 2 8 8 2
2 9 3 7 5 6 6 4 7 3 9 1 8 8 1 9
9 3 7 4 6 6 5 7 3 9 2 8 8 2 9 3
3 7 5 6 6 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7
7 4 6 6 5 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 5
5 6 6 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 6
6 6 5 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 5 6 6
6 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 6 6 5
5 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 5 6 6 4 7
7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 6 6 5 7 3
148 D. S. KROTOV
9-77
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 2 8 1
8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 2 9
2 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 2 8 1 9 3
9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7
3 7 5 6 6 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4
7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 5 6
5 6 6 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 6
6 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 5 6 6 4
6 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 6 5 7
4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 5 6 6 4 7 3
7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 6 5 7 3 9
3 9 1 8 2 9 3 7 5 6 6 4 7 3 9 1
9-78
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 5 6 4 7 3 9 1 8 2 9
8 1 9 3 7 4 6 5 7 3 9 2 8 1 9 3
2 9 3 7 5 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7
9 3 7 4 6 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4
3 7 5 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 5 6
7 4 6 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 5
5 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 5 6 4 7
6 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 5 7 3
4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 5 6 4 7 3 9
7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 5 7 3 9 2
3 9 1 8 2 9 3 7 5 6 4 7 3 9 1 8
9 2 8 1 9 3 7 4 6 5 7 3 9 2 8 1
9-79
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 2 0 2 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 5 5 8 2 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9
8 5 5 8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 2
5 5 8 2 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8
5 8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 2 8 5
8 2 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 5 5
1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 2 8 5 5 8
9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 5 5 8 2
3 7 4 6 6 4 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9
7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 5 5 8 2 9 3
4 6 6 4 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 3 7
6 6 4 7 3 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7 4
6 4 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 3 7 4 6
9-80
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9
8 8 2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2
8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8
2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 8 8
9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 8 1
3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 8 8 2 9
7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3
4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7
6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4
5 5 6 4 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 4 6
5 6 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 6 5
6 4 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 4 6 5 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 149
9-81
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1
8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 8
2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 2
9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 8 1 9
3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3
7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 8 1 9 3 7
4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 4
6 5 5 6 4 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6
5 5 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 4 6 5
5 6 4 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 5 5
6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 4 6 5 5 6
4 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4
9-82
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 0 0 0 2 0 0
1 1 0 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 4 5 5 4 8 1 9 3 7 7 3 9 2 8
8 4 6 6 4 8 2 9 3 7 7 3 9 1 8 4
4 5 5 4 8 1 9 3 7 7 3 9 2 8 4 6
6 6 4 8 2 9 3 7 7 3 9 1 8 4 5 5
5 4 8 1 9 3 7 7 3 9 2 8 4 6 6 4
4 8 2 9 3 7 7 3 9 1 8 4 5 5 4 8
8 1 9 3 7 7 3 9 2 8 4 6 6 4 8 2
2 9 3 7 7 3 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9
9 3 7 7 3 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 3
3 7 7 3 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 3 7
7 7 3 9 2 8 4 6 6 4 8 2 9 3 7 7
7 3 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 3 7 7 3
9-83
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 5 6 4 7 3 9 2 8
8 8 2 9 3 7 4 6 5 4 7 3 9 1 8 8
8 1 9 3 7 4 5 6 4 7 3 9 2 8 8 2
2 9 3 7 4 6 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9
9 3 7 4 5 6 4 7 3 9 2 8 8 2 9 3
3 7 4 6 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7
7 4 5 6 4 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 4
4 6 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5
5 6 4 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 4 6 5
5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5 6 4
4 7 3 9 2 8 8 2 9 3 7 4 6 5 4 7
7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5 6 4 7 3
9-84
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 2 8 1
8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 2 9
2 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 2 8 1 9 3
9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7
3 7 4 5 5 4 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4
7 4 6 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 4 6
4 5 5 4 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 5 6
6 6 4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 4 6 5 4
5 4 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 5 6 4 7
4 7 3 9 1 8 2 9 3 7 4 6 5 4 7 3
7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 5 6 4 7 3 9
3 9 1 8 2 9 3 7 4 6 5 4 7 3 9 1
150 D. S. KROTOV
9-85
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 0 1 0 2 0
0 0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 0 1 0 1 0 2 0
0 0 2 0 2 0 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 6 4 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 8
8 4 6 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 6
6 4 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 8 4 6
6 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 6 4 8
8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 8 4 6 8 1
1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 6 4 8 2 9
9 3 7 5 5 7 3 9 2 8 4 6 8 1 9 3
3 7 5 5 7 3 9 1 8 6 4 8 2 9 3 7
7 5 5 7 3 9 2 8 4 6 8 1 9 3 7 5
5 5 7 3 9 1 8 6 4 8 2 9 3 7 5 5
5 7 3 9 2 8 4 6 8 1 9 3 7 5 5 7
7 3 9 1 8 6 4 8 2 9 3 7 5 5 7 3
9-86
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 1 0 1 2 0 0
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 0 1 0 1 2 0 0
0 0 2 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 5 5 8 2 9 3 7 6 6 7 3 9 2 8
8 5 5 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 5
5 5 8 2 9 3 7 6 6 7 3 9 2 8 5 5
5 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 5 5 8
8 2 9 3 7 6 6 7 3 9 2 8 5 5 8 1
1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 5 5 8 2 9
9 3 7 6 6 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 3
3 7 4 4 7 3 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7
7 6 6 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 3 7 4
4 4 7 3 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7 6 6
6 7 3 9 2 8 5 5 8 1 9 3 7 4 4 7
7 3 9 1 8 5 5 8 2 9 3 7 6 6 7 3
9-87
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3 7 5
8 2 9 4 7 5 6 6 5 7 4 9 2 9 4 7
3 9 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1 8 3
7 4 8 2 9 4 7 5 6 6 5 7 4 9 2 9
5 7 3 9 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3 8 1
6 5 7 4 8 2 9 4 7 5 6 6 5 7 4 9
6 6 5 7 3 9 1 8 3 7 5 6 6 5 7 3
5 6 6 5 7 4 8 2 9 4 7 5 6 6 5 7
7 5 6 6 5 7 3 9 1 8 3 7 5 6 6 5
3 7 5 6 6 5 7 4 8 2 9 4 7 5 6 6
8 4 7 5 6 6 5 7 3 9 1 8 3 7 5 6
1 9 3 7 5 6 6 5 7 4 8 2 9 4 7 5
9-88
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3 7 5 5 7
8 2 9 4 7 6 6 7 4 9 2 9 4 7 6 6
3 9 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3 7 5
7 4 8 2 9 4 7 6 6 7 4 9 2 9 4 7
5 7 3 9 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1 8 3
5 6 7 4 8 2 9 4 7 6 6 7 4 9 2 9
7 6 5 7 3 9 1 8 3 7 5 5 7 3 8 1
3 7 5 6 7 4 8 2 9 4 7 6 6 7 4 9
8 4 7 6 5 7 3 9 1 8 3 7 5 5 7 3
1 9 3 7 5 6 7 4 8 2 9 4 7 6 6 7
8 2 8 4 7 6 5 7 3 9 1 8 3 7 5 5
3 9 1 9 3 7 5 6 7 4 8 2 9 4 7 6
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 151
9-89
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4
8 2 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 2 9 3 7
3 9 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1 8 3
7 3 8 2 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9 2 9
4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3 8 1
6 5 7 3 8 2 9 3 7 5 6 6 5 7 3 9
6 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 6 4 7 3
4 6 6 5 7 3 8 2 9 3 7 5 6 6 5 7
7 5 6 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 6 4
3 7 4 6 6 5 7 3 8 2 9 3 7 5 6 6
8 3 7 5 6 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6
1 9 3 7 4 6 6 5 7 3 8 2 9 3 7 5
9-90
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8 3 7 4 6
8 2 9 3 7 5 6 5 7 3 9 2 9 3 7 5
3 9 1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8 3 7
7 3 8 2 9 3 7 5 6 5 7 3 9 2 9 3
4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 4 7 3 8 1 8
6 5 7 3 8 2 9 3 7 5 6 5 7 3 9 2
4 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 4 7 3 8
7 5 6 5 7 3 8 2 9 3 7 5 6 5 7 3
3 7 4 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 4 7
8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 9 3 7 5 6 5
1 9 3 7 4 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6
8 2 8 3 7 5 6 5 7 3 8 2 9 3 7 5
9-91
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 8 3
8 2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 2 9
3 9 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1
7 3 8 2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9
4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3
6 4 7 3 8 2 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7
5 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 7 3 8 2 9 3 7 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6 5 5
4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 3 7 4 6 5
7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 6
3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 3 7 4
9-92
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3 7 4
8 2 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 2 9 3 7
3 9 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1 8 3
7 3 8 2 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 2 9
4 7 3 9 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3 8 1
5 4 7 3 8 2 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9
5 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 5 5 4 7 3
4 6 5 4 7 3 8 2 9 3 7 4 6 6 4 7
7 4 5 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 5 5 4
3 7 4 6 5 4 7 3 8 2 9 3 7 4 6 6
8 3 7 4 5 6 4 7 3 9 1 8 3 7 4 5
1 9 3 7 4 6 5 4 7 3 8 2 9 3 7 4
152 D. S. KROTOV
9-93
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 6 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 5 6
8 5 7 4 9 1 8 5 6 3 9 2 8 5 7 4
5 6 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 5 6 3 9
7 4 9 1 8 5 6 3 9 2 8 5 7 4 9 1
3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 5 6 3 9 2 8
9 1 8 5 6 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 5
2 8 5 7 4 9 1 8 5 6 3 9 2 8 5 7
8 5 6 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 5 6 3
5 7 4 9 1 8 5 6 3 9 2 8 5 7 4 9
6 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8 5 6 3 9 2
4 9 1 8 5 6 3 9 2 8 5 7 4 9 1 8
9 2 8 5 7 4 9 1 8 5 6 3 9 2 8 5
9-94
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 4 7 5 6 4 9 1 8 8 2 9
8 8 2 9 3 6 5 7 3 9 2 8 8 1 9 4
8 1 9 4 7 5 6 4 9 1 8 8 2 9 3 7
2 9 3 6 5 7 3 9 2 8 8 1 9 4 6 5
9 4 7 5 6 4 9 1 8 8 2 9 3 7 5 6
3 6 5 7 3 9 2 8 8 1 9 4 6 5 7 4
7 5 6 4 9 1 8 8 2 9 3 7 5 6 3 9
5 7 3 9 2 8 8 1 9 4 6 5 7 4 9 1
6 4 9 1 8 8 2 9 3 7 5 6 3 9 2 8
3 9 2 8 8 1 9 4 6 5 7 4 9 1 8 8
9 1 8 8 2 9 3 7 5 6 3 9 2 8 8 2
2 8 8 1 9 4 6 5 7 4 9 1 8 8 1 9
9-95
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 5 6 3 9 2 8 1 9 4 6
8 1 9 4 6 5 7 4 9 1 8 2 9 3 7 5
2 9 3 7 5 6 3 9 2 8 1 9 4 6 5 7
9 4 6 5 7 4 9 1 8 2 9 3 7 5 6 3
3 7 5 6 3 9 2 8 1 9 4 6 5 7 4 9
6 5 7 4 9 1 8 2 9 3 7 5 6 3 9 2
5 6 3 9 2 8 1 9 4 6 5 7 4 9 1 8
7 4 9 1 8 2 9 3 7 5 6 3 9 2 8 1
3 9 2 8 1 9 4 6 5 7 4 9 1 8 2 9
9 1 8 2 9 3 7 5 6 3 9 2 8 1 9 4
2 8 1 9 4 6 5 7 4 9 1 8 2 9 3 7
8 2 9 3 7 5 6 3 9 2 8 1 9 4 6 5
9-96
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 1 1 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 5 8 2 9 3 6 7 4 9 1 8 5 5
8 5 5 8 1 9 4 7 6 3 9 2 8 5 5 8
5 5 8 2 9 3 6 7 4 9 1 8 5 5 8 2
5 8 1 9 4 7 6 3 9 2 8 5 5 8 1 9
8 2 9 3 6 7 4 9 1 8 5 5 8 2 9 3
1 9 4 7 6 3 9 2 8 5 5 8 1 9 4 7
9 3 6 7 4 9 1 8 5 5 8 2 9 3 6 7
4 7 6 3 9 2 8 5 5 8 1 9 4 7 6 3
6 7 4 9 1 8 5 5 8 2 9 3 6 7 4 9
6 3 9 2 8 5 5 8 1 9 4 7 6 3 9 2
4 9 1 8 5 5 8 2 9 3 6 7 4 9 1 8
9 2 8 5 5 8 1 9 4 7 6 3 9 2 8 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 153
9-97
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 5 5 8 2 9 3 6 4 9 1 8 5 5 8
8 5 5 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2
5 5 8 2 9 3 6 4 9 1 8 5 5 8 1 9
5 8 1 9 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3
8 2 9 3 6 4 9 1 8 5 5 8 1 9 4 6
1 9 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4
9 3 6 4 9 1 8 5 5 8 1 9 4 6 3 9
4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 9 1
6 4 9 1 8 5 5 8 1 9 4 6 3 9 2 8
3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 5
9 1 8 5 5 8 1 9 4 6 3 9 2 8 5 5
2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 9 1 8 5 5 8
9-98
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 4 7 5 5 7 4 9 1 8 8 1
8 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 8 2 9
8 1 9 4 7 5 5 7 4 9 1 8 8 1 9 4
2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6
9 4 7 5 5 7 4 9 1 8 8 1 9 4 7 5
3 6 5 5 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 5 5
7 5 5 7 4 9 1 8 8 1 9 4 7 5 5 7
5 5 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 5 5 6 3
5 7 4 9 1 8 8 1 9 4 7 5 5 7 4 9
6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2
4 9 1 8 8 1 9 4 7 5 5 7 4 9 1 8
9 2 8 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 8
9-99
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 5 5 6 4 9 1 8 2 9 3
8 1 9 4 6 5 5 7 3 9 2 8 1 9 4 7
2 9 3 7 5 5 6 4 9 1 8 2 9 3 6 5
9 4 6 5 5 7 3 9 2 8 1 9 4 7 5 5
3 7 5 5 6 4 9 1 8 2 9 3 6 5 5 6
6 5 5 7 3 9 2 8 1 9 4 7 5 5 7 4
5 5 6 4 9 1 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9
5 7 3 9 2 8 1 9 4 7 5 5 7 4 9 1
6 4 9 1 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8
3 9 2 8 1 9 4 7 5 5 7 4 9 1 8 2
9 1 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 1 9
2 8 1 9 4 7 5 5 7 4 9 1 8 2 9 3
9-100
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 1 2 1 0 0 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 4 6 5 8 2 8 5 7 4 8 1 9 4 6
8 5 7 4 8 1 9 4 6 3 9 2 9 3 7 4
4 6 3 9 2 9 3 7 4 9 1 8 4 6 5 8
7 4 9 1 8 4 6 5 8 2 8 5 7 4 8 1
5 8 2 8 5 7 4 8 1 9 4 6 3 9 2 9
8 1 9 4 6 3 9 2 9 3 7 4 9 1 8 4
2 9 3 7 4 9 1 8 4 6 5 8 2 8 5 7
8 4 6 5 8 2 8 5 7 4 8 1 9 4 6 3
5 7 4 8 1 9 4 6 3 9 2 9 3 7 4 9
6 3 9 2 9 3 7 4 9 1 8 4 6 5 8 2
4 9 1 8 4 6 5 8 2 8 5 7 4 8 1 9
8 2 8 5 7 4 8 1 9 4 6 3 9 2 9 3
154 D. S. KROTOV
9-101
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 0 0 2 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 5 5 8 2 9 3 6 4 7 3 9 2 8 5
8 5 5 8 1 9 3 7 4 6 3 9 1 8 5 5
5 5 8 2 9 3 6 4 7 3 9 2 8 5 5 8
5 8 1 9 3 7 4 6 3 9 1 8 5 5 8 1
8 2 9 3 6 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9
1 9 3 7 4 6 3 9 1 8 5 5 8 1 9 3
9 3 6 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7
3 7 4 6 3 9 1 8 5 5 8 1 9 3 6 4
6 4 7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 6
4 6 3 9 1 8 5 5 8 1 9 3 6 4 7 3
7 3 9 2 8 5 5 8 2 9 3 7 4 6 3 9
3 9 1 8 5 5 8 1 9 3 6 4 7 3 9 1
9-102
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 5 5 4 6 3 9 2 8
8 8 2 9 3 6 4 5 5 4 7 3 9 1 8 8
8 1 9 3 7 4 5 5 4 6 3 9 2 8 8 2
2 9 3 6 4 5 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9
9 3 7 4 5 5 4 6 3 9 2 8 8 2 9 3
3 6 4 5 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7
7 4 5 5 4 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 4
4 5 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5
5 5 4 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 4 5 5
5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5 5 4
4 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 4 5 5 4 7
7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5 5 4 6 3
9-103
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 2 0 0 1 1 0 0
0 0 2 0 0 1 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 5 4 8 2 9 3 6 7 3 9 1 8 5 4
8 4 5 8 1 9 3 7 6 3 9 2 8 4 5 8
5 4 8 2 9 3 6 7 3 9 1 8 5 4 8 2
5 8 1 9 3 7 6 3 9 2 8 4 5 8 1 9
8 2 9 3 6 7 3 9 1 8 5 4 8 2 9 3
1 9 3 7 6 3 9 2 8 4 5 8 1 9 3 7
9 3 6 7 3 9 1 8 5 4 8 2 9 3 6 7
3 7 6 3 9 2 8 4 5 8 1 9 3 7 6 3
6 7 3 9 1 8 5 4 8 2 9 3 6 7 3 9
6 3 9 2 8 4 5 8 1 9 3 7 6 3 9 2
3 9 1 8 5 4 8 2 9 3 6 7 3 9 1 8
9 2 8 4 5 8 1 9 3 7 6 3 9 2 8 4
9-104
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 2 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 8 1
8 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 8 2 9
8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3
2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6
9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4
3 6 5 5 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 5 5
7 4 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 4 7
5 5 6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 5 5 6 3
4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9
6 3 9 2 8 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2
3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8
9 2 8 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 8
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 155
9-105
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 2 9 3 7 5 4 6 3 9 1 8 2 9 3
8 1 9 3 6 4 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7
2 9 3 7 5 4 6 3 9 1 8 2 9 3 6 5
9 3 6 4 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 4
3 7 5 4 6 3 9 1 8 2 9 3 6 5 5 6
6 4 5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 4 7 3
5 4 6 3 9 1 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9
5 7 3 9 2 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1
6 3 9 1 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8
3 9 2 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 2
9 1 8 2 9 3 6 5 5 6 3 9 2 8 1 9
2 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 2 9 3
9-106
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 6 5 6 3 8
8 2 9 4 7 5 7 4 9 2 9 4 7 5 7 4
3 9 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 6 5 6
6 4 8 2 9 4 7 5 7 4 9 2 9 4 7 5
5 7 3 9 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8 3 6
6 5 6 4 8 2 9 4 7 5 7 4 9 2 9 4
3 7 5 7 3 9 1 8 3 6 5 6 3 8 1 8
8 4 6 5 6 4 8 2 9 4 7 5 7 4 9 2
1 9 3 7 5 7 3 9 1 8 3 6 5 6 3 8
8 2 8 4 6 5 6 4 8 2 9 4 7 5 7 4
3 9 1 9 3 7 5 7 3 9 1 8 3 6 5 6
6 4 8 2 8 4 6 5 6 4 8 2 9 4 7 5
9-107
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3 6 5 5 6
8 2 9 4 7 5 5 7 4 9 2 9 4 7 5 5
3 9 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3 6 5
6 4 8 2 9 4 7 5 5 7 4 9 2 9 4 7
5 7 3 9 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1 8 3
5 5 6 4 8 2 9 4 7 5 5 7 4 9 2 9
6 5 5 7 3 9 1 8 3 6 5 5 6 3 8 1
3 7 5 5 6 4 8 2 9 4 7 5 5 7 4 9
8 4 6 5 5 7 3 9 1 8 3 6 5 5 6 3
1 9 3 7 5 5 6 4 8 2 9 4 7 5 5 7
8 2 8 4 6 5 5 7 3 9 1 8 3 6 5 5
3 9 1 9 3 7 5 5 6 4 8 2 9 4 7 5
9-108
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6 4 6 3 8
8 2 9 3 7 5 7 3 9 2 9 3 7 5 7 3
3 9 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6 4 6
6 3 8 2 9 3 7 5 7 3 9 2 9 3 7 5
4 7 3 9 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8 3 6
6 5 6 3 8 2 9 3 7 5 7 3 9 2 9 3
3 7 4 7 3 9 1 8 3 6 4 6 3 8 1 8
8 3 6 5 6 3 8 2 9 3 7 5 7 3 9 2
1 9 3 7 4 7 3 9 1 8 3 6 4 6 3 8
8 2 8 3 6 5 6 3 8 2 9 3 7 5 7 3
3 9 1 9 3 7 4 7 3 9 1 8 3 6 4 6
6 3 8 2 8 3 6 5 6 3 8 2 9 3 7 5
156 D. S. KROTOV
9-109
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3 6 4 4 6
8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 9 3 7 5 5
3 9 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3 6 4
6 3 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 9 3 7
4 7 3 9 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1 8 3
4 5 6 3 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9 2 9
6 5 4 7 3 9 1 8 3 6 4 4 6 3 8 1
3 7 4 5 6 3 8 2 9 3 7 5 5 7 3 9
8 3 6 5 4 7 3 9 1 8 3 6 4 4 6 3
1 9 3 7 4 5 6 3 8 2 9 3 7 5 5 7
8 2 8 3 6 5 4 7 3 9 1 8 3 6 4 4
3 9 1 9 3 7 4 5 6 3 8 2 9 3 7 5
9-110
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6
6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4
3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8
9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9 1
2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8
7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4
5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6
7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3
2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9
9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2
9-111
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7
4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5
5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4
7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8
2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1
9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8
3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4
6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7 4 6 5
6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2 8 3 7
3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 1 9 2
9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9
9-112
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 157
9-113
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 8 6 4 8 3 7 5 6 7 2 9 4 5 9 1
8 3 7 5 6 7 2 9 4 5 9 1 8 6 4 8
6 7 2 9 4 5 9 1 8 6 4 8 3 7 5 6
4 5 9 1 8 6 4 8 3 7 5 6 7 2 9 4
8 6 4 8 3 7 5 6 7 2 9 4 5 9 1 8
3 7 5 6 7 2 9 4 5 9 1 8 6 4 8 3
7 2 9 4 5 9 1 8 6 4 8 3 7 5 6 7
5 9 1 8 6 4 8 3 7 5 6 7 2 9 4 5
6 4 8 3 7 5 6 7 2 9 4 5 9 1 8 6
7 5 6 7 2 9 4 5 9 1 8 6 4 8 3 7
2 9 4 5 9 1 8 6 4 8 3 7 5 6 7 2
9 1 8 6 4 8 3 7 5 6 7 2 9 4 5 9
9-114
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 2 2 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 1 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 8 6 4 9 2 7 6 6 7 2 9 4 6 8 1
8 3 7 5 5 7 3 8 4 5 9 1 8 6 4 9
6 7 2 9 4 6 8 1 9 5 4 8 3 7 5 5
4 5 9 1 8 6 4 9 2 7 6 6 7 2 9 4
9 5 4 8 3 7 5 5 7 3 8 4 5 9 1 8
2 7 6 6 7 2 9 4 6 8 1 9 5 4 8 3
7 3 8 4 5 9 1 8 6 4 9 2 7 6 6 7
6 8 1 9 5 4 8 3 7 5 5 7 3 8 4 5
6 4 9 2 7 6 6 7 2 9 4 6 8 1 9 5
7 5 5 7 3 8 4 5 9 1 8 6 4 9 2 7
2 9 4 6 8 1 9 5 4 8 3 7 5 5 7 3
9 1 8 6 4 9 2 7 6 6 7 2 9 4 6 8
9-115
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4
5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4
5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4
5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3
9-116
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 1 0 2 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 3 7 5 6 3 9 1 8 3 7 5 6 3 9
8 4 6 5 6 4 8 1 8 4 6 5 6 4 8 1
3 6 5 7 3 8 1 9 3 6 5 7 3 8 1 9
7 5 7 2 9 1 9 2 7 5 7 2 9 1 9 2
5 6 3 9 1 8 3 7 5 6 3 9 1 8 3 7
6 4 8 1 8 4 6 5 6 4 8 1 8 4 6 5
3 8 1 9 3 6 5 7 3 8 1 9 3 6 5 7
9 1 9 2 7 5 7 2 9 1 9 2 7 5 7 2
1 8 3 7 5 6 3 9 1 8 3 7 5 6 3 9
8 4 6 5 6 4 8 1 8 4 6 5 6 4 8 1
3 6 5 7 3 8 1 9 3 6 5 7 3 8 1 9
7 5 7 2 9 1 9 2 7 5 7 2 9 1 9 2
158 D. S. KROTOV
9-117
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 1 2 0 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 9 1 8 3 9 1 8 3 9 1 8 3 9
8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3
3 6 5 7 3 6 5 7 3 6 5 7 3 6 5 7
9 3 7 2 9 3 7 2 9 3 7 2 9 3 7 2
1 8 3 9 1 8 3 9 1 8 3 9 1 8 3 9
8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3
3 6 5 7 3 6 5 7 3 6 5 7 3 6 5 7
9 3 7 2 9 3 7 2 9 3 7 2 9 3 7 2
1 8 3 9 1 8 3 9 1 8 3 9 1 8 3 9
8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3 8 4 6 3
3 6 5 7 3 6 5 7 3 6 5 7 3 6 5 7
9 3 7 2 9 3 7 2 9 3 7 2 9 3 7 2
#
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
9-118
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4
5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5
4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8
9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1
3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8
6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5
7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3 7 4 8 3
6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6
3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7 3 8 4 7
9-119
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 2 0 1 0
0 0 0 1 0 2 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 2 0 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6
7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3
5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 159
9-120
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 0 2 0 1 0
0 0 0 0 1 2 1 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 2 0 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6 4 6 5 6
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3 8 3 7 3
9-121
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 0 2 0 2 0 0 0
0 0 2 0 2 0 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2
3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9
6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1
5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8
4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3
7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6
2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5
9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2
3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9
9-122
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 2 0 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2 0 0 0
0 2 0 2 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2
3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9
6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1
6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 8
3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 8 3
8 1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 8 3 6
1 9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 8 3 6 6
9 2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3
2 7 4 5 5 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8
7 4 5 5 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1
4 5 5 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9
9-123
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 1 1 0 2 0 0
0 0 0 1 1 0 2 0 0
0 0 2 0 0 2 0 0 0
0 2 0 1 1 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 4 7 2 9
8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 5 5 7 2 9 1
3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 4 7 2 9 1 8
6 6 3 8 1 9 2 7 5 5 7 2 9 1 8 3
6 3 8 1 9 2 7 4 4 7 2 9 1 8 3 6
3 8 1 9 2 7 5 5 7 2 9 1 8 3 6 6
8 1 9 2 7 4 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3
1 9 2 7 5 5 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8
9 2 7 4 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1
2 7 5 5 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9
7 4 4 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 2
5 5 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7
160 D. S. KROTOV
9-124
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
0 2 0 0 1 1 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 8 4 5 7 2 9 1 8 4 6 7 2 9 1 8
8 3 6 7 2 9 1 8 3 5 7 2 9 1 8 4
4 5 7 2 9 1 8 4 6 7 2 9 1 8 3 6
6 7 2 9 1 8 3 5 7 2 9 1 8 4 5 7
7 2 9 1 8 4 6 7 2 9 1 8 3 6 7 2
2 9 1 8 3 5 7 2 9 1 8 4 5 7 2 9
9 1 8 4 6 7 2 9 1 8 3 6 7 2 9 1
1 8 3 5 7 2 9 1 8 4 5 7 2 9 1 8
8 4 6 7 2 9 1 8 3 6 7 2 9 1 8 3
3 5 7 2 9 1 8 4 5 7 2 9 1 8 4 6
6 7 2 9 1 8 3 6 7 2 9 1 8 3 5 7
7 2 9 1 8 4 5 7 2 9 1 8 4 6 7 2
9-125
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 1 1 0 2 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 2 0 0 0 0 2 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 8 4 5 5 4 8 1 9 2 7 7 2 9 1 8
8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 7 2 9 1 8 4
4 5 5 4 8 1 9 2 7 7 2 9 1 8 3 6
6 6 3 8 1 9 2 7 7 2 9 1 8 4 5 5
5 4 8 1 9 2 7 7 2 9 1 8 3 6 6 3
3 8 1 9 2 7 7 2 9 1 8 4 5 5 4 8
8 1 9 2 7 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1
1 9 2 7 7 2 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9
9 2 7 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 2
2 7 7 2 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 2 7
7 7 2 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 7
7 2 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 2 7 7 2
9-126
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 1 0 0 1 0 2 0
0 0 0 1 1 0 2 0 0
0 0 0 1 1 0 2 0 0
0 0 1 0 0 1 0 2 0
0 2 0 1 1 0 0 0 0
2 0 1 0 0 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0
1 8 6 3 8 1 9 2 7 5 5 7 2 9 1 8
8 3 6 8 1 9 2 7 4 4 7 2 9 1 8 6
6 3 8 1 9 2 7 5 5 7 2 9 1 8 3 6
6 8 1 9 2 7 4 4 7 2 9 1 8 6 3 8
8 1 9 2 7 5 5 7 2 9 1 8 3 6 8 1
1 9 2 7 4 4 7 2 9 1 8 6 3 8 1 9
9 2 7 5 5 7 2 9 1 8 3 6 8 1 9 2
2 7 4 4 7 2 9 1 8 6 3 8 1 9 2 7
7 5 5 7 2 9 1 8 3 6 8 1 9 2 7 4
4 4 7 2 9 1 8 6 3 8 1 9 2 7 5 5
5 7 2 9 1 8 3 6 8 1 9 2 7 4 4 7
7 2 9 1 8 6 3 8 1 9 2 7 5 5 7 2
9-127
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 1 2 0 1
0 0 0 0 0 1 2 1 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 4 6 4 9 1 9 4 6 4 9 1 9 4 6
8 2 7 5 7 3 8 2 7 5 7 3 8 2 7 5
5 7 3 8 2 7 5 7 3 8 2 7 5 7 3 8
6 4 9 1 9 4 6 4 9 1 9 4 6 4 9 1
5 7 2 8 3 7 5 7 2 8 3 7 5 7 2 8
8 3 7 5 7 2 8 3 7 5 7 2 8 3 7 5
1 9 4 6 4 9 1 9 4 6 4 9 1 9 4 6
8 2 7 5 7 3 8 2 7 5 7 3 8 2 7 5
5 7 3 8 2 7 5 7 3 8 2 7 5 7 3 8
6 4 9 1 9 4 6 4 9 1 9 4 6 4 9 1
5 7 2 8 3 7 5 7 2 8 3 7 5 7 2 8
8 3 7 5 7 2 8 3 7 5 7 2 8 3 7 5
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 161
9-128
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 8 1 8 2
8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9 1 9
2 9 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2 8 1
7 3 8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 9
4 7 2 9 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4 7 2
6 4 7 3 8 1 9 3 7 4 6 5 5 6 4 7
5 6 4 7 2 9 1 8 2 7 4 6 5 5 6 4
5 5 6 4 7 3 8 1 9 3 7 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 7 2 9 1 8 2 7 4 6 5 5
4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 9 3 7 4 6 5
7 4 6 5 5 6 4 7 2 9 1 8 2 7 4 6
2 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 1 9 3 7 4
9-129
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 0 0 2 1 1
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2 7 4
8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 9 3 7
2 9 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1 8 2
7 3 8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9 1 9
4 7 2 9 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2 8 1
5 4 7 3 8 1 9 3 7 4 6 6 4 7 3 9
5 6 4 7 2 9 1 8 2 7 4 5 5 4 7 2
4 6 5 4 7 3 8 1 9 3 7 4 6 6 4 7
7 4 5 6 4 7 2 9 1 8 2 7 4 5 5 4
2 7 4 6 5 4 7 3 8 1 9 3 7 4 6 6
8 3 7 4 5 6 4 7 2 9 1 8 2 7 4 5
1 9 2 7 4 6 5 4 7 3 8 1 9 3 7 4
9-130
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 5 6 2 9 1 8 4 7 3 9 1 8 5 6
8 4 7 3 9 1 8 5 6 2 9 1 8 4 7 3
5 6 2 9 1 8 4 7 3 9 1 8 5 6 2 9
7 3 9 1 8 5 6 2 9 1 8 4 7 3 9 1
2 9 1 8 4 7 3 9 1 8 5 6 2 9 1 8
9 1 8 5 6 2 9 1 8 4 7 3 9 1 8 5
1 8 4 7 3 9 1 8 5 6 2 9 1 8 4 7
8 5 6 2 9 1 8 4 7 3 9 1 8 5 6 2
4 7 3 9 1 8 5 6 2 9 1 8 4 7 3 9
6 2 9 1 8 4 7 3 9 1 8 5 6 2 9 1
3 9 1 8 5 6 2 9 1 8 4 7 3 9 1 8
9 1 8 4 7 3 9 1 8 5 6 2 9 1 8 4
9-131
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 5 5 4 6 2 9 1 8
8 8 1 9 2 6 4 5 5 4 7 3 9 1 8 8
8 1 9 3 7 4 5 5 4 6 2 9 1 8 8 1
1 9 2 6 4 5 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9
9 3 7 4 5 5 4 6 2 9 1 8 8 1 9 2
2 6 4 5 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7
7 4 5 5 4 6 2 9 1 8 8 1 9 2 6 4
4 5 5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5
5 5 4 6 2 9 1 8 8 1 9 2 6 4 5 5
5 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5 5 4
4 6 2 9 1 8 8 1 9 2 6 4 5 5 4 7
7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 5 5 4 6 2
162 D. S. KROTOV
9-132
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 0 0 1 1 0 0 2 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0
2 0 0 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 5 4 8 1 9 2 6 7 3 9 1 8 5 4
8 4 5 8 1 9 3 7 6 2 9 1 8 4 5 8
5 4 8 1 9 2 6 7 3 9 1 8 5 4 8 1
5 8 1 9 3 7 6 2 9 1 8 4 5 8 1 9
8 1 9 2 6 7 3 9 1 8 5 4 8 1 9 2
1 9 3 7 6 2 9 1 8 4 5 8 1 9 3 7
9 2 6 7 3 9 1 8 5 4 8 1 9 2 6 7
3 7 6 2 9 1 8 4 5 8 1 9 3 7 6 2
6 7 3 9 1 8 5 4 8 1 9 2 6 7 3 9
6 2 9 1 8 4 5 8 1 9 3 7 6 2 9 1
3 9 1 8 5 4 8 1 9 2 6 7 3 9 1 8
9 1 8 4 5 8 1 9 3 7 6 2 9 1 8 4
9-133
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 8 1
8 8 1 9 2 6 5 5 6 2 9 1 8 8 1 9
8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3
1 9 2 6 5 5 6 2 9 1 8 8 1 9 2 6
9 3 7 4 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4
2 6 5 5 6 2 9 1 8 8 1 9 2 6 5 5
7 4 4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 4 7
5 5 6 2 9 1 8 8 1 9 2 6 5 5 6 2
4 7 3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9
6 2 9 1 8 8 1 9 2 6 5 5 6 2 9 1
3 9 1 8 8 1 9 3 7 4 4 7 3 9 1 8
9 1 8 8 1 9 2 6 5 5 6 2 9 1 8 8
9-134
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 1 1 0 2
0 0 0 2 0 0 0 2 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 1 1 0 2 0 0 0 0
0 1 1 0 2 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 4 4 8 1 9 2 6 5 5 6 2 9 1 8
8 4 4 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 4
4 4 8 1 9 2 6 5 5 6 2 9 1 8 4 4
4 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 4 4 8
8 1 9 2 6 5 5 6 2 9 1 8 4 4 8 1
1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 8 4 4 8 1 9
9 2 6 5 5 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 3
3 7 5 5 7 3 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6
6 5 5 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 3 7 5
5 5 7 3 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6 5 5
5 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 3 7 5 5 7
7 3 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6 5 5 6 2
9-135
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 2 2 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 8 1 8 3 9 1 9 3 8 1 8 3 9
8 2 7 4 9 2 6 4 8 2 7 4 9 2 6 4
3 6 5 6 3 7 5 7 3 6 5 6 3 7 5 7
9 4 7 2 8 4 6 2 9 4 7 2 8 4 6 2
1 8 3 9 1 9 3 8 1 8 3 9 1 9 3 8
9 2 6 4 8 2 7 4 9 2 6 4 8 2 7 4
3 7 5 7 3 6 5 6 3 7 5 7 3 6 5 6
8 4 6 2 9 4 7 2 8 4 6 2 9 4 7 2
1 9 3 8 1 8 3 9 1 9 3 8 1 8 3 9
8 2 7 4 9 2 6 4 8 2 7 4 9 2 6 4
3 6 5 6 3 7 5 7 3 6 5 6 3 7 5 7
9 4 7 2 8 4 6 2 9 4 7 2 8 4 6 2
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 163
9-136
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 2 6 4 5 5 4 6 2 8 1 8 2 6 4
8 1 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 1 9 3 7
2 9 1 8 2 6 4 5 5 4 6 2 8 1 8 2
6 3 8 1 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9 1 9
4 7 2 9 1 8 2 6 4 5 5 4 6 2 8 1
5 4 6 3 8 1 9 3 7 4 5 5 4 7 3 9
5 5 4 7 2 9 1 8 2 6 4 5 5 4 6 2
4 5 5 4 6 3 8 1 9 3 7 4 5 5 4 7
6 4 5 5 4 7 2 9 1 8 2 6 4 5 5 4
2 7 4 5 5 4 6 3 8 1 9 3 7 4 5 5
8 3 6 4 5 5 4 7 2 9 1 8 2 6 4 5
1 9 2 7 4 5 5 4 6 3 8 1 9 3 7 4
9-137
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 8 2 6 4 4 6
8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 9 3 7 5 5
2 9 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 8 2 6 4
6 3 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 9 3 7
4 7 2 9 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1 8 2
4 5 6 3 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9 1 9
6 5 4 7 2 9 1 8 2 6 4 4 6 2 8 1
2 7 4 5 6 3 8 1 9 3 7 5 5 7 3 9
8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 2 6 4 4 6 2
1 9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 3 7 5 5 7
8 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 2 6 4 4
2 9 1 9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 3 7 5
9-138
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0
0 1 2 0 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 7 2 8 4 5 6 6 5 4 8 2 7 3
8 2 7 3 9 1 9 3 7 2 8 4 5 6 6 5
5 6 6 5 4 8 2 7 3 9 1 9 3 7 2 8
3 7 2 8 4 5 6 6 5 4 8 2 7 3 9 1
7 3 9 1 9 3 7 2 8 4 5 6 6 5 4 8
6 5 4 8 2 7 3 9 1 9 3 7 2 8 4 5
2 8 4 5 6 6 5 4 8 2 7 3 9 1 9 3
9 1 9 3 7 2 8 4 5 6 6 5 4 8 2 7
4 8 2 7 3 9 1 9 3 7 2 8 4 5 6 6
4 5 6 6 5 4 8 2 7 3 9 1 9 3 7 2
9 3 7 2 8 4 5 6 6 5 4 8 2 7 3 9
2 7 3 9 1 9 3 7 2 8 4 5 6 6 5 4
9-139
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 0 2 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 2 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 2 0 0 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
1 9 3 5 8 1 8 5 3 9 1 9 3 5 8 1
8 2 7 6 2 9 2 6 7 2 8 2 7 6 2 9
5 6 4 4 7 3 7 4 4 6 5 6 4 4 7 3
3 7 4 4 6 5 6 4 4 7 3 7 4 4 6 5
9 2 6 7 2 8 2 7 6 2 9 2 6 7 2 8
1 8 5 3 9 1 9 3 5 8 1 8 5 3 9 1
9 2 6 7 2 8 2 7 6 2 9 2 6 7 2 8
3 7 4 4 6 5 6 4 4 7 3 7 4 4 6 5
5 6 4 4 7 3 7 4 4 6 5 6 4 4 7 3
8 2 7 6 2 9 2 6 7 2 8 2 7 6 2 9
1 9 3 5 8 1 8 5 3 9 1 9 3 5 8 1
8 2 7 6 2 9 2 6 7 2 8 2 7 6 2 9
164 D. S. KROTOV
9-140
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 2 2 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 3 7 5 4 8 2 6 2 8 4 5 7 3 9
8 2 6 2 8 4 5 7 3 9 1 9 3 7 5 4
5 7 3 9 1 9 3 7 5 4 8 2 6 2 8 4
3 7 5 4 8 2 6 2 8 4 5 7 3 9 1 9
6 2 8 4 5 7 3 9 1 9 3 7 5 4 8 2
3 9 1 9 3 7 5 4 8 2 6 2 8 4 5 7
5 4 8 2 6 2 8 4 5 7 3 9 1 9 3 7
8 4 5 7 3 9 1 9 3 7 5 4 8 2 6 2
1 9 3 7 5 4 8 2 6 2 8 4 5 7 3 9
8 2 6 2 8 4 5 7 3 9 1 9 3 7 5 4
5 7 3 9 1 9 3 7 5 4 8 2 6 2 8 4
3 7 5 4 8 2 6 2 8 4 5 7 3 9 1 9
9-141
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 2 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 0 0 1 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 2 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 9 4 5 8 2 7 3 6 6 3 7 2 8 5 4
8 2 7 3 6 6 3 7 2 8 5 4 9 1 9 4
6 6 3 7 2 8 5 4 9 1 9 4 5 8 2 7
2 8 5 4 9 1 9 4 5 8 2 7 3 6 6 3
9 1 9 4 5 8 2 7 3 6 6 3 7 2 8 5
5 8 2 7 3 6 6 3 7 2 8 5 4 9 1 9
3 6 6 3 7 2 8 5 4 9 1 9 4 5 8 2
7 2 8 5 4 9 1 9 4 5 8 2 7 3 6 6
4 9 1 9 4 5 8 2 7 3 6 6 3 7 2 8
4 5 8 2 7 3 6 6 3 7 2 8 5 4 9 1
7 3 6 6 3 7 2 8 5 4 9 1 9 4 5 8
3 7 2 8 5 4 9 1 9 4 5 8 2 7 3 6
9-142
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 2 1 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 4 3 9 2 6 6 7 4 5 5 3 8 2 7
8 2 7 8 1 8 7 2 8 3 5 5 4 7 6 6
7 6 6 2 9 3 4 9 1 9 4 3 9 2 6 6
2 6 6 7 4 5 5 3 8 2 7 8 1 8 7 2
8 7 2 8 3 5 5 4 7 6 6 2 9 3 4 9
3 4 9 1 9 4 3 9 2 6 6 7 4 5 5 3
5 5 3 8 2 7 8 1 8 7 2 8 3 5 5 4
5 5 4 7 6 6 2 9 3 4 9 1 9 4 3 9
4 3 9 2 6 6 7 4 5 5 3 8 2 7 8 1
7 8 1 8 7 2 8 3 5 5 4 7 6 6 2 9
6 2 9 3 4 9 1 9 4 3 9 2 6 6 7 4
6 7 4 5 5 3 8 2 7 8 1 8 7 2 8 3
9-143
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 0 2 0 1 0 0
0 0 1 2 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 9 6 3 5 4 7 2 8 8 2 7 4 5 3 6
8 2 7 4 5 3 6 9 1 9 6 3 5 4 7 2
9 6 3 5 4 7 2 8 8 2 7 4 5 3 6 9
2 7 4 5 3 6 9 1 9 6 3 5 4 7 2 8
6 3 5 4 7 2 8 8 2 7 4 5 3 6 9 1
7 4 5 3 6 9 1 9 6 3 5 4 7 2 8 8
3 5 4 7 2 8 8 2 7 4 5 3 6 9 1 9
4 5 3 6 9 1 9 6 3 5 4 7 2 8 8 2
5 4 7 2 8 8 2 7 4 5 3 6 9 1 9 6
5 3 6 9 1 9 6 3 5 4 7 2 8 8 2 7
4 7 2 8 8 2 7 4 5 3 6 9 1 9 6 3
3 6 9 1 9 6 3 5 4 7 2 8 8 2 7 4
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 165
9-144
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 0 1 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 1 0 1 0
1 9 6 3 5 3 6 9 1 9 6 3 5 3 6 9
8 2 7 4 4 7 2 8 8 2 7 4 4 7 2 8
9 6 3 5 3 6 9 1 9 6 3 5 3 6 9 1
2 7 4 4 7 2 8 8 2 7 4 4 7 2 8 8
6 3 5 3 6 9 1 9 6 3 5 3 6 9 1 9
7 4 4 7 2 8 8 2 7 4 4 7 2 8 8 2
3 5 3 6 9 1 9 6 3 5 3 6 9 1 9 6
4 4 7 2 8 8 2 7 4 4 7 2 8 8 2 7
5 3 6 9 1 9 6 3 5 3 6 9 1 9 6 3
4 7 2 8 8 2 7 4 4 7 2 8 8 2 7 4
3 6 9 1 9 6 3 5 3 6 9 1 9 6 3 5
7 2 8 8 2 7 4 4 7 2 8 8 2 7 4 4
9-145
0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0 2 0 1
0 0 0 1 0 2 0 1 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8
4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4
4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4
8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8
4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4
4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4 6 5 5 6 4
8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8 2 7 7 2 8
9-146
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 0 2 0 0 0 2
0 0 1 1 0 2 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 0 0 0 0
1 8 4 6 6 4 8 1 9 5 5 9 1 8 4 6
7 3 6 6 3 7 2 9 5 5 9 2 7 3 6 6
4 6 6 4 8 1 9 5 5 9 1 8 4 6 6 4
6 6 3 7 2 9 5 5 9 2 7 3 6 6 3 7
6 4 8 1 9 5 5 9 1 8 4 6 6 4 8 1
3 7 2 9 5 5 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9
8 1 9 5 5 9 1 8 4 6 6 4 8 1 9 5
2 9 5 5 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 5 5
9 5 5 9 1 8 4 6 6 4 8 1 9 5 5 9
5 5 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 5 5 9 2
5 9 1 8 4 6 6 4 8 1 9 5 5 9 1 8
9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 5 5 9 2 7 3
9-147
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0 2
0 0 0 1 1 0 0 0 2
0 0 2 0 0 2 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 8 3 6 6 3 8 1 9 5 5 9 1 8 3 6
7 3 6 6 3 7 2 9 4 4 9 2 7 3 6 6
3 6 6 3 8 1 9 5 5 9 1 8 3 6 6 3
6 6 3 7 2 9 4 4 9 2 7 3 6 6 3 7
6 3 8 1 9 5 5 9 1 8 3 6 6 3 8 1
3 7 2 9 4 4 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9
8 1 9 5 5 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 5
2 9 4 4 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 4 4
9 5 5 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 5 5 9
4 4 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 4 4 9 2
5 9 1 8 3 6 6 3 8 1 9 5 5 9 1 8
9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 4 4 9 2 7 3
166 D. S. KROTOV
9-148
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 2 1 1 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 8 3 6 4 5 6 3 7 2 9 9 1 8 3 6
7 3 6 5 4 6 3 8 1 9 9 2 7 3 6 5
3 6 4 5 6 3 7 2 9 9 1 8 3 6 4 5
6 5 4 6 3 8 1 9 9 2 7 3 6 5 4 6
4 5 6 3 7 2 9 9 1 8 3 6 4 5 6 3
4 6 3 8 1 9 9 2 7 3 6 5 4 6 3 8
6 3 7 2 9 9 1 8 3 6 4 5 6 3 7 2
3 8 1 9 9 2 7 3 6 5 4 6 3 8 1 9
7 2 9 9 1 8 3 6 4 5 6 3 7 2 9 9
1 9 9 2 7 3 6 5 4 6 3 8 1 9 9 2
9 9 1 8 3 6 4 5 6 3 7 2 9 9 1 8
9 2 7 3 6 5 4 6 3 8 1 9 9 2 7 3
9-149
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 6 3 9 2 8 5 3 9 2 7 5 4 9 1
7 5 4 9 1 7 6 4 9 1 8 6 3 9 2 8
6 3 9 2 8 5 3 9 2 7 5 4 9 1 7 6
4 9 1 7 6 4 9 1 8 6 3 9 2 8 5 3
9 2 8 5 3 9 2 7 5 4 9 1 7 6 4 9
1 7 6 4 9 1 8 6 3 9 2 8 5 3 9 2
8 5 3 9 2 7 5 4 9 1 7 6 4 9 1 8
6 4 9 1 8 6 3 9 2 8 5 3 9 2 7 5
3 9 2 7 5 4 9 1 7 6 4 9 1 8 6 3
9 1 8 6 3 9 2 8 5 3 9 2 7 5 4 9
2 7 5 4 9 1 7 6 4 9 1 8 6 3 9 2
8 6 3 9 2 8 5 3 9 2 7 5 4 9 1 7
9-150
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 8 1 9 4 6 5 3 9 2 7 7 2 9 3
7 7 2 9 3 5 6 4 9 1 8 8 1 9 4 6
8 1 9 4 6 5 3 9 2 7 7 2 9 3 5 6
2 9 3 5 6 4 9 1 8 8 1 9 4 6 5 3
9 4 6 5 3 9 2 7 7 2 9 3 5 6 4 9
3 5 6 4 9 1 8 8 1 9 4 6 5 3 9 2
6 5 3 9 2 7 7 2 9 3 5 6 4 9 1 8
6 4 9 1 8 8 1 9 4 6 5 3 9 2 7 7
3 9 2 7 7 2 9 3 5 6 4 9 1 8 8 1
9 1 8 8 1 9 4 6 5 3 9 2 7 7 2 9
2 7 7 2 9 3 5 6 4 9 1 8 8 1 9 4
8 8 1 9 4 6 5 3 9 2 7 7 2 9 3 5
9-151
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 8 4 5 5 4 8 1 9 9 2 7 3 6 6 3
7 3 6 6 3 7 2 9 9 1 8 4 5 5 4 8
4 5 5 4 8 1 9 9 2 7 3 6 6 3 7 2
6 6 3 7 2 9 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9
5 4 8 1 9 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 9
3 7 2 9 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 9 2
8 1 9 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 9 1 8
2 9 9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 9 2 7 3
9 9 2 7 3 6 6 3 7 2 9 9 1 8 4 5
9 1 8 4 5 5 4 8 1 9 9 2 7 3 6 6
2 7 3 6 6 3 7 2 9 9 1 8 4 5 5 4
8 4 5 5 4 8 1 9 9 2 7 3 6 6 3 7
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 167
9-152
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 1 0 0 1 0 0 2
0 0 0 1 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 0 0 2
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 8 5 4 7 2 9 3 3 9 2 7 4 5 8 1
7 4 5 8 1 9 6 6 9 1 8 5 4 7 2 9
5 4 7 2 9 3 3 9 2 7 4 5 8 1 9 6
5 8 1 9 6 6 9 1 8 5 4 7 2 9 3 3
7 2 9 3 3 9 2 7 4 5 8 1 9 6 6 9
1 9 6 6 9 1 8 5 4 7 2 9 3 3 9 2
9 3 3 9 2 7 4 5 8 1 9 6 6 9 1 8
6 6 9 1 8 5 4 7 2 9 3 3 9 2 7 4
3 9 2 7 4 5 8 1 9 6 6 9 1 8 5 4
9 1 8 5 4 7 2 9 3 3 9 2 7 4 5 8
2 7 4 5 8 1 9 6 6 9 1 8 5 4 7 2
8 5 4 7 2 9 3 3 9 2 7 4 5 8 1 9
9-153
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 6 2 9 4 6 6 4 9 2 6 8 1 9 2
7 5 4 9 3 5 8 2 9 1 8 6 2 9 4 6
7 3 9 1 7 7 1 9 3 7 5 4 9 3 5 8
1 9 2 8 5 3 9 4 5 7 3 9 1 7 7 1
9 4 6 6 4 9 2 6 8 1 9 2 8 5 3 9
3 5 8 2 9 1 8 6 2 9 4 6 6 4 9 2
7 7 1 9 3 7 5 4 9 3 5 8 2 9 1 8
5 3 9 4 5 7 3 9 1 7 7 1 9 3 7 5
4 9 2 6 8 1 9 2 8 5 3 9 4 5 7 3
9 1 8 6 2 9 4 6 6 4 9 2 6 8 1 9
3 7 5 4 9 3 5 8 2 9 1 8 6 2 9 4
5 7 3 9 1 7 7 1 9 3 7 5 4 9 3 5
9-154
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 0 2 1
0 0 0 0 1 0 2 0 1
0 0 0 1 0 2 0 1 0
0 0 1 0 2 0 1 0 0
0 1 0 2 0 1 0 0 0
1 0 2 0 1 0 0 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9
7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4
6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1
3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9-155
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 1 1 2 0
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 2 1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 4 5 6 3 9 1 8 2 7 4 5 6
7 2 8 1 9 3 6 5 4 7 2 8 1 9 3 6
5 6 3 9 1 8 2 7 4 5 6 3 9 1 8 2
3 6 5 4 7 2 8 1 9 3 6 5 4 7 2 8
8 2 7 4 5 6 3 9 1 8 2 7 4 5 6 3
2 8 1 9 3 6 5 4 7 2 8 1 9 3 6 5
6 3 9 1 8 2 7 4 5 6 3 9 1 8 2 7
6 5 4 7 2 8 1 9 3 6 5 4 7 2 8 1
2 7 4 5 6 3 9 1 8 2 7 4 5 6 3 9
8 1 9 3 6 5 4 7 2 8 1 9 3 6 5 4
3 9 1 8 2 7 4 5 6 3 9 1 8 2 7 4
5 4 7 2 8 1 9 3 6 5 4 7 2 8 1 9
168 D. S. KROTOV
9-156
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 2 0 0 0 1 0
0 1 2 0 0 0 1 0 0
1 0 0 2 0 1 0 0 0
1 0 2 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
9-157
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 2 0 1 0 0 0
0 1 2 0 1 0 0 0 0
1 0 0 2 0 0 0 1 0
1 0 2 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
9-158
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 2 0 0 1 0 0
0 1 2 0 0 0 0 1 0
1 0 0 2 1 0 0 0 0
1 0 2 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
9-159
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 2 0 0 1 0 0
0 1 2 0 0 1 0 0 0
1 0 0 2 1 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3
6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3
2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9
5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 169
9-160
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 0 2
0 0 1 0 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 1 0 2 1 0 0 0 0
0 1 2 0 0 1 0 0 0
1 0 0 2 0 0 1 0 0
1 0 2 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4 7 4 5 4
1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9 1 9 2 9
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3 8 3 6 3
9-161
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 2 0
0 0 1 0 2 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 2 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0
1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9
7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7
9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1
1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9
7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7
9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1
1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9
7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7
9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1
1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9
7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7 5 4 5 7 7
9 2 6 2 9 1 8 3 8 1 9 2 6 2 9 1
9-162
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 2 0 0 1 0
0 1 0 2 0 0 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5
7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7
5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1
4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9
3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3
9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4
1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5
7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7 6 3 7
5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1
4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9
3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3 6 7 3
9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4
9-163
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 0 2 0 0 1 0
0 1 0 2 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 1 0 1 0 0 1 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5
7 7 3 6 6 3 7 7 3 6 6 3 7 7 3 6
8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2
2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8
6 3 7 7 3 6 6 3 7 7 3 6 6 3 7 7
5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1
4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9
3 6 6 3 7 7 3 6 6 3 7 7 3 6 6 3
9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4
1 8 4 5 2 9 1 8 4 5 2 9 1 8 4 5
7 7 3 6 6 3 7 7 3 6 6 3 7 7 3 6
8 1 9 2 5 4 8 1 9 2 5 4 8 1 9 2
170 D. S. KROTOV
9-164
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 1 1 0 1
0 0 1 2 0 0 1 0 0
0 1 0 0 2 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0
1 8 5 5 2 9 1 8 5 5 2 9 1 8 5 5
7 6 2 8 6 3 7 6 2 8 6 3 7 6 2 8
4 3 9 1 7 4 4 3 9 1 7 4 4 3 9 1
4 7 1 9 3 4 4 7 1 9 3 4 4 7 1 9
3 6 8 2 6 7 3 6 8 2 6 7 3 6 8 2
9 2 5 5 8 1 9 2 5 5 8 1 9 2 5 5
1 8 5 5 2 9 1 8 5 5 2 9 1 8 5 5
7 6 2 8 6 3 7 6 2 8 6 3 7 6 2 8
4 3 9 1 7 4 4 3 9 1 7 4 4 3 9 1
4 7 1 9 3 4 4 7 1 9 3 4 4 7 1 9
3 6 8 2 6 7 3 6 8 2 6 7 3 6 8 2
9 2 5 5 8 1 9 2 5 5 8 1 9 2 5 5
9-165
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 0 2 0 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 1 2 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0
1 8 3 6 2 9 1 8 3 6 2 9 1 8 3 6
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 3 8 1 9 2 6 3 8 1 9 2 6 3
1 8 3 6 2 9 1 8 3 6 2 9 1 8 3 6
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 3 8 1 9 2 6 3 8 1 9 2 6 3
1 8 3 6 2 9 1 8 3 6 2 9 1 8 3 6
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 3 8 1 9 2 6 3 8 1 9 2 6 3
1 8 3 6 2 9 1 8 3 6 2 9 1 8 3 6
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 3 8 1 9 2 6 3 8 1 9 2 6 3
9-166
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 2 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1
1 1 0 1 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0
1 8 4 4 8 1 9 2 6 3 5 7 7 5 3 6
7 5 3 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6 3
9 2 6 3 5 7 7 5 3 6 2 9 1 8 4 4
1 8 4 4 8 1 9 2 6 3 5 7 7 5 3 6
7 5 3 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6 3
9 2 6 3 5 7 7 5 3 6 2 9 1 8 4 4
1 8 4 4 8 1 9 2 6 3 5 7 7 5 3 6
7 5 3 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6 3
9 2 6 3 5 7 7 5 3 6 2 9 1 8 4 4
1 8 4 4 8 1 9 2 6 3 5 7 7 5 3 6
7 5 3 6 2 9 1 8 4 4 8 1 9 2 6 3
9 2 6 3 5 7 7 5 3 6 2 9 1 8 4 4
9-167
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 2 0 0 1 0
1 2 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1 9 3 3 9 1
7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7 5 4 4 5 7
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 171
9-168
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0
0 1 1 1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0
1 8 3 3 8 1 9 2 6 6 2 9 1 8 3 3
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 6 2 9 1 8 3 3 8 1 9 2 6 6
1 8 3 3 8 1 9 2 6 6 2 9 1 8 3 3
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 6 2 9 1 8 3 3 8 1 9 2 6 6
1 8 3 3 8 1 9 2 6 6 2 9 1 8 3 3
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 6 2 9 1 8 3 3 8 1 9 2 6 6
1 8 3 3 8 1 9 2 6 6 2 9 1 8 3 3
7 5 4 4 5 7 7 5 4 4 5 7 7 5 4 4
9 2 6 6 2 9 1 8 3 3 8 1 9 2 6 6
9-169
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 1 1 1 1 0
0 0 0 2 1 1 0 0 0
0 0 2 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 1 0 1 0 0
2 0 0 0 0 0 1 0 1
1 8 5 3 4 6 2 7 9 1 8 5 3 4 6 2
7 2 6 4 3 5 8 1 9 7 2 6 4 3 5 8
8 5 3 4 6 2 7 9 1 8 5 3 4 6 2 7
2 6 4 3 5 8 1 9 7 2 6 4 3 5 8 1
5 3 4 6 2 7 9 1 8 5 3 4 6 2 7 9
6 4 3 5 8 1 9 7 2 6 4 3 5 8 1 9
3 4 6 2 7 9 1 8 5 3 4 6 2 7 9 1
4 3 5 8 1 9 7 2 6 4 3 5 8 1 9 7
4 6 2 7 9 1 8 5 3 4 6 2 7 9 1 8
3 5 8 1 9 7 2 6 4 3 5 8 1 9 7 2
6 2 7 9 1 8 5 3 4 6 2 7 9 1 8 5
5 8 1 9 7 2 6 4 3 5 8 1 9 7 2 6
9-170
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 0 0 0
1 0 2 0 0 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8
7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7
8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8
7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7
8 2 6 5 3 7 3 5 6 2 8 2 6 5 3 7
9-171
0 0 0 0 0 0 1 1 2
0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 1 1 2 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 0 0 0
1 0 2 0 0 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7
7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7
7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7 3 5 5 3 7
1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1 9 4 4 9 1
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8 2 6 6 2 8
172 D. S. KROTOV
9-172
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7
6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6
7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1
1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7
6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6
7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1
1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7
6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6
7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1
1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7
6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6
7 2 9 1 8 3 7 2 9 1 8 3 7 2 9 1
9-173
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 7 3 8 2 9 1 7 3 8 2 9 1 7 3 8
6 6 4 5 5 4 6 6 4 5 5 4 6 6 4 5
7 1 9 2 8 3 7 1 9 2 8 3 7 1 9 2
2 8 3 7 1 9 2 8 3 7 1 9 2 8 3 7
5 5 4 6 6 4 5 5 4 6 6 4 5 5 4 6
8 2 9 1 7 3 8 2 9 1 7 3 8 2 9 1
1 7 3 8 2 9 1 7 3 8 2 9 1 7 3 8
6 6 4 5 5 4 6 6 4 5 5 4 6 6 4 5
7 1 9 2 8 3 7 1 9 2 8 3 7 1 9 2
2 8 3 7 1 9 2 8 3 7 1 9 2 8 3 7
5 5 4 6 6 4 5 5 4 6 6 4 5 5 4 6
8 2 9 1 7 3 8 2 9 1 7 3 8 2 9 1
9-174
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1
7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1
7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1
7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1
7 2 9 1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6
9-175
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 0 1 0 1 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 8 2 7 5 5 7 2 8 1 9 3 6 4 4 6
6 3 9 1 8 2 7 5 5 7 2 8 1 9 3 6
6 4 4 6 3 9 1 8 2 7 5 5 7 2 8 1
1 9 3 6 4 4 6 3 9 1 8 2 7 5 5 7
7 2 8 1 9 3 6 4 4 6 3 9 1 8 2 7
7 5 5 7 2 8 1 9 3 6 4 4 6 3 9 1
1 8 2 7 5 5 7 2 8 1 9 3 6 4 4 6
6 3 9 1 8 2 7 5 5 7 2 8 1 9 3 6
6 4 4 6 3 9 1 8 2 7 5 5 7 2 8 1
1 9 3 6 4 4 6 3 9 1 8 2 7 5 5 7
7 2 8 1 9 3 6 4 4 6 3 9 1 8 2 7
7 5 5 7 2 8 1 9 3 6 4 4 6 3 9 1
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 173
9-176
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0
1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1
6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6
9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9
1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1
6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6
9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9
1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1
6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6
9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9
1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1 7 8 1
6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6 3 5 6
9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9 4 2 9
9-177
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 1 0 0
1 7 9 1 6 8 1 7 9 1 6 8 1 7 9 1
6 3 4 7 3 5 6 3 4 7 3 5 6 3 4 7
8 5 2 9 4 2 8 5 2 9 4 2 8 5 2 9
1 6 8 1 7 9 1 6 8 1 7 9 1 6 8 1
7 3 5 6 3 4 7 3 5 6 3 4 7 3 5 6
9 4 2 8 5 2 9 4 2 8 5 2 9 4 2 8
1 7 9 1 6 8 1 7 9 1 6 8 1 7 9 1
6 3 4 7 3 5 6 3 4 7 3 5 6 3 4 7
8 5 2 9 4 2 8 5 2 9 4 2 8 5 2 9
1 6 8 1 7 9 1 6 8 1 7 9 1 6 8 1
7 3 5 6 3 4 7 3 5 6 3 4 7 3 5 6
9 4 2 8 5 2 9 4 2 8 5 2 9 4 2 8
9-178
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 7 7 1 8 6 1 9 9 1 6 8 1 7 7 1
6 3 4 9 2 5 8 2 4 7 3 5 6 3 4 9
8 5 2 9 4 3 6 5 3 7 4 2 8 5 2 9
1 6 8 1 7 7 1 8 6 1 9 9 1 6 8 1
7 3 5 6 3 4 9 2 5 8 2 4 7 3 5 6
7 4 2 8 5 2 9 4 3 6 5 3 7 4 2 8
1 9 9 1 6 8 1 7 7 1 8 6 1 9 9 1
8 2 4 7 3 5 6 3 4 9 2 5 8 2 4 7
6 5 3 7 4 2 8 5 2 9 4 3 6 5 3 7
1 8 6 1 9 9 1 6 8 1 7 7 1 8 6 1
9 2 5 8 2 4 7 3 5 6 3 4 9 2 5 8
9 4 3 6 5 3 7 4 2 8 5 2 9 4 3 6
9-179
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 3 4 9 2 5 6 3 4 9 2 5 6 3 4 9
6 5 2 9 4 3 6 5 2 9 4 3 6 5 2 9
1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1
9 2 5 6 3 4 9 2 5 6 3 4 9 2 5 6
9 4 3 6 5 2 9 4 3 6 5 2 9 4 3 6
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 3 4 9 2 5 6 3 4 9 2 5 6 3 4 9
6 5 2 9 4 3 6 5 2 9 4 3 6 5 2 9
1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1
9 2 5 6 3 4 9 2 5 6 3 4 9 2 5 6
9 4 3 6 5 2 9 4 3 6 5 2 9 4 3 6
174 D. S. KROTOV
9-180
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 1
1 7 7 1 8 5 2 9 4 3 6 6 3 4 9 2
6 3 4 9 2 5 8 1 7 7 1 8 5 2 9 4
8 5 2 9 4 3 6 6 3 4 9 2 5 8 1 7
2 5 8 1 7 7 1 8 5 2 9 4 3 6 6 3
4 3 6 6 3 4 9 2 5 8 1 7 7 1 8 5
7 7 1 8 5 2 9 4 3 6 6 3 4 9 2 5
3 4 9 2 5 8 1 7 7 1 8 5 2 9 4 3
5 2 9 4 3 6 6 3 4 9 2 5 8 1 7 7
5 8 1 7 7 1 8 5 2 9 4 3 6 6 3 4
3 6 6 3 4 9 2 5 8 1 7 7 1 8 5 2
7 1 8 5 2 9 4 3 6 6 3 4 9 2 5 8
4 9 2 5 8 1 7 7 1 8 5 2 9 4 3 6
9-181
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3
6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5
7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4
3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2
5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9
4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8
2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1
9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6
8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7
1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3
6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5
7 5 2 8 6 3 4 9 1 7 5 2 8 6 3 4
9-182
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1 0 1 0
0 1 0 0 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6
9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9
1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1
6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6
9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9
1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1
6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
9-183
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 1
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 175
9-184
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 3 9 2 5 6 4 3 9 2 5 6 4 3 9
6 4 3 9 2 5 6 4 3 9 2 5 6 4 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
9 3 4 6 5 2 9 3 4 6 5 2 9 3 4 6
9 3 4 6 5 2 9 3 4 6 5 2 9 3 4 6
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 3 9 2 5 6 4 3 9 2 5 6 4 3 9
6 4 3 9 2 5 6 4 3 9 2 5 6 4 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
9 3 4 6 5 2 9 3 4 6 5 2 9 3 4 6
9 3 4 6 5 2 9 3 4 6 5 2 9 3 4 6
9-185
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 0 1
0 0 1 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 2 0 0 0 0
1 0 0 0 0 2 1 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 7 8 2 2 8 7 1 8 4 4 8 1 7 8 2
6 6 1 9 9 1 6 6 7 3 3 7 6 6 1 9
6 6 7 3 3 7 6 6 1 9 9 1 6 6 7 3
7 1 8 4 4 8 1 7 8 2 2 8 7 1 8 4
3 9 2 5 5 2 9 3 4 5 5 4 3 9 2 5
3 9 2 5 5 2 9 3 4 5 5 4 3 9 2 5
7 1 8 4 4 8 1 7 8 2 2 8 7 1 8 4
6 6 7 3 3 7 6 6 1 9 9 1 6 6 7 3
6 6 1 9 9 1 6 6 7 3 3 7 6 6 1 9
1 7 8 2 2 8 7 1 8 4 4 8 1 7 8 2
9 3 4 5 5 4 3 9 2 5 5 2 9 3 4 5
9 3 4 5 5 4 3 9 2 5 5 2 9 3 4 5
9-186
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 0 0 1 1
0 0 2 0 0 0 1 0 1
0 0 0 2 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 4 6 5 2 9 3 3 9 2 5 6 4 4 6
6 4 4 6 5 2 9 3 3 9 2 5 6 4 4 6
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
9 3 3 9 2 5 6 4 4 6 5 2 9 3 3 9
9 3 3 9 2 5 6 4 4 6 5 2 9 3 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 4 4 6 5 2 9 3 3 9 2 5 6 4 4 6
6 4 4 6 5 2 9 3 3 9 2 5 6 4 4 6
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
9 3 3 9 2 5 6 4 4 6 5 2 9 3 3 9
9 3 3 9 2 5 6 4 4 6 5 2 9 3 3 9
9-187
0 0 0 0 0 1 1 1 1
0 2 0 0 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 0 1 0 1
0 0 0 2 0 1 0 1 0
0 0 0 0 2 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6
6 5 5 6 4 4 6 5 5 6 4 4 6 5 5 6
1 7 7 1 8 8 1 7 7 1 8 8 1 7 7 1
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
9 3 3 9 2 2 9 3 3 9 2 2 9 3 3 9
176 D. S. KROTOV
9-188
1 0 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 0 0
1 2 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
1 9 3 6 5 4 7 2 8 2 7 4 5 6 3 9
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
8 2 7 4 5 6 3 9 1 9 3 6 5 4 7 2
9-189
1 0 0 0 0 0 0 1 2
0 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 0 0 1
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 2 7 4 5 6 3
9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 2 7 4 5 6 3
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 2 7 4 5 6 3
9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 2 7 4 5 6 3
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 2 7 4 5 6 3
9 2 7 4 5 6 3 8 1 9 2 7 4 5 6 3
9-190
1 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 0 0 0 1 0 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 2 0 1 0 1 0
0 0 1 0 2 0 1 0 0
0 1 0 1 0 2 0 0 0
1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 7 5 3 9 2 6 6 2 9 3 5 7 1 8 4
1 7 5 3 9 2 6 6 2 9 3 5 7 1 8 4
9 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 9 2 6
9 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 9 2 6
1 7 5 3 9 2 6 6 2 9 3 5 7 1 8 4
1 7 5 3 9 2 6 6 2 9 3 5 7 1 8 4
9 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 9 2 6
9 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 9 2 6
1 7 5 3 9 2 6 6 2 9 3 5 7 1 8 4
1 7 5 3 9 2 6 6 2 9 3 5 7 1 8 4
9 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 9 2 6
9 3 5 7 1 8 4 4 8 1 7 5 3 9 2 6
9-191
2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 0 1 1 0
0 0 0 2 0 1 1 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
0 1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
1 9 2 8 3 7 4 6 5 6 4 7 3 8 2 9
PERFECT COLORINGS OF Z2: NINE COLORS 177
9-192
2 0 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 0 1 1 0
0 0 0 2 0 1 1 0 0
0 0 0 0 3 1 0 0 0
0 0 0 1 1 2 0 0 0
0 0 1 1 0 0 2 0 0
0 1 1 0 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2
9-193
2 0 0 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 0 0 1 0 1
0 0 2 0 0 1 0 1 0
0 0 0 2 1 0 1 0 0
0 0 0 1 2 1 0 0 0
0 0 1 0 1 2 0 0 0
0 1 0 1 0 0 2 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
1 8 3 6 5 4 7 2 9 1 8 3 6 5 4 7
9-194
2 0 0 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 0 0 1 0 1
0 0 2 0 0 1 0 1 0
0 0 0 2 1 0 1 0 0
0 0 0 1 3 0 0 0 0
0 0 1 0 0 3 0 0 0
0 1 0 1 0 0 2 0 0
1 0 1 0 0 0 0 2 0
1 1 0 0 0 0 0 0 2
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
1 8 3 6 6 3 8 1 9 2 7 4 5 5 4 7
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